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RESUMEN 
El presente estudio ha sido realizado, con la finalidad de establecer la caracterización 
Geológica Geotécnica del terreno, en el sector del Asentamiento Humano San Martin Central 
y Occidente, Lagunas de Oxidación- Tablazo Paita, donde se están presentando inflltraciones 
y flujos de agua, que nos permita determinar la vulnerabilidad y riesgos a las que se 
encuentran sometidas y evitar posibles daños a la infraestructura del sector debido a la 
inestabilidad de taludes, desprendimientos de bloques de rocas y deslizamientos. 
Desde el punto de vista geológico, en la parte superior se observan suelos de tipo 
eluvial, deluvial y eólico, asimismo de origen mixto Continental-Marino, de edad Cuaternario 
reciente y pleistocénico (Tablazo); Asimismo en el subsuelo se observan rocas sedimentarias 
tipo Areniscas y Lutitas de edad terciaria, correspondientes a la Formación Talara y Miramar. 
De igual forma se han encontrado afloramientos de rocas metamórficas tipo esquistos arcillo 
micáceos intercalados con Fillitas y Cuarcitas de edad Paleozoico inferior. 
Los suelos de tipo eluvial y deluvial, están constituidos por arcillas inorgánicas CH, 
de alta plasticidad producto de la meteorización de las rocas sedimentarias tipo lutitas de la 
Formación Talara y arenas limosas SM intercaladas con arenas arcillosas SC, con horizontes 
de conglomerados que provienen de las areniscas y conglomerados de la Formación Miramar. 
Los suelos de origen fluvial y eólico están representados por arenas limosas SM que se 
encuentran ubicadas en la parte alta del Tablazo; Los de origen Mixto Continental Marino 
están representados por arcillas arenosas CL, de baja a mediana plasticidad, compactas 
intercalados con arenas arcillosas SC y arenas limosas SM, con contenido de coquinas, fósiles 
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tipo bivalvos carbonatados, ubicadas en el subsuelo de cimentación del Tablazo y los suelos 
de arenas pobremente graduadas SP, ubicadas cerca a línea de playa de la ciudad de Paita. 
El relieve del terreno en el sector de estudio en la parte superior es relativamente plano 
correspondiente al Tablazo Paita y luego se observan algunas elevaciones hasta llegar a la 
parte alta, conformando acantilados de pendientes verticales y subverticales donde ocurre 
desprendimiento de materiales rocosos inestables. Se observan además cursos de quebradas 
entre las destacan: Keiko Sofia, La Piscina y otras menores por las cuales fluyen aguas 
durante periodos lluviosos. 
Desde el punto de vista de la Geodinámica Externa, los principales fenómenos que 
dominan el área de estudio son: Las inundaciones en las áreas depresivas (parte baja de la 
ciudad de Paita), transporte y acumulación de arenas eólicas en el Tablazo; con predominio de 
erosión y socavamiento en las quebradas existentes ya mencionadas. 
La cimentación de la mayor parte de edificaciones, en la parte alta ( Tablazo) Parte 
intermedia de Paita y parte baja de Paita, se ha proyectado sobre depósitos de Arenas limosas 
(SM), arenas arcillosas (SC), intercalados de arcillas arenosas (CL), agregados ( GC) y arcillas 
inorgánicas (CH) de mediana a alta plasticidad, producto de la meteorización de rocas 
sedimentarias tipo Lutitas y areniscas, con contenido de carbonatos que corresponden a la 
parte alta del Tablazo, las que en la actualidad no presentan condiciones para un fenómeno 
de licuación de arenas relacionados directamente con la presencia de la napa freática y 
eventos sísmicos importantes. 
Los suelos presentan alto contenido de sales solubles, cloruros, sulfatos y carbonatos 
por lo que deberá usarse cemento portland tipo MS y tipo V, de acuerdos a los sectores de 
mayor o menor Agresividad. 
El Análisis quimico de las aguas de filtración tanto en los sondajes diamantinos (parte 
alta cerca a las Lagunas de Oxidación) muestran valores bajos Coliformes fecales NMP /100 
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(1.70) y Eschiarichiacolis (13) y en las zonas de filtración la parte del talud y zonas de 
filtraciones (Parte media y baja del talud en los A. H. San Martín Central y Occidente muestran 
valores bajos de Coliformes fecales NMP/100 (17.0) y Eschiarichiacolis (8.0) 
Considerando que cíclicamente se presentan fuertes precipitaciones pluviales, además 
de las infiltraciones relacionadas con las Lagunas de oxidación ubicadas en la parte alta del 
Tablazo, es necesario diseñar sistemas de drenaje que eviten la ínftltración de aguas y 
puedan originar asentamientos futuros, deslizamiento de materiales y desprendimientos de 
materiales rocosos y de esta manera dañar las estructuras existentes y las proyectadas para 
futuras cimentaciones y estabilización de taludes. 
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CAPITULOI 
ASPECTOS GENERALES. 
El Presente, ESTUDIO GEOTENICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL 
A.H. SAN MARTIN - PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION" ha sido realizado, con la 
fmalidad de establecer el comportamiento de Jos suelos en el sector del A.H. San Martín y 
determinar la vulnerabilidad y riesgos a las que se encuentran sometidas y evitar posibles 
daños a la infraestructura fisica. 
El objetivo principal es determinar el origen de las filtraciones que se manifiestan en el 
sector del A. H. San Martin Central y Occidente, determinar las propiedades fisico- mecánicas 
y químicas de los suelos, la capacidad portante y admisible del terreno, donde se ha 
proyectado construir edificaciones y obras civiles que permitan estabilizar los taludes del 
sector en estudio. 
1.1.- UBICACION Y ACCESO 
El área de estudio, está ubicado en el A. H. San Martín Central, Occidente y la parte 
alta del Tablazo en los alrededores de las Lagunas de Oxidación de la ciudad de Paita, 
Provincia de Paita, Departamento de Piura. 
El acceso a la zona de estudio se puede realizar desde Piura por la carretero asfaltada 
Piura- Paita en una distancia de 54 km, luego hasta el sector comprendido por la parte baja, 
intermedia y la parte alta de la ciudad de Paita, que corresponden a la zona de estudio. 
Se ha sectorizado la zona de estudio de acuerdo a Jos lugares que a continuación se 
detallan: 
1.- Sector - Desprendimiento de rocas (Taludes inestables del A. H. San Martín Central y 
Occidente). 
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2.- Sector Infiltraciones en el A.H. San Martín Occidente y Central- Paita. 
3.- Sector de Lagunas de oxidación- Tablazo Paita. 
.. 
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1.2.- METODOLOGíA DEL ESTUDIO 
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Para la realización del presente trabajo, se ha seguido la siguiente secuencia de 
actividades: 
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• Reconocimiento del terreno, tanto de la zona de influencia del desprendimiento de bloques 
rocosos relacionados a áreas adyacentes a las Lagunas de oxidación de aguas servidas 
ubicados en la parte alta del Tablazo, 
• Zona de influencia de las Quebradas Catarata, Keiko Sofia, y su afectación en el Sector 
Urbano de A. H. San Martín Occidente y Central. 
• Establecer las características de los suelos en el sector, con fines de realizar el 
levantamiento Geológico-Geotécnico y programar las excavaciones que permitan evaluar 
las Propiedades índices de los suelos y las condiciones Geotécnicas del área de estudio. 
• Recopilación de la información existente de la zona, tanto desde el punto de vista regional 
y local. 
• Ejecución de trabajos de campo, consistente en la excavación de calicatas, despejes, 
trincheras y Sondajes con Perforación Diamantina con el respectivo muestreo de suelos, 
rocas y la descripción del perfil estratigra.fico. 
• Mapeo superficial del área de influencia del proyecto con fines de establecer las diferentes 
unidades estratigra.ficas afectadas por el fenómeno de desprendimiento de bloques, 
zonificación de suelos, zonas de riesgo y delimitación del área influenciada por la 
infiltración de aguas. 
• Reconocimiento del terreno, con el fin de ubicar las estaciones y realizar el estudio 
micro tectónico, con el fin de determinar la dirección de los esfuerzos principales causantes 
del desprendimiento de los materiales rocosos. 
• Análisis de laboratorio y cálculos respectivos. 
• Análisis de las condiciones geotécnicas del área de estudio e identificación detallada de las 
causas y efectos del desprendimiento de rocas. 
• Elaboración del informe fmal, conclusiones y recomendaciones. 
1.3.- BASE TOPOGRAFICA 
Para realizar el presente trabajo, se ha contado con el plano catastral de la ciudad de 
Paita, proporcionada por la Municipalidad respectiva a la escala de 1 :5,000; Levantamiento 
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topográfico a escala 1: 1000 del sector de estudio realizado para el presente trabajo; así 
mismo se contó con el plano geológico- topográfico a la escala de 1:100,000 del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 
1.4.-ESTUDIOS ANTERIORES. 
Desde el punto de vista de la Seguridad Física de las ciudades, se ha contado con la 
tesis " Microzonificación para la Prevención y Mitigación de Desastres de la Ciudad de Paita" 
por Rodolfo Martín Duran Querol de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería Civil. 
Así mismo la Facultad de Ingeniería de Minas cuenta con un Banco de Estudios de 
Mecánica de Suelos y Geotécnicos, realizados en los últimos años, entre los que destacan: 
C.E. Las Mercedes, C.E. San Francisco, Basílica Las Mercedes, CETICOS- Paita, Fabrica de 
procesamientos de Esparrágo-Del Agro, Fabrica de Tejidos TAHE Perú - CETICOS Paita, 
Reservorio de 3000 m3-Tablazo Paita, Instalación de línea de Alta Tensión Tablazo-Tierra 
Colorada, Ampliación para ganar terreno al mar - Pesquera Austral, Evaluación Geodinámica 
y seguridad física de los centros poblados principales de Paita. 
Desde el punto de vista geológico, se cuenta con el Boletín 39 del INGEMMET a la 
escala de 1:100,000, lo que ha permitido una mejor apreciación del aspecto geológico regional. 
1.5.- CLIMA Y VEGETACIÓN 
El clima de la costa Norte del Perú se caracteriza por ser básicamente del tipo 
semidesértico y cálido. La variación estacional del clima en la costa del departamento de Piura 
está controlado por el Anticiclón del Pacifico Sur, el Océano Pacifico Tropical, la Corriente Fría 
Peruana que fluye de Sur a Norte y eventualmente la Corriente El Niño. 
Las precipitaciones pluviales son escasas en la costa Norte, excepto cuando se produce 
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el fenómeno "El Niño", años en que las lluvias son abundantes y excesivas. 
El FENOMENO (El Niño - Oscilación del Sur) es responsable de la variabilidad 
climática, en particular de lluvias, sobre nuestra Región, definiendo períodos lluviosos y 
sequías: Los periodos lluviosos están relacionados fuertemente con el fenómeno El Niño y en 
menor grado los periodos secos con el fenómeno La Niña. 
El clima imperante en la ciudad de Paita está controlado fuertemente por el 
comportamiento de las masas de aguas que caracterizan y afectan el litoral marino. Es así 
como la temperatura superficial del mar (TSM) juega un papel relevante en la temperatura 
ambiental, y la relación costa -litoral, en proporción directa a su contraste térmico superficial 
el efecto sobre el viento local conocido como sistema "brisa mar y tierra". Los vientos alisios 
del Sur/Sur-Este a la latitud de Paita cambian de rumbo y son predominantemente de 
dirección Este. 
Paita como distrito se caracteriza por presentar un clima de tipo árido y cálido con un 
régimen de lluvias deficitario, que eventualmente es alterado fuertemente con la presencia del 
fenómeno El Niño. 
Las condiciones de aridez de la zona de estudio se deben en parte al patrón general de 
circulación de la atmósfera que genera movimientos de aire descendentes que limitan la 
actividad lluviosa en la costa Norte en años normales. A esto se suma el efecto de la presencia 
de los vientos alisios y el comportamiento térmico superficial del mar. Los vientos cargados de 
humedad provenientes del Atlántico son afectados por la barrera orográfica de la cordillera de 
los Andes. Además, la cordillera canaliza los vientos alisios, que normalmente son secos y frío, 
condición que complementa las características climáticas de la costa Norte. 
Diversos autores coinciden que la costa de Paita corresponde a un clima semidesértíco. 
La región costera de Paita, se halla en una banda de temperatura normal que oscila entre los 
21 a 25 oc y el régimen de precipitación normal entre o a 500 mm anual (Valdivia, 1977). 
El clima en la localidad de Paita es relativamente uniforme, su cobertura vegetal tipo 
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desértica define su climatología local. Los patrones climáticos a una escala regional modulan 
la variabilidad climática interanual y ejercen un fuerte control sobre el comportamiento del 
clima local. Paita es una zona fuertemente afectada por el fenómeno El Niño, entre otros 
eventos climáticos. 
De acuerdo al método de Thornthwaite, el clima de la ciudad de Paita está definida por 
la clasificación tipo: E (d) Bl.H3, que se identifica por ser una zona árida y cálida. 
Clasificación climática de la Provincia de Paita. Método Thornthwaite 
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Clima local. 
La temperatura ambiental promedio anual en la ciudad de Paita es de 23,5 y la humedad 
relativa 70%. De acuerdo a la siguiente figura, el ambiente es normalmente cálido en los 
meses de verano con lluvias estacionales entre Enero y Mayo. 
Durante años El Niño, la temperatura ambiental promedio puede aumentar unos 2 a 4°C y 
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alcanzar los 28"C en promedio. La humedad atmosférica ambiental se incrementa 
significativamente alcanzando valores de 80%. 
En promedio, las lluvias en el Distrito de Paita se encuentran entre los 100 a 135 mm 
anuales. Excepcionalmente, durante años El Niño como en 1983 las lluvias acumuladas 
alcanzaron los 910,8 mm. Segün los registros históricos de lluvia (Centro de Operaciones de 
Emergencia del Gobierno Regional, 1998) en la ciudad de Paita se registraron lluvias diarias 
máximas entre 70 a 100 mm durante El Niño 1997-98. 
Para el análisis de la precipitación máxima diaria esperada en los próximos 20 o 50 años, se 
utilizó información de lluvias máximas diarias disponible en la estación meteorológica 
indicada (1990-2009). Bajo el supuesto que la serie de datos se ajusta a una distribución 
Gumbell, se estimaron los parámetros de ubicación y escala. Esta función de distribución de 
probabilidad de valores extremos Tipo !, es apropiada para el análisis de eventos 
meteorológicos extremos. En la gráfica respectiva se muestra los parámetros de ubicación 
(intercepción) y de escala (pendiente), asi como el grado de correlación de la aproximación 
lineal (R'=0.8396). Este valor de R2 , indica que la distribución Gumbell es un modelo 
apropiado para la serie de datos de lluvias máximas en la zona de estudio. Utilizando esta 
ecuación, se estimó la lluvia máxima esperada en los próximos 20 años, siendo este valor 67.6 
mm. Mientras, que para un periodo de retorno de 50 años la lluvia máxima esperada es de 
86.2mm 
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Comportamiento de la temperatura y la precipitación pluvial promedio 
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Cuadro de Precipitaciones máximas anuales (24 horas). Estación COLa Esperanza Lnt.: 04"55, 
Long.: 81"44', Altitud: 30 m.s.n.m. Distrito: Pueblo Nuevo Colán. Provincia: Paita. Fuente: 
















El promedio anual del viento a nivel de superficie en la ciudad de Paita es 3,5 m/ seg. (7 
nudos, aproximadamente). Las mayores intensidades de viento ocurren en los meses de 
invierno y primavera, como se puede observar en la siguiente figura, debido al gradiente 
térmico mar-tierra y al fortalecimiento de los vientos alisios. En los meses de invierno el viento 
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puede alcanzar intensidades promedios entre 5 a 7 mjseg; las ráfagas de viento del Sur en 
horas de la tarde eventualmente pueden superar los 10 mjseg. 
Comportamiento de la velocidad del viento promedio mensualjm/s) en 
Paita. Fuente: SENAMHI. 
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Las condiciones climáticas de esta parte de la provincia de Paita, se puede describir 
como las de un clima Sub-tropical seco y árido, con características similares imperantes en 
las regiones desérticas, con una precipitación pluvial anual de 200mm. 
Sin embargo, como consecuencia del Fenómeno del Niño, se producen precipitaciones 
pluviales extraordinarias mayores de 1 OOOmm., con una recurrencia aproximada de 1 O años, 
originando erosión intensa y movimiento de materiales detriticos en grandes masas, tales 
como: Deslizamientos, corrimientos de suelos y desprendimientos de materiales rocosos, 
aluviones, cuyos efectos son de mucha importancia cuando ocurren cerca de las zonas 
pobladas, cultivos y obras civiles. 
La vegetación se puede describir como del tipo arbustivo hacia la parte alta del Tablazo 
y conformada por árboles de tipo algarrobo, pero en una proporción menor. 
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1.6.- FISIOGRAFÍA 
Regionalmente, la zona de estudio se encuentra ubicado en el flanco Occidental de la 
Cordillera de la Costa, constituida por los macizos Paleozoicos con lineamientos arqueados 
alineados por una serie de elevaciones que se extienden desde las Islas Lobos de Muera, 
Lobos de Tierra, Cerro Illescas, Silla de Paita, con una dirección Norte-Sur, prolongándose con 
un giro al Nor-Este hacia los macizos de los Amotapes y La Brea, continuando en territorio 
Ecuatoriano. 
Los rasgos fisiográficos del área de estudio presentan en la zona baja de la ciudad, un 
relieve suave a moderado con elevaciones de poca altitud y que conforman una cadena de 
cerros erosionados que culminan en la parte más alta en una planicie característica 
denominada Tablazo. 
El drenaje de la zona es típicamente del tipo rotacional, discurriendo aguas durante 
periodos lluviosos a través de las principales quebradas, destacando entre ellas, La Catarata, 
Keiko Sofia, La Laguna, El Boquerón, las que conectan otras pequeñas quebradas, 
caracterizándose por sus recorridos cortos y angostos, que sin embargo en su parte final , dan 
lugar a la erosión regresiva que afecta las rocas de edad terciaria y los tablazos, conformando 
escarpas subverticales en las rocas de tipo frágil y de menor pendiente que corresponden a 
sectores de rocas plásticas. 
Geomorfología Local. 
Se distinguen dos tipos de geomorfologia diferentes, el primero constituido por el Tablazo y se 
encuentra a 70 m.s.n.m., posee una superficie plana, suavemente ondulada y con cambios de 
relieve locales y la otra, la parte baja de Paita, que conforma la bahía de Paita, se extiende 
entre las cotas de O a 30 m.s.n.m. y se desarrolla desde el litoral hasta las laderas que 
conforman las diferentes quebradas que circundan la bahía. Este sector se caracteriza por 
presentar condiciones desfavorables, tales como la presencia de napa freática superficial 
vinculado a la intrusión marina, presencia de lutitas y la inestabilidad de los taludes. 
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1.7.- GEODINAMICA EXTERNA. 
• Los procesos de geodinámica extema, que afectan la zona de estudio están 
relacionados con el Fenómeno de El Niño (1925-1983) y los sismos (1953-1970) y 
debido a la topografia del terreno, tipo de suelos y presencia del nivel freático, la 
vulnerabilidad en las zonas de estudio, específicamente, se estima de medio a alto. 
• De los fenómenos geológicos de geodinámica extema podemos mencionar que en el 
área, se presentan quebradas activas en épocas de fuertes precipitaciones con 
formación de cárcavas, que pueden afectar las estructuras. 
Entre 1982-1983 y 1998-1999 y en otros años de períodos lluviosos, la zona de estudio 
fue afectada por intensas precipitaciones pluviales generadas por el fenómeno "El Niño", uno 
de los eventos climatológicos más intensos que han afectado al territorio peruano en el 
presente siglo, causando destrucción y muerte, afectando la economía del pals, cuyo producto 
in temo descendió hasta -13%. El departamento de Piura donde se ubica la sub-cuenca, fue 
la más afectada por la presencia del fenómeno debido a su cercanía a la línea ecuatorial. En 
la zona de estudio, se observan los siguientes fenómenos de geodinámica extema: 
A).-Deslizamientos: El afloramiento de las aguas en el sector San Martín Central, ha 
originado la sobre saturación de los suelos, en algunos segmentos ha causado la formación 
de pequeñas charcas de agua y en otros, las corrientes de agua han sido canalizados para 
su evacuación. Probablemente, la actividad sísmica y las aguas actúan como factores 
desencadenan tes que ocasionan el deslizamiento tipo rotacional, de grandes volúmenes de 
materiales que están modificando el paisaje y condiciona la habitabilidad de la zona, 
poniendo en riesgo la integridad fisica de las personas y viviendas cercanas al bloque 
deslizante. 
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8).- La escorrentia a través de las siguientes quebradas: 
b-1.- Quebrada Nueva Esperanza: Se ubica al Este de la ciudad, la cabecera de la 
quebrada se origina en el cruce de las vías que van de la parte baja hacia el Tablazo y 
salida a la ciudad de Piura. Su recorrido principal es de Este a Oeste y atravíesa los 
A.H. Nueva Esperanza y 13 de Julio, Colegio San Francisco y Mercado Modelo y 
desemboca en la quebrada El Zanjón. Su regimen es temporal, se reactiva en epocas 
de intensas precipitaciones pluviales y transporta grandes volúmenes de agua. 
b.2.- Quebrada La Piscina: De dirección Sur a Este y discurre desde la parte posterior 
de Ciudad del Pescador y afecta el A.H 13 de Julio, colegio San Francisco y Mercado 
Modelo y se une a la quebrada Nueva Esperanza y desemboca a la quebrada El Zanjón. 
Su regimen es temporal, se reactiva en epocas de intensas precipitaciones pluviales y 
transporta grandes volúmenes de agua. 
b.3.- Quebrada La Catarata: Tiene un recorrido de Sur a Norte y afecta a la Urb. San 
Rafael, a los A.H. San Martín Central, San Martín Occidente y colegio San Francisco, 
discurre por la Av. Miguel Grau y desemboca a la quebrada El Zanjón. Su regimen es 
temporal, se reactiva en epocas de intensas precipitaciones pluvíales y transporta 
grandes volúmenes de agua. 
b.4.- Quebrada Villa Naval: Nace en la parte posterior de la Villa Naval y desemboca al 
mar a la altura de la empresa Peruana de Pesca y afecta parte del casco urbano y el 
A.H. Puerto Nuevo. Su régimen es temporal, se reactiva en épocas de intensas 
precipitaciones pluvíales y transporta grandes volúmenes de agua. 
b.S.- Quebrada El Zanjón: Nace al Sur de la ciudad, sobre los 70 m.s.n.m. y tiene un 
recorrido de Sur a Norte, constituye el dren colector de todas las quebradas y 
desembocar finalmente al mar en el sector lateral del local de la Capitanía de Puerto. 
La quebrada se encuentra canalizado desde el colegio San Francisco en un tramo de 
600 m. Posterior a las lluvias del año 1 ,983, se construyó el canal Vía que discurre por 
el costado Norte de la Plaza de Armas, con ancho aproximado de 15 m. y profundidad 
de2 m. 
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En su recorrido afecta a los A.H. San Martin Oriente, 13 de Julio, Colegio San 
Francisco, Mercado Modelo y las zonas contiguas a la Av. Zanjón. Su régimen es 
temporal, se reactiva en épocas de intensas precipitaciones pluviales y transporta 
grandes volúmenes de agua. 
C).- La presencia de arcillas expansivas tipo Lutitas y afectan gran parte del casco antiguo, 
Urb. San Rafael y los A. H. Alan García, San Pedro, San Martín Central, San Martín Oriente, 
13 de Julio, La Merced, Nueva Esperanza y en el sector donde se encuentra la basílica de la 
Virgen de Las Mercedes. 
D).- Inundación Pluvial (Formación de pequeüos lagunas en pequeüas microcuencas): 
Afecta la parte alta (El Tablazo) por la presencia de pequeñas zonas depresivas: A.H. 
Hermanos Cárcamo, 5 de Febrero, San Francisco, Marko Jara, Juan Valer, Ramón Castilla 
en los sectores: Nuevo Porvenir, 28 de Octubre y Violeta Ayón, además la Urb. Isabel 
Barreta 11 Etapa (ENACE) y algunos sectores de Ciudad del Pescador. 
E).- Inundación de viviendas en las inmediaciones a las Líneas de Talweg de las quebradas: 
Por desborde de aguas de escorrentia por las quebradas cuando se reactivan en épocas de 
intensas precipitaciones pluviales ó en casos del FEN é inundan las viviendas colindantes. 
Además, la erosión se intensifica en éstas condiciones. 
F).- Caída de Bloques: Mecta casi en la totalidad del acantilado que rodea la ciudad de 
Paita, los sectores más críticos son los A.H. La Merced, San Martín Oriente, San Martín 
Occidente, San Martín Central, 13 de Julio, Nueva Esperanza, Vista al Mar, Los Jardines, 
etc. 
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CAPITULO U 
GEOLOGIA Y GEOTECNIA DEL AREA DE ESTUDIO 
La zona de estudio se encuentra comprendida dentro del cuadrángulo 11-b del Boletín 
N" 54 Serie A de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET. 
2.1.- GEOLOGÍA REGIONAL 
La zona comprendida entre los macizos de Paita y Amotapes así como Portachuelo, se 
caracteriza por poseer dentro de su conformación geológica, rocas cuyas edades varían desde 
el Paleozoico Inferior al Cuaternario Reciente (Ver Plano Geológico Regional). 
2.1.1.- Estratigrafia. 
Las rocas que afloran en el Noroeste, se caracterizan por presentar diversidad 
en edad y litologia; siendo sus principales rocas, las siguientes: 
l.-Paleozoico Inferior.- Se caracteriza por ser rocas de naturaleza metamórfica 
predominantemente constituida por esquistos intercalados con cuarcitas y en menor 
proporción filitas y pizarras de color pardo , fisibles y afectadas por esquistosidad de 
flujo y fractura. Afloran en Punta Chuy, Punta Herrada, paralela a la línea de costa y 
forma el basamento sobre el cuál se asientan rocas cretácicas, terciarias y mayormente 
cuaternarias (Tablazo). Esta secuencia metamórfica se encuentra fuertemente 
replegada y regionalmente metamorfizada, así como afectadas por esquistosidad de 
fractura. 
2.-Mesozoico.- Representado por sedimentos Cretáceos compuesta de calizas y 
conglomerados, erosionadas intensamente y afectadas por una tectónica de ruptura y 
ligeros plegamientos (Fuera del área de influencia regional). 
3.- Cenozoico.- Representado por una secuencia de rocas terciarias, constituido por 
una alternancia de areniscas de color gris verdoso a marrón y !u titas fisibles de color 
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marrón que afloran en la zona de estudio de la Formación Talara, Chira- Verdún, 
asociados a los fenómenos de desprendimiento de rocas, deslizamiento y corrimiento 
de suelos. 
Suprayaciendo a las rocas lutitas, aflora el conjunto de rocas detríticas en una 
alternancia de areniscas, areniscas tobáceas, conglomerados, de la Formación 
Miramar; encima de las cuales y en discordancia paralela el denominado tablazo, 
constituido por depósitos de coquinas, conglomerados, areniscas conchíferas y en 
menor proporción margas. 
El Cuaternario Reciente está representado por depósitos aluviales, proluviales, 
deluviales, marinos y eólicos poco consolidados. 
2.2.· GEOLOGÍA LOCAL 
2.2.1.-Complejo Metamórfico Paita (Pi-Pa). 
Se caracteriza por ser rocas de naturaleza metamórfica predominantemente 
constituida por esquistos intercalados con cuarcitas y en menor proporción Hlitas y 
pizarras de color pardo, Hsibles y afectadas por esquistosidad de flujo y fractura. 
Afloran en la parte Sur de Paita y alrededor de las calicatas e- 13 y e- 14 y Sondaje 
S- 3 perforados en el sector de la Lagunas de oxidación de Paita y forma el basamento 
sobre el cuál se asientan rocas, terciarias y mayormente cuaternarias (Tablazo). Esta 
secuencia metamórfica se encuentra fuertemente replegada y regionalmente 
metamorflzada, asi como afectadas por esquistosidad de fractura. 
2.2.2.-Formación Talara (Te - s- Ta) 
La litología de la Formación Talara, consiste en su parte inferior de lutitas 
bentoníticas laminadas, de alta plasticidad, con procesos de expansividad y 
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contracción de suelos, se presentan en capas muy delgadas, que son conocidas como" 
Lutitas papel", de tonalidades oscuras, que al intemperizarse dan un color marrón 
rojizo. Hacia arriba presentan areniscas intercaladas con !u titas micáceas. La parte 
media está compuesta sólo por areniscas de grano grueso y de colores blanquecinos, 
con horizontes conglomerádicos. En la parte superior se observan nuevamente lutitas 
y limolitas grises a marrones, arreniscas limolíticas o lutitas bentónicas y tobas 
amarillo verdosas, que debido a la alteración presentan colores blanquesinos. 
2.2.3.- Formación Miramar (Te -s-Mi) 
La sección típica, ha sido reconocida debajo del tablazo y sus afloramientos 
estan representados por conglomerados de areniscas arcósicas, de grano fmo, color 
amarillo a ocre plomizo con tintes verdosos, presenta abundantes manchas limoníticas 
por oxidación. Son poco compactas y en algunos niveles son arenas sin cohesión, 
deleznables, que son socavadas fácilmente por la erosión, formando comizas con las 
capas competentes y duras del tablazo Paita. La parte media de la secuencia está 
formada por niveles de areniscas tobaceas, abigarradas. La parte superior presenta 
areniscas coquiníferas de grano fino, matriz areno- arcillosa; contiene macrofósiles 
como braquiópodos y gasterópodos. 
2.2.4.- Formación Chira (Te- m - eh). 
Consiste, en su parte inferior de !u titas bentónicas laminadas, en capas muy 
delgadas que son conocidas como "Lutitas Papel", de tonalidades oscuras, que al 
intemperizarse dan un color marrón rojizo. Hacia arriba, presentan areniscas 
intercaladas con !u titas micáceas. La parte media está compuesta por areniscas de 
grano grueso y de colores blanquecinos con horizontes conglomerádicos. En la parte 
superior, se observan nuevamente lutitas y limolitas grises a marrones, areniscas 
limolíticas ó !u titas bentónicas y tobas amarillo verdosas que debido a la alteración 
presentan colores blanquecinos. 
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2.2.4.- Formación Verdún (Te - i -ve). 
La secuencia mayormente es elástica y consiste de una intercalación de 
areniscas de grano medio a grueso, ligeramente diagenizados con !u titas laminares, 
algo bentónicas; al alterarse dan un color gris verdoso a amarillento de tintes púrpura. 
En la zona de estudio, aparecen secciones donde no es posible separarlos y 
están formando el grupo Chira-Verdún. Consiste de conglomerados heterogéneos y 
areniscas poco compactas con fragmentos redondeados y subangulosos. 
Geología de Paita 
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Columna Geológica de la zona de estudio 
2.2.5.- Tablazo Paita (Talara) (Qp - tp) 
Son depósitos marinos cuaternarios antiguos de edad pleistocénica, que indican 
las últimas transgresiones de los mares a lo largo de la costa del Pacífico. Esta 
constituido por sedimentos elásticos de antiguas plataformas continentales, que fueron 
depositados por corrientes marinas por un lado y fluviales por otro; posteriormente, 
estos depósitos emergieron, emigrando la línea de playa hacia el oeste, como 
manifestación de sucesivas regresiones en costas emergentes. 
Es la plataforma pleistocénica en forma de una costra sedimentaria, con 6.00 -
1 O.OOm. m. de espesor promedio. La litologia del Tablazo Talara varía en razón de la 
distancia al mar, constituyendo conglomerados lumaquélicos o lumaquelas poco 
consolidadas en matriz bioclástica o arenisca arcósicas, y en los sectores más 
orientales están constituidos por conglomerados coquiníferos o coquinas. 
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Los clastos son de naturaleza variada, provienen de la Cordillera Occidental. 
2.2.6.-Depósitos Cuaternarios Recientes.-
Estos materiales inconsolidados constituyen los suelos deluviales, eluviales y 
eólicos ubicados en la parte superficial de área de estudio; utilizados como terreno de 
cultivo en huertos familiares, sector de quebradas, depósitos de playas y de litoral, así 
como en el área que constituye la parte superior del Tablazo. 
2.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
2.3.1.- Deformación Andina 
1.- Fase Incaica.- Esta etapa tectónica que en la Cordillera Occidental, fue 
eminentemente compresiva, se manifiesta en el Noroeste como una tectónica de 
bloques, reactivando las fallas antiguas. En el Eoceno superior estos movimientos dan 
lugar a levantamientos en la Cuenca Talara, emigrando los mares hacia el Sur, 
llegando a sobrepasar el Alto Estructural Negritos - Portachuelo y el pilar Tectónico 
Paita- Sullana para ingresar al sector Occidental de la Cuenca de Sechura; al Sur de 
la zona de estudio. En el Noroeste Peruano, se tiene fallamientos longitudinales de 
rumbo NE- SW y transversales de rumbo NW - SE. 
La intensidad de la Fase Incaica, debida a la su bsidencia de la Placa de Cocos y Nazca 
por debajo de la Placa Sudamericana, se ve complicada por el hecho de encontrarse 
dentro del radio de acción de la Deflexión de Huancabamba. 
2.- Fase Quechua.- En el Noroeste se manifiesta con levantamientos verticales que 
luego dan lugar a erosión y por consiguiente a discordancias paralelas. Los mares se 
retiran como consecuencia de los levantamientos de fines del Plioceno, los que llevaron 
a la superficie Puna en la Faja Andina, a alturas superiores a los 4,600 m.s.n.m. y en 
la zona del tablazo Paita 60 m. sobre el nivel del mar. 
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2.3.2.- Deformación Neotectónica 
Los tablazos marinos pleistocenicos demuestran considerables movimientos 
radiales durante el Pleistoceno, relacionando éstos levantamientos de la línea litoral, 
pero que aún continúan por emergencia de la Costa. 
Estos movimientos están relacionados al levantamiento aún vigente de la 
Cordillera de los Andes. 
El fracturamiento y levantamiento de las terrazas marinas de índole regional, 
conocidas como Tablazos, se ha dado sobre un basamento terciario fallado en bloques, 
con fallas verticales que se reactivan con los movimientos epirogénicos pleistocénicos, 
elevando en el caso del Tablazo de Paita. 
2.4.-ESTRUCTURAS PRINCIPALES 
La región donde se ubica la zona de estudio se encuentra en la depresión Para-Andina, 
limitada por la línea de Costa Pacífica al Oeste y las estribaciones de la Cordillera Occidental 
al Este, en donde se observan fallas de tipo normal. 
La Depresión se encuentra rellenada por materiales de diferente composición, 
formando canteras de fosfatos, arcillas, arenas de origen aluvial, eólico ó marino, las que 
actualmente conforman la llanura costanera, en la que se observan pequeñas depresiones y 
colinas y que en épocas de grandes avenidas las primeras son inundadas. 
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2.5.- FENOMENOS DE GEODINAMICA INTERNA 
2.5.1.- Sismicidad y Riesgo Sismico 
Sismicidad 
El sector del Nor-Oeste de Perú se caracteriza por su actividad Neotectónica 
muy tenue, particularidad de la conformación geológica de la zona; sin embargo, los 
Tablazos marinos demuestran considerables movimientos radiales durante el 
Pleistoceno, donde cada tablazo está íntimamente relacionado a levantamientos de 
líneas litorales, proceso que aún continúa en la actualidad por emergencia de costas. 
Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que 
ejercen un empuje hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalvo y 
Sarmiento, a la presencia de la Falla activa de Huaypirá se pueden producir sismos de 
gran magnitud como se observa en el siguiente cuadro: 
Sismos Históricos (MR .> 7.2) de la región 
Magnitud Hora Fecha Escala Local Lugar y Consecuencias Richter 
--- ---· -· ----·- ~----·--
Jul. 09. 1587 --- 19:30 Sechura destruida, número de muertos 
no determinado 
Feb.O! 1645 --- -- - Daños moderados en Piura 
A.go.20 1657 --- --- Fuertes daños en Tumbes v Corrales 
Jul. 24 1912 7,6 Parte de Piura destruido 
Dic. 17 1963 7,7 12:31 Fuertes daños en Tumbes v Corrales 
Dic. 07 1964 7,2 04:36 Algunos danos importantes en Piura, daños en Talara v Tumbes 
Dic. 09 1970 7,6 23:34 Daños en Tumbes, Zorritos, Máncora y Talara. 
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Riesgo sísmico 
Se entiende por riesgo sísmico, la medida del daño que puede causar la 
actividad sísmica de una región en una determinada obra o conjunto de obras y 
personas que forman la unidad de riesgo. 
El análisis del riesgo sísmico de la región en estudio define las probabilidades de 
ocurrencia de movimientos sísmicos en el emplazamiento así como la valoración de las 
consecuencias que tales temblores pueden tener en la unidad analizada. 
La probabilidad de ocurrencia en un cierto intervalo de tiempo de un sismo con 
magnitud superior a M, cuyo epicentro este en un cierto diferencial de área de una 
zona sísmica que se considere como homogenea puede deducirse fácilmente si se 
supone que la generación de sismos es un proceso de Poisson en el tiempo cuya 
experiencia tiene la forma de la ecuación: 
LogN=a-bM 
En este sentido, la evaluación del riesgo sísmico de la región en estudio ha sido 
estimada usando los criterios probabilísticos y determinísticos obtenidos en estudios 
de áreas con condiciones geológicas similares, casos de Tumbes, Chimbote y Bayovar. 
Si bien, tanto el metodo probabilístico como determinístico tienen limitaciones por la 
insuficiencia de datos sísmicos, se obtiene criterios y resultados suficientes como para 
llegar a una evaluación aproximada del riesgo sísmico en esta parte de la región Piura. 
Según datos basados en el trabajo de ClASA-Lima (1971) usando una "lista 
histórica" se ha determinado una ley de recurrencia de acuerdo con Gutemberg y 
Richter, que se adapta "realisticamente" a las condiciones señaladas, es la siguiente: 
Log N = 3.35 - 0,68m. 
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En principio, esta ley parece la mas apropiada frente a otros, con la que es 
posible calcular la ocurrencia de un sismo M ;, = 8 para periodos históricos. En función 
de Jos periodos medios de retorno determinados por la Ecuación 1, y atribuyendo a la 
estructura una vida operativa de 50 años, es recomendable elegir el terremoto 
correspondiente al periodo de 50 años, el cual corresponde a una magnitud Mb = 7 .5. 
Para fmes de cálculo se ha tomado también el de Mh = 8, correspondiente a un periodo 
de retomo de 125 años. 
De acuerdo con Lomnitz (1974), la probabilidad de ocurrencia de un sismo de 
Mb = 7.5 es de 59% y la de un sismo de Mb = 8 es de 33%. 
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Así mismo es necesario mencionar que las limitaciones impuestas por la escasez 
de información sísmica en un período estadísticamente representativo, restringe el uso 
del método probabilístico y la escasez de datos tectónicos restringe el uso del método 
determinístico, no obstante un cálculo basado en la aplicación de tales métodos, pero 
sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta criterios suficientes para llegar a 
una evaluación previa del riesgo sísmico en el Norte del Perú, J. F. Moreano S. (trabajo 
de investigación docente UNP, 1994) establece la siguiente ecuación mediante la 
aplicación del método de los mínimos cuadrados y la ley de recurrencia : Log n = 
2.08472 - 0.51704 +/- 0.15432 M. Una aproximación de la probabilidad de 
ocurrencia y el período medio de retorno para sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5 Mb. 
se puede observar en el siguiente cuadro: 







Mb 20 30 40 (años) 
(años) (años) (años) 
7.0 38.7 52.1 62.5 40.8 
7.5 23.9 33.3 41.8 73.9 
2.5.2.- Parámetros para Diseño Sismo - Resistente 
De acuerdo al Mapa de Zonificación sísmica para el territorio Peruano (Normas 
Técnicas de edificaciones E.030 para Diseño Sismorresistente), el área de estudio se 
ubica en la zona 03, cuyas características principales son: 
l. Sismos de Magnitud VII MM 
2. Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX. 
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3. El mayor Peligro Sísmico de la Región está representado por 4 tipos de efectos, 
siguiendo el posible orden (Kusin, 1978) : 
o Temblores Superficiales debajo del océano Pacífico. 
o Terremotos profundos con hipocentro debajo del Continente. 
o Terremotos superficiales locales relacionados con la fractura del plano 
oriental de la cordillera de los Andes occidentales. 
o Terremotos superficiales locales, relacionados con la Deflexión de 
Huancabamba y Huaypira de actividad Neotectónica. 
De la Norma Técnica de edificaciones E.030 para Diseño Sismorresistente se 
obtuvieron los parámetros del suelo en la zona de estudio: 
Fiú:t:ores '-----·-- r~az,;r-es··· 
··--·-· 
Parámetros de zona zona3 
Factor de zona z (g) = 0.4 
Suelo Tipo S-3 
Amplificación del suelo S= 1.4 
periodo predominante de vibración Tp = 0.9 seg 
Sísmico e= o.6o 
Uso u= 1.00 
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MAPA DE ZONJFICACION SISMICA 
Zona de estudio ubicada en la zona 03 
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El factor de reducción por ductilidad y amortiguamiento depende de las 
características del diseño estructural del ESTUDIO GEOTECNICO DEL 
DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H. SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION DE LA CIUDAD DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO 
DE PIURA, según los materiales usados y el sistema de estructuración para resistir la 
fuerza sísmica. 
2.6.- ANÁLISIS DE LICUACIÓN DE ARENAS 
En suelos granulares, particularmente arenosos las vibraciones sísmicas pueden 
manifestarse mediante un fenómeno denominado licuefacción, el cual consiste en la pérdida 
momentánea de la resistencia al corte de los suelos granulares, como consecuencia de la 
presión de poros que se genera en el agua contenida en ellos originada por una vibración 
violenta. Esta pérdida de resístencia del suelo se manifiesta en grandes asentamientos que 
ocurren durante el sismo ó inmediatamente después de éste. Sin embargo, para que un suelo 
granular, en presencia de un sísmo, sea susceptible a licuar, debe presentar 
simultáneamente las características siguientes (Seed and ldriss): 
./ Debe estar constituido por arena fma a arena fina limosa . 
./ Debe encontrarse sumergida (napa freática) . 
./ Su densídad relativa debe ser baja. 
Se puede afirmar que el terreno de fundación en el área de estudio, se observan arenas 
de grano intercalados con arenas limosas, arcillas arenosas y gravas, hasta la profundidad 
excavada, de mediana compacidad, no habiéndose observado nivel freático hasta la 
profundidad excavada, por lo que no es posible proceso de Hcuación de arenas, sín 
embargo es necesario un mejoramiento del terreno de fundación, para una mejor estabilidad 
del terreno de fundación. 
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3.1.- EXPLORACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO 
3.1.1.- Excavación de Calicatas y trincheras 
Con la fmalidad de ubicar los lugares de exploración, se realizó un 
reconocimiento de campo en las áreas donde se ha producido infiltraciones y el 
desprendimiento de materiales rocosos a través de taludes verticales y subverticales, 
cerca del A-H. San Martín Central y Occidente y áreas adyacentes. 
Luego del reconocimiento, se programaron calicatas trincheras y despejes, 
habiéndose encontrado en el sector de las Lagunas de oxidación, cuatro (4) calicatas 
de 3.00 metros; las que fueron profundizadas hasta 5.50m., con la fmalidad de 
verificar los tipos de suelos y la presencia de humedad. Se excavaron diez (lO) calicatas 
adicionales en el sector del A.H. San Martin Central y Occidente (Parte del Talud 
escarpado y zonas de Infiltraciones). Asimismo se escavaron trincheras y despejes en 
el talud natural y zonas donde han ocurrido desprendimientos de materiales rocosos, 
teniéndose en cuenta los afloramientos de los materiales rocosos, que se observan en 
los cortes en el talud, correspondiente a las Formaciones Miramar, Talara, Chira-
Verdun y Chira de edad Terciaria y depósitos sedimentarios del Tablazo Paita en el 
sector del A.H. San Martín Central y Occidente del área de estudio. 
3.1.2.- Descripción de la Columna Estratigráfica 
Posteriormente a las excavaciones se ha procedido a la descripción litológica de 
los diferentes horizontes y construcción de los perfiles estratigráficos, los que 
permitirán evaluar posteriormente las condiciones geotécnicas del área problema, en 
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coordinación con los ensayos de laboratorio. 
A continuación se detallan las unidades rocosas y suelos encontrados en las 
diferentes labores de investigación: 
ZONA: San Martín Central - Parte Baja - Taludes . 
.( Calicata N"l: coord. 9 437 024N- 487 123E. Alt.29m.s.n.m. 
Descripción: 
,¡ Calicata N"2: coord. 9 436 946N - 487 024E. Alt.48m.s.n.m. 
Descripción. 
0.00 -l.SOm.:arena llinosa, ColortnlUTÚO, con t:onalídadesamarillentas 
. . . 
(material transportado Producto del deslizaÍniento)!)I'esenta fútraciones 
a0.90m. 
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Calicata N•a: coord. 9 436 992N- 487 014E. Alt.40m.s.n.m. 
Descripción: 
0.00- 1.20m.: arena limosa, color Qeige con tonalidades amarillentas {material 
deslizado}, presenta filtr:a,ciones a o.gpm 
,/ Calicata N•4: coord. 9 436 874N- 486 921E. Alt.62m.s.n.m. 
0.00 · 2.50m.: arena limosa calcárea color pardo amarillento, con bloques 
de arenisca. Presenta humedad. 
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v' Calicata N• S: coord. 9 436 900N- 486 891E. Alt.56m.s.n.m. 
v' Calicata N•6: coord. 9 436 948N- 486 921E. Alt.62m.s.n.m. 
0.00- 2.00m.: material alterado, fragmentos de material calcáreo, gravas; en 
"···. matriz a• :~a limosa. O ~. D ~· O ~· : 
f-1· ~ ~ o o o ~ 
2.00 - 3.00m..: arena de grano medio con fragmentos de arenisca; 
Presenta filtraciones a los 2.50m. 
v' Calicata N•7: coord. 9 436 986N - 486 937E. Alt.53m.s.n.m. 
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ZONA: San Martín Occidental - Parte Baja - Taludes. 
Calicata N"8: coord. 9 437 174N- 486 887E. Alt.57m.s.n.m. 
0.00 - l.SOm.: arena linlosa, color marrón con tonalidades amarillentas, 
presenta humedad . 
._, Calicata N"9: coord. 9 437 220N- 486 917E. Alt.54m.s.n.m. 
0.00 - l.SOm.: arena limosa, color marrón claro, fragmentos de arenisca 
presenta humedad. 
"' Calicata N"9A: coord. 9 437 178N- 486 946E. Alt.47m.s.n.m. 
0.00 -l.SOm.: material deslizarlo limo arenoso, color marrón, presenta 
filtraciones a 0.90m. 
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ZONA: Lagunas de Oxidación y Tablazo . 
./ Calicata N" lO: coord. 9 437 108N- 486 206E. Alt.79m.s.n.m. 
-- -· 
C7 C7 
0.00 · O.SOm.: fragmentos de roca metamórfica en matriz areno limosa, color gris 
C7 verdosa. C7 C7 C7 C7 
() () o o o o o 
o o o 
0.50 - l.SOm.: limo arenoso calcáreo, color blanquecino con presencia de gravillas 
o o o o 
1 ... 
o l)l Q 0' Q p Q 
1.50 - 3.30m.: arena de grano muy fino, color beige con presencia de gravillas 
p, 
3.30- S.OOm.: arena limosa con presencia de escaza gravilla, además de presencia 
: de carbonatos, color beige con tonalidades amarillentas. 
' 
- ··- - -
./ Calicata N"ll: coord. 9 437 122N- 486 207E. Alt.79m.s.n.m . 
·-· ---- - ---· -
. 
0.00 • 0.40.;, fragmentos de roca metamórfica en matriz areno limosa, color gris. 
' 
1 
0.40. 2.00: lim'O arenoso calcáreo, color blanquecjpo con presencia de wava 2%_ 
o 
2.00 • 4<:J?Oi. arena llmosa coñ presencia de escaza gravilla, color pardo amarillento. 
; 0 ' _ _ 4 0 o 
o 
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./ Calicata N"12: coord. 9 437 266N- 486 215E. Alt.79m.s.n.m. 
0.00 · 0.40m.:_arena limosa con presen<¿ja de gravas color blanquecino. o 
o o o o 
0.40- 1.20m.:_grava.y cantos dcghasta 2", en matriz arena -arcillosa. color marón 
o o o 
o 1.20- 2. 70m.: material calcáreo, arena ~osa, color blanquecino con presencia de 
gravas 5%. o o o o o o o o 
2. 70- 4.00rn.: afloramiento de roca metamórfie<-1 J~•UY alterada; roca tipo csquísto . 
./ Calicata N"13: coord. 9 437 330N- 486 214E. Alt.79m.s.n.m. 
roca cantos en areno 
3.1.3.- Sondajes con Perforación Diamantina.-
Para la ejecución del presente trabajo se realizaron las siguientes actividades: 
- Reconocimiento de los sectores para programar las excavaciones. 
- Reconocimiento Geológico de las diferentes áreas. 
- Trabajos de excavación, descripción de sondajes y muestreo de suelos alterados e 
inalterados (monolitos). 
- Ensayos de laboratorio y obtención de parámetros Físico- Mecánicos de los suelos. 
-Análisis de la Capacidad Portante y Admisible del terreno con fmes de cimentación. 
-Toma de fotografias de la zona de estudio 
- Redacción del informe. 
Con el objeto de ubicar los puntos de excavación de los Sondajes, se realizó un 
reconocimiento del terreno; determinándose la construcción de tres (03) Sondajes con 
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Perforación Diamantina, con una diámetro de 2" y 15.00m., 25.00 y 30.00m. de 
profundidad, ubicadas en las áreas de interes de Jos diferentes sectores de la parte alta 
relacionadas con el sector de las lagunas de oxidación ciudad de Paita. 
3.1.3.1.- Sondaje 01 
Coordenadas: 9 436 954N 486441E Altitud: 77m.s.n.m. 
Inicio de Perforación: 11/01/2013 Hora: 09:30. 
Finalización de Perforación: 11/01 /2013 Hora: 14:30. 
Profundidad Perfomda: 15.00 Metros. 
Perfil litológico: 
0.00 - 3.00m.: Limo arenoso, de grano muy fino; color gris claro con tonalidades 
blanquecinas, debido a la presencia de carbonatos. 90% limos, 10%arena, poco 
3.00 - 4.00m.: Arena~ de grano fmo, color amarillento con tonalidades grises, 
presenta gravillas de cuarzo además de gravillas de conchuelas, de mediana 
.::::;:::::;:,. = = o .::::;:::::;:,. permeabilidad. o o o 
4.00 - 8.00m.: Arena limosa de grano muy fino, color beige, con tonalidades 
o 
blanquecinas, 70% de arena, 30%lim~emás de gravillas de orige~áreo, de 
mediana permeabilidad. 
0 0 0 O 0 ° 
8.f3l· 9.50: Arena de grano fino a grueso 50%, gravillas de origen calcáreo 20%; en 
matriz limosa 30%, color gris claroÓon tonalidades amarillentas, permeable. o 
9.50- 12.50: Arenisca, intensamente meteorizada hasta el estado de arena de grano 
medio a grueso 50%, presencia de gravillas de origen metamórfico 30%, en matriz 
limosa 20%; color amarillento con tonalidades blanquecinas, permeable. 
12.50- 15.00: Arenisca, intensamente meteorizada hasta el estado de arena de grano 
fino a medio 70%, con escaza gravilla, color beige, presencia de cantos cuarciticos y 
calcáreos en la base, permeable. 
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Nota: Se observó la presencia del Nivel Freático a la profundidad de 10.30m. 
3.1.3.2.- Sondaje 02 
Coordenadas: 9 437 104N 486202E Altitud: 79m.s.n.m. 
Inicio de Perforación: 12/01/2013 Hora: 12:30. 
Finalización de Perforación: 13/01/2013 Hora: 10:00. 
Profundidad Perforada: 30.00 Metros. 
Perfil litológico: 
0.00 - 0.60m.: fragmentos de roca metamórfica 75%, de hasta 2"; en matriz arena 
limosa 25%; color gris verdoso con tonalidades blanquecinas, permeable. 
0.60 - 1.50m.: limo arenoso calcáreo, escaza gravilla 5%; arena de grano muy fino 
10%, matriz limosa 85%; color blanquecino, de baja permeabilidad. 
11.50 ~ 3.3ont.:_arena de grano muy fmo a fino (75%), color beige con tonalidades 
• grises, matriz constituido por limos {25%], permeable" . 
. . 
. 3.30 - 6.50m.: arena limosa, con escaza gravilla, presenta concreciones de 
1 carbonatos, color beige con tonalidades amarillentas. Arena de grano fino a medio 
j 60%, limos40%, de mediana permeabilidad 
:3.30 
-
6.50m.: arena limosa, con escaza gravilla, presenta concreciones de 
carbonatos, color beige con tonalidades amarillentas. Arena de grano fino a medio 
60%, limos40%, de mediana permeabilidad 
6.50 - 10.30m.: arena de grano grueso a muy grueso, con presencia de gravas, color ' 
gris claro con tonalidades amarillentas, permeable. 1 
1 
10.30 - 20.00m.: Roca sedimentaria constituido por intercalación de arenisca de 
' grano medio a muy grueso y conglomerados en matriz calcárea, permeable. 
. 20.00- 25.00m.: Roca sedimentaria tipo conglomerado en matriz arena calcárea, tipo: 
coquina, color amarillento, además de fragmentos de esquisto, permeable. 
25.00 · 30.00m.: Roca sedimentaria 1ipo lUIJLas constiluido por arcillas de alla 
plasticidad. color marrón oscuro, de mediana compacidad, impermeable~ 
Nota: Se observó la presencia del Nivel Freático a la profundidad de.6.800m. 
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3.1.3.3.- Sondaje 03 
Coordenadas: 9 437 306N 486216E Altitud: 79m.s.n.m. 
Inicio de Perforación: 14/01/2013 Hora: 08:20. 
Finalización de Perforación: 15/01/2013 Hora: 16:30. 
Profundidad Peñorada: 25.00Metros. 
Perfil litológico: 
0.00 - 0.60m.: fragmentos de roca tipo esquisto en matriz areno limosa, fragmentos 
alargados, color amarillento, de mediana permeabilidad. 
0.60 - 1.40m.: arena de grano grueso, con fragmentos de roca de hasta 1", color beige, 
permeable. 
' 1.40 - 2.50m.: roca tipo esquisto muy alterada fragmentada la muestra se recupera 
en material tipo gravilla, permeable. 
2.50 - 25.00m.: roca tipo esquisto. Color gris verdoso, de mediana permeabilidad a 
, través de fisuras. 
nota: se observó la presencia del nivel freático a la profundidad de 6.80m. 
3.2.- MUESTREO DE SUELOS Y ROCAS 
La toma de muestras disturbadas se realizó para cada horizonte, así como en algunos 
casos de tipo compósito cuando las capas resultaban muy pequeñas en espesor. Las muestras 
fueron depositadas tanto en Cajas para muestras para los ensayos de humedad natural, Peso 
Volumétrico, absorción, Resistencia a compresión Uniaxial, peso especifico, para los 
materiales rocosos de edad terciaria y Paleozoico. Asimismo, ensayos de granulometria, 
Plasticidad, humedad natural para los materiales poco consolidados de origen cuaternario. 
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3.3.- HIDROLOGÍA. 
En el sector del Tablazo (parte Alta), la red de drenaje es escasa, por un lado, se 
observa la presencia de pequeñas microcuencas ciegas y por otro, la presencia de pequeñas 
quebradas (mayormente cubiertas por la acción eólica) de acción intermitente, con algunos 
pequeños afloramientos dispersos de tramos muy cortos que se pierden antes de llegar al 
litoral. Sólo durante las épocas de la ocurrencia de las máximas precipitaciones (casos del 
fenómeno "El Niño"), se presentan cursos hídricos temporales en las quebradas, es decir, se 
reactivan y erosionan el fondo del cauce, las cuales llegan a desembocar al Océano Pacífico. 
Las quebradas confluyen en la quebrada Zanjón y drenan sus aguas hacia el mar: 
1.- Quebrada Nueva Esperanza: Se ubica al Este de la ciudad, la cabecera de la 
quebrada se origina en el cruce de las vías que van de la parte baja hacia el Tablazo y 
salida a la ciudad de Piura. Su régimen es temporal, se reactiva en épocas de intensas 
precipitaciones pluviales y transporta grandes volúmenes de agua. 
2.- Quebrada La Piscina: De dirección Sur a Este y discurre desde la parte posterior 
de Ciudad del Pescador. Su régimen es temporal, se reactiva en épocas de intensas 
precipitaciones pluviales y transporta grandes volúmenes de agua. 
3.- Quebrada La Catarata: Tiene un recorrido de Sur a Norte. Su régimen es temporal, 
se reactiva en épocas de intensas precipitaciones pluviales y transporta grandes 
volúmenes de agua. 
4.- Quebrada Villa Naval: Nace en la parte posterior de la Villa Naval y desemboca al 
mar a la altura de la empresa Peruana de Pesca. Su régimen es temporal, se reactiva 
en épocas de intensas precipitaciones pluviales y transporta grandes volúmenes de 
agua. 
5.- Quebrada El Zanjón: Nace al Sur de la ciudad, sobre los 70 m.s.n.m. y tiene un 
recorrido de Sur a Norte, constituye el dren colector de todas las quebradas y 
desembocar fmalmente al mar en el sector lateral del local de la Capitanía de Puerto. 
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Su régimen es temporal, se reactiva en épocas de intensas precipitaciones pluviales y 
transporta grandes volúmenes de agua. 
3.3.1." Agua Subterránea. 
Debido a la escasez de lluvias y las condiciones meteorológicas de la wna, las 
aguas subterráneas en el área de estudio no llegan a constituir un recurso 
aprovechable. Sin embargo se ha determinado que existen aguas subterráneas 
producto de las infiltraciones de aguas servidas provenientes de las Lagunas de 
oxidación ubicadas en la parte alta del Tablazo Paita. 
3.3.2.- Ensayos de permeabilidad 
Se realizaron ensayos de permeabilidad In-situ, especialmente en las areniscas, 
conglomerados y coquinas, con la finalidad de determinar el coeficiente de 
permeabilidad de estos materiales por infiltración de aguas, para lo cual fue necesario, 
instalar el equipo de permeabilidad que consta de un cilindro graduado de 35 cm de 
diámetro y luego verter agua, manteniendo una carga de agua de O.lOm. y medir el 
gasto de agua Q (litrosfseg.). Los valores del coeficiente de filtración (Ki) para las 
areniscas alteradas de 1 Ox E-O 1 cm/ seg. y el coeficiente de filtración Kf. para las 
arcillas (lutitas alteradas) es de 1 Ox E-06 cm/ seg. 
3.4.- ESTACIONES MICROTECTóNICAS 
Luego de un reconocimiento de campo, en los lugares en los que se encontraron mayor 
frecuencia de microfracturas, fallas y diaclasas se programaron dos estaciones 
microtectónicas; cuyas dimensiones fueron: 100 m. de largo, 15 m. de alto y 15 m. de 
profundidad, con el objeto de realizar mediciones de los parámetros principales de: Rumbo, 
Buzamiento y espesor; para lo cual se contó con dos brújulas tipo Brunton, Winchas de 3 y 
20 m. además de la picota de Geólogo. Los resultados de las estaciones microtectónicas, nos 
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muestran los principales sistemas de fallamiento y fracturamiento que afectan a las unidades 
litológicas, así como la determinación de los principales tipos de esfuerzos y sus respectivas 
direcciones. 
3.5.- EVALUACIÓN DE DAÑOS DEL DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 
De acuerdo a la inspección realizada previa a la propuesta y la detallada investigación 
del fenómeno; se ha determinado, el desprendimiento de materiales frágiles en el sector del 
A. H. San Martin Central, se ha originado por el Humedecimiento y circulación de aguas 
proveniente de la Infiltración de aguas servidas de las Lagunas de Oxidación de la parte alta 
del Tablazo y estos materiales están compuestos por Lutitas, coquinas, conglomerados y 
areniscas carbonatadas en un volumen de 12 a 15000 m3 (30000 toneladas), las cuáles han 
rodado pendiente abajo y afectó las viviendas ubicadas en la parte inferior del acantilado; de 
igual modo se ha podido apreciar que, el desprendimiento afectó de una manera indirecta a 
otras viviendas, las que corren el riesgo de ser afectadas directamente en cualquier momento 
de reactivación del fenómeno; siendo inminente su reubicación en lugares que ofrezcan mayor 
seguridad y evitar en lo posible futuros asentamientos en los alrededores del ácantilado . 
. -IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS . 
. -PELIGROS DE ORIGEN NATURAL. 
-GENERADOS POR PROCESOS EN EL INTERIOR DE LA TIERRA. 
Sismo. 
El Perú geográficamente, se encuentra dentro del conocido Gran Cinturón del Fuego 
del Pacífico, es una zona que se caracteriza por su gran actividad tectónica, sísmica y 
volcánica. 
La costa del NorOeste del Perú, se encuentra ubicado en la zona 3 de acuerdo al Mapa 
de Regionalización Sísmica del Perú; zona en .que ocurren sismos de Intensidad igual ó 
mayores a VIII. 
Por otro lado, se caracteriza por su actividad Neotectónica muy tenue, particularidad 
de la conformación geológica de la zona; sin embargo, los Tablazos marinos demuestran 
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considerables movimientos radiales durante el Pleistoceno, donde cada tablazo está 
íntimamente relacionado a levantamientos de líneas litorales, proceso que aún continúa en la 
actualidad por emergencia de costas. 
Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que ejercen 
un empuje hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalvo y Sarmiento, a la 
presencia de la falla activa de Huaypirá se pueden producir sismos de gran magnitud como se 
observa en el siguiente cuadro: 
Sismos Históricos (MR > 7 .2) de la Región 
Fecha Magnitud Escala Richter Hora Local Lugar y Consecuencias 
Jul. 09 1587--- 19:30 Sechura destruida, número de muertos no determinado 
Feb. 01 1645 Daños moderados en Piura 
Ago. 20 1657 Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Jul. 24 19127,6 Parte de Piura destruido 
Dic. 17 19637,7 12:31 Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Dic. 07 1964 7,2 04:36 Algunos daños ira portantes en Piura, daños en Talara y 
Tumbes 
Dic. 09 19707,6 23:34 Daños en Tumbes, Zorritos, Máncora y Talara. 
Las limitaciones iropuestas por la escasez de información sísmica en un periodo 
estadisticamente representativo, restringe el uso del método probabilístico y la escasez de 
datos tectónicos restringe el uso del método determinístico, no obstante un cálculo basado en 
la aplicación de tales métodos, pero sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta 
criterios suficientes para llegar a una evaluación previa del riesgo sísmico en el Noroeste del 
Perú. 
Moreano S. (UNP, 1994) establece la siguiente ecuación mediante la aplicación del 
método de los mínimos cuadrados y la ley de recurrencia: 
Logn=2.08472 0.51704+/ 0.15432M. 
Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el periodo medio de retomo para 
sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5 Mb. se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Período Medio de Retorno 
(años) 
Además, por las características geológicas del Nor Oeste del Perú, en casos de 
ocurrencia de un sismo, puede ocurrir amplificación de ondas sísmicas. 
Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, la zona de estudio se encuentra 
ubicada en la zona 3 de acuerdo a la Norma E.030 -Diseño Sismorresistente y se caracteriza 
por: 
l. Sismos de Grado de Magnitud VII MM. 
2. Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX. 
3. El mayor peligro sismico de la región está representado por Jos siguientes 
efectos, siguiendo el posible orden: 
• Terremotos profundos con hipocentro debajo de la zona de estudio. 
• Terremotos superficiales locales, relacionados con las fallas de Huancabambay 
Huaypirá de actividad Neotectónica o reciente. 
Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, la zona de estudio se encuentra 
ubicada en la zona 3 de acuerdo a la Norma E.030- Diseño Sismorresistente (ver Mapa N" 1) 
y dentro de la zona con intensidades de VIII según el mapa de Intensidades sismicas a nivel 
nacional del INDECI (ver Mapa N" 2), por lo que, las estructuras deberán ser construidas de 
acuerdo a requisitos y exigencias técnicas para edificaciones. 
La zona de estudio, presenta un Peligro Alto ante sismo (PA). 
- Factores Condicionantes y Desencadenantes. 
Los factores condicionantes y desencadenan tes, expuesta ante este tipo de peligro es: 
Factores Condicionantes y Desencadenantes. 
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FACTOR CONDICIONANTEFACTOR DESENCADENANTE 
FACTOR CONDICIONANTE FACTOR DESENCADENANTE 
Ubicación del Perú dentro del Gran Cinturón de Sismos de diferentes magnftudes (Sismicidad). 
Fuego del Pacífico Amplificación de Ondas Sísmicas. 
Geología: tipo de suelo, capacidad portante. Destrucción de viviendas. Pérdida de vidas 
Tipos de materiales de construcción. humanas. 
Estratificación del Peligro: 
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 65% Peligro Alto. 
Características del Peligro 
Estrato/nivel DescripCión o caracteristicas Valor 
- Ubicación dentro de la zona 3, Alta actividad sísmica. 
PA (Peligro Alto) 65% 
- Tipo de suelos. 
-Materiales de construcción. 
Es necesario mencionar que en la quebrada Boquerón se han observado 
desprendimientos antiguos de rocas y humedecimiento de las areniscas en el contacto con las 
lutitas, causando la desestabilización y desprendimientos de materiales rocosos. 
3.6.- PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS DE LOS SUELOS 
3.6.1.- Tipos de Suelos 
Con los análisis granulométricos y límites de Atterberg, así como por 
observaciones de campo se han obtenido los perfiles estratigráficos que acompañan el 
presente informe y se han podido determinar los siguientes tipos de suelos: 
a) Suelos de Arcillas Inorgánicas CH 
Este tipo de suelos, derivados de la desintegración de las lu titas de la formación Talara, 
se caracterizan por presentar colores marrón claro a oscuro en función a su grado de 
meteorización y presentan alta plasticidad, bastante fisibles y fácilmente disgregables, 
presentan procesos de expansividad y contracción de valores altos. Algunos tipos de 
suelos arcillosos contienen arenas finas y limos que disminuyen su plasticidad. En 
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base a sus límites de Atterberg, granulometría e hinchamiento libre se han clasificado 
como del tipo CH. Estos suelos se presentan en los sectores de los A. H. San Martín 
Oriente, Occidente y Central y otros sectores de la parte baja de la ciudad de Paita. 
b) Suelos ArcJUo-Arenosos CL.-
Este tipo de suelos se derivan al igual que los anteriores de la desintegración de las 
lutitas de la formación Talara y Miramar, en las que se intercalan pequeños horizontes 
de areniscas de color gris a gris verdoso y dan como resultado suelos arcillo- arenosos 
que se clasifican como (CL) de mediana plasticidad, compacidad media y con valores 
medios de expansividad y contracción de suelos arcillosos cuando aumento o pérdida 
de humedad. Estos suelos se ubican en los sectores de suelos en media ladera y que 
también corresponde a la parte baja de la ciudad de Paita. 
Estos suelos arcillosos del tipo (CL) con contenido de carbonatos, se presentan también 
en la parte alta del Tablazo, por debajo de los suelos de arenas limosas (SM) y son de 
baja a mediana plasticidad, con valores bajos de expansividad y contracción de suelos 
y constituyen el suelo de fundación en los sectores de Lagunas de Oxidación y parte 
alta e intermedia del Tablazo Paita. 
e) Suelos Areno-Limosos SP-8M.-
Originados al igual que los suelos anteriores, son arenas de grano medio afmo con 
contenido de limos , con poco contenido de humedad y de baja compactación, 
caracterizados por su baja plasticidad y se les clasifica como suelos tipo SM, y mezclas 
de arenas y arenas limosas SP- SM. Se ubican en la parte superior de los terrenos 
que constituyen el Tablazo de Paita, con un espesor de 0.40m. hasta 0.90m. 
d) Suelos Arenosos SP.-
Son mayormente originados de la pérdida de cohesión de las areniscas de la Formación 
Miramar y Tablazo Paita y del mismo modo por la acción geológica de las aguas 
marinas de litoral; se ubican mayormente hacia las zonas de Playa, parte alta de 
Tablazo y en el cauce de las quebradas existentes. Por su granulometría y escasa 
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presencia de materiales limo arcillosos, estos suelos se clasifican como SP. Algunos 
horizontes delgados de gravas se intercalan con este tipo de suelos. 
3.6.2.- Ensayos de Laboratorio.-
La toma de muestras disturbadas se realizó para cada horizonte, para ensayos 
de humedad natural, granulometría, límites de Atterberg, peso específico y monolitos 
para los ensayos de corte directo. 
Con los análisis granulométricos y limites de Atterberg, así como por 
observaciones de campo se han obtenido los permes estratigráficos que acompañan el 
presente informe. 
3.6.2.1.- Contenido de Humedad Natural.-
De acuerdo a los ensayos realizados, se ha podido establecer que la humedad 
natural aumenta con la profundidad, según se muestra en la tabla respectiva. 
ZONA: San Martín Central- Parte Baja- Taludes. 
CALlCATA PROF. 
y HUMEDAD 
MUESTRA m. o/o 
C·1/M1 0.00-3.00 24.55 
Co2/M1 0.00- 1.50 26,62 
Co2/ M2 1.50 o 3.00 27,70 
Co3/M1 0.00 o 1.20 28,10 
Co3/M2 1.20 o 3.00 28,25 
Co4/M1 0.00 o 2.50 12,98 
Co5/M1 0.00 o 3.00 9,75 
Co5/ M2 3.00 o 4.00 10,30 
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e-6/M1 0.00-2.00 12,90 
e-6/M2 2.00-3.00 29,48 
e-7/M1 0.00-3.00 13,65 
e-7/ M2 3.00-4.00 14,10 
ZONA: San Martín Occidental -Parle Baja- Taludes. 
CALICATA PROF. 
y HUMEDAD 
MUESTRA m. % 
e-8/M-1 0.00- !.50 12.14 
e-8/M-2 1.50- 3.00 25.80 
e-9/M-1 0.00- 1.50 12.62 
e-9/M-2 1.50- 3.00 24.02 
ZONA: Lagunas de Oxidación y Tablazo. 
CALICATA PROF. 
y HUMEDAD 
MUESTRA m. % 
e-9A/M-1 0.00- !.50 13.37 
e-9A/M-2 1.50- 3.00 25.68 
e. 101M -1 0.00-0.50 2.18 
e-101M. 2 0.50- 1.50 4.36 
e-101M. 3 1.50. 3.30 6.43 
e-101M- 4 3.30-5.00 8.48 
e-11/M-1 0.00-0.40 2.20 
e-11/M-2 0.40- 2.00 5.83 
e-11/M-3 2.00-4.90 9.14 
e. 121M. 1 0.00-0.40 3.05 
e. 121M. 2 0.40- 1.20 5.14 
e-12/M-3 1.20- 2.70 7.70 
e. 13/ M. 1 0.00-0.80 3.59 
e. 14/ M. 1 0.00-0.70 4.08 
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MUESTRA m. % 
S-1/M-1 0.00-3.00 3.72 
S-1/M-2 3.00-4.00 2.10 
S-1/M-3 4.00-8.00 2.39 
S-1/M-4 8.00-9.50 1.27 
SondajeS- 2 
1 :z: :f. HUMEDAD % 
S-2/M-1 0.00-0.60 0.90 
S-2/ M-2 0.60- 1.50 3.33 
S-2/M-3 1.50- 3.30 1.17 
S-2/ M-4 3.30-6.50 2.42 
S-2/ M-5 6.50- 10.30 1.68 
3.6.2.2.- Análisis Granulométrico por tamizado.-
Este ensayo realizado utilizando mallas de acuerdo a las normas ASTM, 
mediante lavado o en seco, que permitió la clasificación de los suelos del tipo: arenas 
limosas (SM), arcillas (CL), arcillas inorgánicas (CH), gravas limosas (GM), limos 
(ML), arenas (SP) y gravas limo arcillosas (GM-GC). 
3.6.2.3.- Hinchamiento Libre de suelos.-
Con la finalidad de determinar la magnitud del hinchamiento o Expansividad de 
los suelos arcillosos, se realizó el muestreo de suelos inalterados y posteriormente en el 
laboratorio se talló una muestra cilindrica de 0.05 m. de diámetro y 0.01 m. de altura, 
que fue colocado en el equipo de hinchamiento libre de suelos para someterlo a una 
sobresaturación durante 24 horas y medir la deformación tomando lecturas iniciales 
de cada minuto y luego cada hora hasta encontrar su estabilización; los resultados 
obtenidos nos indican que existe un proceso de expansión que varia entre: 
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o Z NA S an M · e artin al p entr arte - a· a a- Tal d u es. 
CALICATA 1 
C-1/M ·1 C-2/M-2 C-3/M-2 
MUESTR>\ 
% Hinchamiento 
32.30 31.63 30.60 
Libre 
CALICATA/ 
C-5/M -2 C-7/M-1 C-7/M-2 
MUESTAA 
% Hinchamiento 
33.20 14.20 33.62 
Libre 
ZONA: San Martín Occidental- Parte Ba·a- Taludes. 
CALICATA 1 
C-8/M-2 C-9/M-2 C-9A/M-2 
MUESTAA 
% Hinchamiento 
36.40 36.70 35.30 
Libre 
3.6.2.4.- Limites de Contracción de Suelos.-
Teniendo en consideración que en la zona de estudio, se presentan períodos de 
lluvias intensas que dan lugar a sobresaturación y por tanto, expansividad de los 
suelos arcillosos, también se presentan períodos de sequía y temperaturas que oscilan 
entre 18 oc y 36 oc que originan contracción de suelos dando lugar a la formación de 
grietas de desecación del terreno; en tal sentido se realizó el ensayo para determinar el 
límite de contracción de los suelos arcillosos que ha sido cortado, este ensayo consiste 
en tallar una muestra cilíndrica de 0.05 m. de diámetro y 0.02 m. de altura y 
someterlos primeramente a una saturación durante 24 horas y luego a secado en una 
estufa a 11 O oc seguidamente se mide la deformación volumétrica con el fm de calcular 
el Límite de contracción del suelos mediante la fórmula siguiente: 
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W - Ws- (V - V o) Üw 
LC (%) = ------------------------x 100 
Ws 
Donde: 
V =Volumen de la muestra húmeda 
W = Peso de la muestra húmeda 
V o =Volumen de la muestra seca 
Ws =Peso de la muestra seca 
Üw = Peso específico del agua 
Los valores del Límite de contracción (LC) determinados varían entre: 
ZONA: San Martín Central- Parte Baia - Taludes. 
CALICATA/ 
C-1/M -1 C-2/M-2 C-3/M-2 
MUESTRA 
%Limite de 
28.83 27.57 29.32 
Contracción 
CALICATA/ 
C-5/M -2 C-7/M-1 C-7/M-2 
MUESTRA 
%Limite de 
31.36 12.50 32.10 
Contracción ' 
ZONA: San Martín Occidental - Parte Baja - Taludes. 
CALICATA/ 
C-8/M-2 C-9/M-2 C-9A/M-2 
MUESTRA 
%Limite de 
34.22 34.43 33.01 
Contracción 
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3.6.2.5.- Resistencia al Corte Directo de Suelos.-
Con la finalidad de obtener los parámetros del ángulo de rozamiento interno (0 ) 
y la cohesión (C) de los materiales se programaron ensayos de corte a los intervalos en 
los que se determinaron la presencia de suelos, tales como las arcillas de mediana 
compacidad; ensayándose en estado natural. 
RESISTENCIA AL CORTE DIRECTO DE SUELOS 
TIPO DE SUELO PROF ANGULO DE COHESION PESO 
(m.¡. ROZAMIENTO ICI kg/cm• VOLUMETRICO 
INTERNO Gr/cm3 
Lutitas fCL) LOO- LOO 25' O.ll 1.77 
Arenas 1.00-4.00 30' 0.04 L69 limosas [SM) 
Limos fML) 1.00- 4.00 30' 0.05 L71 
3.6.2.6.- Densidad Máxima y Humedad Óptima.-
Estas propiedades de los suelos naturales se han obtenido mediante el método 
de Compactación Proctor Modificado y los resultados muestran valores diferentes en 
función a la naturaleza homogénea del suelo. 
RELACION DENSIDAD HUMEDAD (ASTM D1557) PROCTOR MODIFICADO 
ZONA: San Martín Ceutrnl- Parte Baja- Tnludes. 
' MUESTRA DENSIDAD PII".AXIMA 
.. ííUMEDAifóP'I'I:MA . 
C-1/M-1 1.85 gr/cm" 10.80% 
C-2/M-1 1.73 grjcm3 9.82% 
C-2/M-2 1.86 gr/cm3 10.85% 
C-3/M-1 1.72 gr/cm3 10.92% 
C-3/M-2 1.84 gr/cm3 10.01% 
C-4/M-1 L75 grjcma 10.36% 
C-2/M-1 1.72 grjcma 10.01% 
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--DENSIDADMAXIMA HuMEDAD OPTiliiA-------, 
- - -- -~ -~--- ·--- - -
C-2/M-2 1.72 g¡:fcm3 10.01% 
C-5/M-1 1.73 g¡:jcm3 9.90% 
C-5/M-2 1.68 gfcm3 11.45% 
C-6/M-1 1.74 g¡:fcm3 10.08% 
C-6/M-2 1.68 g¡:fcm3 11.45% 
C-7 /M-1 L83 g¡:fcm3 10.97% 
C-7 /M-2 L88 gfcma 11.10% 
ZONA: San Martín Occidental - Parte Baja - Taludes. 
Mül!:sTRA - -DENSiDAD --M.A:XiMA íltJMEDAD óPTIMA --------
- ---·- --
C-8/M-1 1.74 g¡:fcma 10.50% 
C-9/M-1 1.72 g/cm3 10.36% 
C-9/M-1 1.77 g¡:jcm3 9_48% 
ZONA: Lagunas de Oxidación y Tablazo . 
MUESTRA DENSIDAD MAxiMA IIUMEDAb óPTIMA 
- ------- - - -- - --·-·· ···- --- ··-·--·····-' -- ·-··-- -
C-10/M-2 1.75 g¡:fcm3 9.26% 
C-11/M-2 1.75 g¡:fcm3 9.79% 
C-12/M-2 2.08 g¡: jcm3 8.09% 
C-13/M-1 2.10 g¡: jcm3 8.36% 
C-14/M-1 2.07 g¡:fcm3 8.38% 
Sondaje S-1 
-, 
S-1/M1 1.74 g¡:fcm3 9.67% 
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Sondaje S-2 
1 
·-·· MuEsTRA DENSIDAD MAXIMA HUMEDAD óP'ríllriA 
1 
S-2/M-2 1.76 grjcm" 9.43% 
3.6.2.7.- Limites de Atterberg.-
Este ensayo se realizó en todas las calicatas, utilizando el equipo de Casagrande 
para la determinación del límite líquido y límite plástico, mediante Normas ASTM D-
423 y D-424 respectivamente. Los resultados son los siguientes: 
ZONA: San Martín Central - Parte Baja - Taludes. 
CALICATA/ MUESTRA C-1/M-1 C-2/M-1 C-2/M-2 C-3/M-1 
% Límite Líquido 59.45 24.40 62.50 22.50 
% limite plástico 24.33 20.81 28.08 19.40 
% Indice de Plasticidad 35.12 3.59 34.42 3.10 
CALICATA / MUESTRA C-3/M-2 C-4/M-1 C-5/M-1 C-5/M-2 
% Límite Líquido 58.60 23.00 24.00 60.20 
% limite plástico 25.78 20.20 20.71 25.86 
% Indice de Plasticidad 32.82 2.80 3.29 34.34 
CALICATA / MUESTRA C-6/M-1 C-7/M-1 C-7/M-2 
% Límite Líquido 24.20 43.30 59.80 
% límite plástico 20.99 27.38 25.55 
% Indice de Plasticidad 3.21 15.92 34.25 
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ZONA: San Martín Occidental - Parte Baja- Taludes. 
CALICATA j MUESTRA C-8/M-1 C-8/M-2 C-9/M-1 C-9/M-2 
% Límite Líquido 23.00 65.30 22.30 66.00 
% limite plástico 19.64 26.98 19.40 27.41 
% 1 ndice de Plasticidad 3.36 38.32 2.90 38.59 
. 
CALICATA 1 MUESTRA C-9A/M-1 C-9A/M-2 
% Límite Líquido 23.50 65.70 
% limite plástico 20.45 28.19 
% Indice de Plasticidad 3.05 37.51 
ZONA: Lagunas de Oxidación y Tablazo. 
CALICATA 1 MUESTRA C-10/M-1 C-10/M-2 C-10/M-4 C-11/M-1 
% Límite Líquido 24.50 21.20 22.60 23.05 
% limite plástico 20.49 18.04 19.21 19.13 
% Indice de Plasticidad 4.01 3.16 3.39 3.92 
CALICATA 1 MUESTRA C-11/M-2 C-11/M-3 C-12/M-1 C-12/M-2 
% Limite Líquido 24.80 24.00 23.50 27.70 
% limite plástico 20.45 20.12 20.12 20.58 
% Indice de Plasticidad 4.35 3.88 3.38 7.12 
CALICATA 1 MUESTRA C-12/M-3 C-13/M-1 C-14/M-1 
% Límite Líquido 23.32 23.20 22.10 
% limite plástico 20.16 20.20 19.73 
% Indice de Plasticidad 3.16 3.00 2.37 
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Sondaje S-1 
CALICATA 1 MUESTRA S-1/M-1 S-1/M-2 S-1/M-3 
% Límite Líquido 26.70 21.15 22.00 
% limite plástico 21.23 18.13 18.55 
% lndice de Plasticidad 5.47 3.02 3.45 
Sondaje S- 2 
CALICATA 1 MUESTRA S-2/M-1 S-2/M-2 S-2/M-4 
% Límite Líquido 23.60 25.80 23.20 
% limite plástico 19.46 20.87 20.13 
% Indice de Plasticidad 4.14 4.93 3.07 
3.6.2.8.- Agresión del Suelo al Concreto.-
El contenido de sales solubles, carbonatos, sulfatos y cloruros determinados 
mediante ensayos químicos en el Laboratorio Química del Departamento de Ingenieria 
Química de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura, en 
muestras representativas muestran valores de sales solubles, cloruros, sulfatos y 
carbonatos. 
ZONA: San Martín Central - Parte Baja -Taludes. 
SALJI:S 
JIIUll:STRA PROFU!IDIDADltS SOLUBLES CLORUROS SULP'ATOS CARBOftATOS 
m. %. %. %. %. 
C-1/M-1 0.00- 3.00 0.6200 0.052 0.047 0.070 
C-2/M-1 0.00- 1.50 0.5800 0.0550 0.0400 0.0690 
C·2/M·2 1.50-3.00 0.6320 0.0700 0.0610 0.0860 
C-3/M-1 0.00- 1.50 0,5500 0.1000 0.0540 0.0710 
C·3/M·2 1.50- 3.00 0.6140 0.0750 0.0630 0.0880 
C·4/M·1 0.00- 2.50 0.5700 0.0670 0.0480 0.0750 
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C-5/M-1 0.00- 3.00 0.5400 0.0610 0.0400 0.0790 
C-5/M·2 3.00-4.00 0.6500 0.0920 0.0750 0.0910 
C-6/M-1 0.00-2.00 0.5200 0.0640 0.0380 0.0879 
C·6/M·2 2.00- 3.00 0.5000 0.0450 0.0330 0.0580 
C-7/M-1 0.00- 3.00 0.6700 0.0570 0.0430 0.092 
C-7/M-2 3.00-4.00 0.6400 0.0710 0.0580 0.0985 
ZONA: San Martín Occidental - Parte Baja - Taludes. 
SALES 
MUESTRA PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. o/o. %. %. %. 
C-8/M-1 0.00 o 1.50 0.9000 0.1500 0.0800 1.1500 
C-8/M-2 1.50 o 3.00 0.8800 0.1300 0.0850 1.0000 
C-9/M-1 0.00 o 1.50 0.9200 0.1100 0.0750 1.1200 
C-9/M-2 1.50 o 3.00 0.8600 0.1400 0.0810 1.1700 
C-9A/M-1 0.00 o 1.50 0.9300 0.0970 0.0840 1.0700 
C-9A/M-2 1.50- 3.00 0.9000 0.1200 0.0790 1.1000 
ZONA: Lagunas de Oxidación y Tablazo . 
SALES 
MUESTRA PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. %. %. o/a. %. 
C-10/M-1 0.00 o 0.50 0.9200 0.1100 0.0800 1.0600 
C-10/M-2 0.50- 1.50 0.8900 0.1300 0.0860 1.1600 
e-101M-3 1.50 o 3.30 0.9500 0.0970 0.0820 1.1300 
C-10/M-4 3.30- 5.00 0.8600 0.1500 0.0790 1.1000 
C-11/M-1 0.00- 0.40 0.8800 0.1000 0.0760 1.0900 
C-11/M-2 0.40- 2.00 0.9600 0.1500 0.0820 1.1200 
C-11/M-3 2.00-4.90 0.9400 0.1100 0.080Ó 1.1400 
C-12/M-1 0.00 o 0.40 0.8500 0.0990 0.0770 1.1200 
C-12/M-2 0.40- 1.20 0.9600 0.1560 0.0920 1.1500 
C-12/M-3 1.20- 2.70 0.9200 0.1200 0.0860 1.1000 
e. 13/ M. 1 0.00-0.80 0.9200 0.1300 0.0870 1.1300 
e. 14/ M. 1 0.00 o 0.70 0.9500 0.1500 0.0870 1.1200 
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Sondaje S-1 
SALES 
MUESTRA PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. %. %. %. %. 
S-1/M-1 0.00-3.00 0.9000 0.1300 0.0900 1.1400 
S-1/M-2 3.00-4.00 0.8600 0.0960 0.0860 1.1000 
S-1/M-3 4.00-8.00 0.8800 0.1000 0.0820 1.1300 
S-1/M-4 8.00-9.50 0.9300 0.1360 0.0930 1.0970 
SondaieS- 2 
SALES 
MUESTRA PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. %. %. %. o/o. 
S-2/M-1 0.00-0.60 0.9500 0.1100 0.0890 1.1100 
S-2/ M-2 0.60- 1.50 0.9100 0.1600 0.0930 1.0970 
S-2/M-3 !.50- 3.30 0.9000 0.1300 0.0840 1.1500 
S-2/M-4 3.30-6.50 0.8500 0.1200 0.0800 1.1300 
S-2/M-5 6.50- 10.30 0.8900 0.1500 0.0900 1.1000 
3.7.- COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES CON AGUA 
Los materiales arenosos, areno carbonatados, areno arcillosos y areno tobáceos, así 
como las coquinas de color marrón claro de la Formación Miramar, han sido afectadas por el 
alto contenido de humedad, producto de la infiltración de aguas de de las lagunas de 
oxidación, que presenta además de las grietas, las juntas de dilatación deterioradas; las 
grietas de tensión han favorecido la infiltración vertical, asociada a la alta permeabilidad de 
las areniscas, alteradas por pérdida de cohesión y compacidad a suelos arenosos de baja 
compacidad y resistencia. 
Debido a la saturación de los materiales rocosos por la inliitración de aguas y al peso 
de la columna de rocas frágiles del tablazo y areniscas intercalados con conglomerados y 
coquinas de la Formación Miramar; Asimismo la impermeabilidad de las rocas lutiticas de la 
Formación Talara y Chira - Verdún, que han jugado como materiales impermeables, no 
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permitiendo la infiltración en profundidad y consiguientes saturación de las arenas; han 
socavado la resistencia de las mismas y han producido un asentamiento de los mismos y por 
consecuencia de este fenómeno, se produjo el desprendimiento de bloques de la parte 
superior; coadyuvados por el agrietamiento natural y la pendiente del cerro, que en el sector 
de rocas areniscosas alcanza a veces la vertical. 
En los ensayos realizados en el laboratorio, se ha observado por incremento del 
contenido de humedad, un desmoronamiento de las muestras de areniscas, particularroente 
las areniscas tobáceas, areniscas carbonatadas y coquinas de color marrón; las que 
finalmente al llegar al estado de saturación pierden totalmente su cohesión y se comportan 
como un ''fluido''. 
Así mismo, se ha observado la influencia del agua sobre los materiales areno -
carbonatados; siendo ésta, la lixiviación del cemento carbonatado y la consiguiente liberación 
de los granos minerales que componen la roca y con la consecuente pérdida total de la 
cohesión y resistencia; dando como resultado un fluido de color blanquecino con granos de 
arenas en estado suelto. 
Los suelos arcillosos originados por la pérdida de cohesión de las lutitas de la 
Formación Talara, por su naturaleza bentonítica, presenta características expansivas y alta 
plasticidad, las que por incremento de humedad aumenta de volumen y por pérdida se 
contrae, originando grietas; denominadas cangrejeras, observadas en el contacto entre las 
mismas y la y las areniscas y conglomerados meteorizadas de la Formación Miramar. 
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Esta zonificación Geotécnica se ha realizado considerando las propiedades indices de los 
suelos, propiedades fisico-mecánicas, etc. así como la presencia del nivel freático. 
ZONIFICACIÓN GEOTtcNICA: CIUDAD DE PAITA 
ZONA CARACTERIZACIÓN 
. 
Compuesta por arcillas expansivas tipo CL y CH de color marrón oscuro, 
de alta plasticidad y alto grado de hinchamiento. Los terrenos necesitan 
BAJA mejoramiento del suelo a nivel de profundidad de cimentación y 
subrasante por expansibilidad y tienden a ser colapsables y causar daños 
a las estructuras. 
Constituidas por suelos tipo SM-SP, en superficie y por debajo suelos 
TABLAZO 
tipo CL de mediana plasticidad y suelos tipo SC, de mediana compacidad. 
Por debajo se presentan coquinas y conglomerados. Son terrenos de 
buena capacidad portante. 
Los suelos ubicados cerca de la línea de playa, son del tipo SP (arenas de 
LITORAL 
grano medio a fmo, mal clasificados), presencia de napa freática 
superficial, pueden producirse fenómenos de licuación de suelos ante la 
ocurrencia de sismos de gran magnitud (Grado VIl). 
La zona de Paita Baja está rodeada por taludes, los cuales presentan alto riesgo por caída de 
bloques y formación de cárcavas por erosión de los suelos poco cohesivos, cuando las 
quebradas se reactivan en épocas de intensas precipitaciones pluviales y en casos del FEN. 
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4.1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREA PROBLEMA. 
El área de estudio, correspondiente a los sectores del A.H. San Martin Central, 
Occidente y áreas adyacentes a las Lagunas de oxidación de Paita, de acuerdo a los estudios 
de campo, ensayos de laboratorio, y petrográfico, presenta una topografia abrupta, con 
pendiente variable , de 45 grados para loa materiales lu títicos de la Formación Talara y Chira 
- Verdún y de 70 a 85 grados y próximos a la vertical, de materiales correspondientes a las 
unidades conocidas como Formación Miramar y Tablazo Paita, ubicados en la parte superior 
suprayaciendo a las lutitas. 
Los suelos derivados de la desintegración de rocas arenosas por acción del agua de 
infiltración corresponden a suelos del tipo SP, SC, SP - SM y CH, los que han originado el 
asentamiento del conjunto de unidades de la columna estratigráfica. 
Los suelos originados por pérdida de cohesión y resistencia de las unidades 
diagenizadas y colapsadas, han originado como consecuencia de su asentamiento el 
desprendimiento de bloques de la cornisa, constituida de materiales de naturaleza frágil y 
favorecidos por la pendiente y la presencia de sistemas de grietas de dirección N- S y E- W.; 
evidenciadas a partir de las estaciones microtectónicas que han permitido determinar las 
principales direcciones de esfuerzos. 
4.2.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO. 
Para el análisis estructural del macizo, re han realizado dos estaciones microtectónicas, 
ubicadas en la parte frontal del desprendimiento y en la parte superior del tablazo; en 
unidades rocosas correspondientes a las Formaciones Miramar, Talara, Chira Verdún y 
Tablazo de Paita, unidades que fueron afectadas tanto por el saturamiento por infiltración 
como por el sistema de fracturamiento. 
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Las estaciones microtectónicas han sido planificadas en función a la naturaleza de la 
roca, los afloramientos existentes, y la abundancia relativa de estructuras planares y 
microestructuras en un paralelepípedo de las siguientes dimensiones: 100m. de largo por 15 
m. de altura y 15 m de profundidad. 
Las principales estructuras cuyos parámetros han sido evidenciados se refieren a: 
Rumbo o Azimut y Buzamiento, así como espesor y relleno; los datos se anexan al presente 
informe. 
La Formación Miramar presenta tres sistemas de fallamientos y fracturamiento 
principales, cuyos parámetros promedios son: 
Sistema Rumbo Buzamiento 
Primer Sistema N20°E s5·sE 
Segundo Sistema N 355•E 7s•sw 
Tercer Sistema N 270•E s5•NW 
El Tablazo Paita presenta dos sistemas principales de diaclasamiento, cuyos 
parámetros promedios son: 
Sistema Rumbo Buzamiento 
Primer Sistema N 55•E so·NW 
Segundo Sistema N 145•E 79°NW 
Así mismo se observan grietas de tensión cuyas direcciones principales coinciden con 
los sistemas de diaclasas que afectan tanto a las unidades de la Formación Miramar como del 
Tablazo Paita Rumbo= N 355• E y Buzamiento= 78• SW ; las que debilitan la estabilidad del 
macizo rocoso y han permitido facilitar la infiltración del agua superficial proveniente de los 
reservarías, reboces y riego de huertos caseros ubicados en partes adyacentes a los 
reservorios y comportarse como planos potenciales de desprendimiento. 
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En base a los datos microtectónicos se ha podido establecer la orientación de los 
esfuerzos principales: 
• Esfuerzo Principal Mayor = Perpendicular al Tablazo. 
• Esfuerzo Principal Menor = Norte - Sur. 
• Esfuerzo Principal Intermedio = Este - Oeste. 
4.3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.-
De la información obtenida, tanto de campo, como de laboratorio; se han determinado 
tres unidades geológicas defmidas, El Tablazo, representada por materiales de arenas 
calcáreas diagenizadas, de mediana compacidad, con intervalos de agregados y coquinas 
endurecidas a manera de cornisas. Por debajo del Tablazo se presenta areniscas, de color 
pardo amarillento a gris intermedio, intercalados con horizontes de agregados y arenas 
arcíllosas de naturaleza tobácea de la formación Miramar; que han jugado como receptoras de 
las inflltraciones de aguas provenientes del reboce y infl.ltración a través de las juntas de 
dilatación y grietas, orientadas por la presencia de grietas de tensión de dirección Norte - Sur 
y Este - Oeste, y fracturas con aberturas de 3cm. hasta lOcm.con dirección N 275" en 
promedio. Infrayaciendo a la pila de rocas frágiles de la Formación Miramar, se encuentran en 
discordancia angular las lutitas de la Formación Talara y Chira- Verdun constituido por 
materiales arcíllosos de color gis intermedias a marrón, de naturaleza betonitica y de alta 
plasticidad; las que jugaron como rocas impermeables y receptoras del agua de inflltración y 
que han permitido la saturación de los niveles superiores dando lugar a una pérdida de 
cohesión de los mismos y la generación de un fenómeno de asentamiento que complementado 
con el peso de la columna de rocas y las grietas han motivado el desprendimiento de Jos 
materiales. 
Los datos de humedad consignados en el presente estudio, nos muestran el grado de 
saturación de las arenas y arcillas, en un espesor aparente, en el contacto entre estos 
materiales. 
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Los valores de ángulo de rozamiento interno y cohesión (30°- 31 o y 0.25- 0.30 kg/cm2 ), 
de las areniscas humedecidas, nos representan un grado de inestabilidad por pérdida de sus 
propiedades fisico mecánicas originarias, siendo las areniscas en estado seco de mayor 
resistencia, por tratarse de materiales rocosos con un cemento calcáreo y arcilloso. 
Los valores altos del índice de plasticidad y humedad de las lutitas arcillosas 
(IP=30.00% y 40.00%), complementado con los valores de hinchamiento libre de 19.0% y 
17.90%, nos indican un grado de expansividad de los materiales por su contenido de 
bentonitas, lo que influye en la desestabilización de los materiales superiores y por 
consiguiente el desprendimiento de los mismos. Asimismo causa levantamientos y 
asentamientos de la tubería de agua, produciendo desajustes en las uniones entre tubos y la 
consiguiente fuga de agua. 
Los valores de sales solubles , cloruros, sulfatos y carbonatos, nos indican un 
contenido alto en las lutitas, siendo de mayor agresividad al concreto, mientras que en las 
areniscas tienen un contenido menor; debido a esto es necesario la utilización de cemento 
portland tipo V en las obras civiles a proyectarse, como medida de seguridad. 
Los valores de permeabilidad de los suelos arenosos y arcillosos, nos corroboran la 
infiltración del agua en los terrenos arenosos más permeables y la impermeabilidad de las 
lutitas arcillosas, habiéndose originado acumulación de aguas en el contacto de estos 
materiales, causa principal del desprendimiento de las rocas. 
4.4.- CAUSAS DEL DESPRENDIMIENTO Y DE CAlDA DE BLOQUES. 
De acuerdo a la información obtenida, los ensayos de laboratorio y estaciones 
microtectónicas, se puede af"rrmar que las principales causas que han originado el 
desprendimiento del macizo rocoso en orden de importancia son: 
- La inftltración de las aguas provenientes de las lagunas de oxidación ubicadas en la parte 
alta del Tablazo; de la ciudad de Paita. 
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- La presencia de las grietas de tensión que afectan a las Formaciones Miramar y Tablazo de 
Paita. 
- La buena porosidad y permeabilidad de los materiales constituyentes de las unidades 
citadas anteriormente, principalmente constituidas por coquinas, areniscas arcósicas, 
conglomerados, areniscas carbonatadas y areniscas tobii.ceas. 
- La buena porosidad y baja permeabilidad de los materiales de lutitas (arcillosos ) de la 
Formación Talara, Chira- Verdun, que han jugado como materiales impermeables; que no 
han permitido la profundización de la infiltración y como consecuencia de ello la saturación de 
los materiales ubicados encima de ellos. 
- La pérdida de cohesión de los materiales rocosos por acción del alto contenido de humedad 
(saturación de los mismos) y la consiguiente pérdida de resistencia de los materiales 
diagenizados; de igual modo en los materiales del tipo areniscas carbonatadas, el lixiviado de 
los carbonatos ha debilitado también la cohesión de los materiales y la consiguiente pérdida 
de resistencia. 
-La diferencia de pendientes entre las Formaciones Miramar y Paita respecto a las lutitas de 
la Formación Talara (75"- 85" para los primeros y 45" para los segundos). 
- La intensa meteorización fisica y química de las rocas aflorantes en el sector de estudio, 
originada por los agentes; tales como raíces de arboles, el viento, el agua, sales, carbonatos; 
que ha dado lugar a una cobertura de suelos potente (2 a 10m de espesor); que constituye el 
material mueble y que es complementado por los sistemas de fracturas asi como la infiltración 
de aguas superficiales debido a la precipitaciones pluviales. 
4.5.- ESTABILIDAD DE TALUDES.-
En el ii.rea principal del desprendimiento de rocas, se han observado en las areniscas, 
tanto en los cortes naturales , como en las excavaciones realizadas; sistemas de grietas de 
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tensión con aberturas de hasta 20 cm., taludes escarpados (75-85°), pérdida de cohesión 
(0.20- 0.25 kg/cm2 ), ángulo de rozamiento intemo(30-31 °), el grado de humedecimiento en 
las areniscas (27.77%); En las lutitas arcillosas el contenido de humedad es de (26.28 y 
32.42%), el talud de 45° y existe valores altos de hinchamiento (17.90- 19.0%) y contracción 
de suelos (18.22- 17.51 %) . pérdida de cohesión (0.10- 0.15 kgfcm•), ángulo de rozamiento 
interno( 1 O - 20°) 
Estos parametros, nos permiten establecer, que actualmente existe una zona potencial 
de desprendimiento de rocas, que debe cortarse manteniendo un talud no mayor de 30°, en 
las condiciones de humedecimiento; sin embargo, realizándose un control en la infiltración de 
aguas, estos materiales mejoran su grado de estabilidad hasta 45° (en este caso deberán 
cortarse los materiales superiores manteniendo un talud mínimo de 45°). 
Factores que infiuyen en la estabilidad de las laderas. 
El que una ladera permanezca estable o sufra un deslizamiento depende de la unión de varios 
factores, entre los que se pueden mencionar: 
• Características del terreno. 
Los terrenos con pendientes fuertes son los que con más facilidad sufren deslizamientos, 
aunque en ocasiones pendientes de muy pocos grados son suficientes para originarlos si la 
roca está muy suelta o hay mucha agua en el subsuelo. 
• Condiciones climáticas. 
En las regiones lluviosas suele haber espesores grandes de materiales alterados por la 
meteorización y el nivel freático suele estar alto lo que, en conjunto, facilita mucho los 
deslizamientos. Las lluvias intensas son el principal factor desencadenante de 
deslizamientos. 
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• Macizos rocosos con fallas y fracturas. 
Tienen especial importancia en los desprendimientos. La mayoría de las caídas de rocas y 
otros materiales tiene lugar en lugares en los que el terreno tiene abundantes fracturas y 
se ha ido produciendo erosión en la base de sus laderas. En estos lugares cuando llueve 
intensamente con facilidad se pueden producir desprendimientos. 
• Erosión. 
Las lluvias, los vientos fuertes, las pendientes pronunciadas del terreno van erosionando la 
base y las partes superiores de las laderas y provocan gran cantidad de deslizamientos. 
• Expansividad de las arcillas. 
Las arcillas tienen la propiedad de que al empaparse de agua aumentan su volumen. Esto 
supone que los terrenos arcillosos en climas en los que alteman periodos secos con otros 
húmedos se deforman y empujan taludes, rocas, carreteras, etc. provocando 
deslizamientos y desprendimientos. 
• Acciones antrópicas. 
Los movimientos de tierras y excavaciones que se hacen para construir carreteras, 
ferrocarriles, edificaciones, presas, minas al aire libre, etc. rompen los perfiles de equilibrio 
de las laderas y facilitan desprendimientos y deslizamientos. Además normalmente se 
quitan los materiales que están en la base de la pendiente que es la zona 
más vulnerable y la que soporta mayores tensiones lo que obliga a fJjar las laderas con 
costosos sistemas de sujeción y a estar continuamente rehaciendo las vías de 
comunicación en muchos lugares. 
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• otros Factores. 
Se conoce la acción de otros factores como terremotos, rocas calizas (estructuras kársticas), 
etc., que en ocasiones, provocan movimientos del terreno, pero cuya importancia es 
comparativamente menor que los citados anteriormente. 
Consideraciones para la Estabilidad de los Taludes de Corte. 
1.- Por lo general, en formaciones de roca sólida y masiva, sedimentobiencementadoo 
depósitos volcánicos soldados con taludes de gran altura, se alcanzará su seguridad en caso 
de deslizamiento y caída de roca localizados, estabilizando los cortes mediante 
a. La utilización del rango de pendientes indicados en el Cuadro 1 y la Figura l. 
Cuadro 1 
Pendientes Típicas de Cortes en Roca Madre 
DE.~RIPCJ :'\' 
1 Wle<l 
Oro nito. bJsÍllío. t.J~ \'Oltmi•o soídada y ·<ellÍZII 
]lriocl.®i~üs ·C:ttltl:'fl~lt·~~ 
2 Sodim<ntaria 
Areítist."H y cafit~ 11m~iva 
ROca arcinosa j roca limosa tn.'lSiva 
3 Metom dka 
Gneis. r;q¡risto y m.-'llnol 
t~nna 
4 R<>«l int<lllJÍt.rizada e ,.;i¡)rntina 
~ Granito d~omptJe>to iMiru. Üjlcramrntc 
Rmoeo dt prndltntr> (H:\') 
;u"'''"" 1 frnrtm:ada 
... :.1 %.:-1 
: 
' 
i : 1 
... ! .l !1>.: 1 
,.,, 1 : l 
: 1 1 : 1 
... ~- t 1: 1 
,u 1tÍlliletr.dnne11t~ ~~'l~c.;.';;.·""=!"'--------------~-·• 
b. Construcción de plataformas de 3-5 m. de ancho con 8-15 m. de alto, formando escalones 
en taludes de corte en rocas con mucha pendiente (Figura 2). 
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h!i:> ri _.fi~li!C.bfr 
?-~¡o ~ f::o:41d pA~n<'i" 
.. ...,.. 
2.- Las rocas fracturadas o erosionadas generalmente son estables cuando los taludes varían 
de Y.: 1 a %:1 (H:V); asimismo, la estructura de la roca local o los ángulos de los 
buzamientos (planos de estratificación de la roca) pueden indicar el ángulo estable de la 
ladera. 
3.- En los cortes que varían entre 10-15 m. de altura en la mayoría de suelos se obtendrá su 
estabilidad para el caso de deslizamiento mediante: 
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a. La utilización del rango de pendientes indicados en el Cuadro 2. 
Nota: 
Cuadro 2 
Pendientes típicas de Corte en Suelos 
(Cortes hasta 10 - 15 m. de altura) 
-t~td! <l¡n ~:;t<a hP 
j;~ ~ 
-=-
t·_Gi!YJ~~tGW.a?)_ 1!1<1· 3;1 
2.~~-'l!t:a1 gs!':4t at,g/3.1!'$ b)e.r. 1 ""·.; 3:1 g~>~uom(S"l 
3,·0~WI~{Gl~~~:\~1Jf~ 
(SP~ 2:1 ,,, 
4.-A<tii>~(Sl'i ;,..,,. ~"*"· 1:1 l1 
~ 
5,<:Ada et!!P .tea~ {el), .1 3 trr.-d& 
~lml. 
1:1 3:1 
6,•l~-atdlo:a~1:oso \~'lt .a 1.5:mde · M 4:1 
;;jfu¡r.¡> 
SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 








Clasificación basada en la densidad de material saturado de 125lb/pie3. Pendiente con 
menores inclinaciones deberán usarse para los materiales con una densidad más baja y 
las pendientes más empinadas con material de alta densidad. Por cada cambio de 5o/o en 
la densidad modifique la relación en aproximadamente 5°/o. 
*Aproximadamente 85% de la densidad máxima relativo a AASHO T-99 
** Aproximadamente 100% de la densidad máxima relativo a AASHO T -99· 
- Los valores reflejados en esta tabla son aproximaciones y se pueden variar dependiendo 
de las condiciones locales y del tipo de suelo. Se debe considerar la experiencia local para 
una pendiente estable. 
b. Para los suelos sueltos, guijarrosos y arenosos se pueden utilizar cortes de talud entre 
1:1 a 1Yo: (H:V). 
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c. Las áreas húmedas y quebradizas son muy propensas a presentar falla, por lo tanto, 
requerirán taludes menos inclinados que varian como de 2: 1 a 3: 1 (H: V) para llegar a ser 
estables. 
4.- Por lo general, en formación de roca descompuesta se alcanzará su estabilidad en caso de 
deslizamiento y caída de roca localizados utilizando cortes cuyo rango de pendientes se 
encuentran indicados en el Cuadro 3. 
Ciuidro J 
C11'riL.ox in'I .<trn'!i/t) tle.w.vmrJTÚtslt~ 
··---~e--.....,..-.··--·--·-··-·._ ..... -·--·---~ 
Pendiente lnclin:tcíon Profi.mdídad Alturn (A$*) 
Naturnlf%1 de Corre ffi:v'1 (P.!Xin) (m) 
7()",(, '.i ; 1 2 3*** 
70% ~{¡: 1 4 S 
70% 1 : l 5 15 
70% lY:: l 6 .45 
6()% \!¡ : 1 2 3 
60% %:1 4 8 
6(¡<>,;,. 1 ; 1 6 16 
.500-~ ~-s ;·~1 2 3 
50% %:1 5 8 
•5(R~ 1 :J 6 18 
Nota: 
Estos valores son aproximados para la mayoria de los suelos de granito grueso in situ, 
asumiendo que no hay ni discontinuidades. 
Estas recomendaciones son basadas en análisis de estabilidad de taludes con los siguientes 
parámetros para suelos drenados: o (ángulo de fricción in tema) = 40"; Cohesión (e)= 125lbfpie3 ; 
Densidad húmeda= 125lb/pie3 . 
Se asume que el nivel freático está muy debajo de la superficie del suelo. Se utiliza 11el metodo de 
análisis de cuña deslizante", y la altura de corte recomendado refleja un Factor de Seguridad de 
1.2. 
* Profundidad (P).· Es la profundidad vertical debajo de la superficie del suelo. Esta profundidad 
requiere solamente el material cuyas propiedades se describen arnba. En muchos casos la 
profundidad máxima considerada será hasta topar con el lecho rocoso. 
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**Altura (A).- es la altura vertical desde la profundidad correspondiente hasta donde el corte sale 
a la luz de la ladera natural (Figuras 4 y 5). 
*** Cortes más empinados y más altos de lo indicado es posible donde se encuentran suelos in 
si tu más resistentes y menos intemperizados. 
1/(/ 
A .. 1 ~ 
/J r 
/ 
Las recomendaciones para los cortes verticales con la finalidad de reducir al mínimo el volumen de 
excavación y el área de perturbación de superficie, son las siguientes: 
1.- El uso de una serie de banquetas con cortes verticales de 1-1.5 m. de altura y taludes 
H:V=1:1 reduce al minimo el área de la perturbación de superficie; así como, la 
inestabilidad e impactos sobre el drenaje de la carretera. Las áreas de los cortes 
horizontales pueden ser aprovechadas con trabajos de re-vegetación. 
2.- En cortes cuya altura varia entre 2-3 m. deberán ser excavadas con taludes de 
(H: V)=2: 1 o con menor inclinación, para promover la estabilización vegetal y para poder 
aprovechar el área. Desde el punto de vista de estabilidad a menor inclinación del talud 
esta será mejor, siempre y cuando el talud puede ser re-vegetado para controlar la 
erosión. Se recomienda un talud moderado para cortes con alturas que varian entre 3 a 5 
m, a fin de evitar afectar áreas grandes e involucrando la excavación con mayor volumen de 
material. 
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3.- Es conveniente utilizar un corte compuesto, cuando se encuentra un perfil de horizonte 
suelo sobre roca (piedra dura) o roca intemperizada. Se utilizará un talud con 
inclinación (H:V)=\1., para la roca, y un talud (H:V)= 1:1, en la capa de suelo. 
4.- Los suelos arcillosos presentan problemas muy particulares en la construcción y 
mantenimiento de carreteras, porque su resistencia varia, dependiendodelascondiciones 
climatológicas. Por lo tanto las medidas que se toman deben ser enfocadas para evitar que 
los suelos arcillosos se saturen. 
5.- Los cortes en suelos arcillosos inicialmente pueden ser altos y verticales, pero con el 
tiempo perderan su estabilidad. En este tipo de suelo se recomienda hacer los cortes 
relativamente planos, tal como (H:V)=2: 1 a 3:1 o más. Los terraplenes anchos también son 
convenientes para acomodar deformaciones y reducir al mínimo la inestabilidad en suelos 





fl(t-"UUA ~" ... ,()6 .... C'Jrtes r:tr lildC-t'iiS con ."$üt:lvt;.-· cohc$1WJS 
utili:tAnd~ cscnlons·mir.ntos. 
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4.6.- RESUMEN DE ESTIMACION DEL RIESGO. 
De acuerdo a lo expuesto, considerando la estratificación del peligro identificado y 
calculado; y de acuerdo al análisis de las vulnerabilidades, se ha elaborado el siguiente 
cuadro resumen: 
CUADRO RESUMEN DE ESTIMACION DEL RIESGO • 
. - -
PELIG . --VULNERABI NIVEL-DÉ 
l 
ORIGEN EVENTO 









Geodinámica Muy 1 1 
Licuación de Suelos Alta 1 Muy Alto 
Interna Alto ! 
Geodinámica Muy 1 
Tsunami Alta Muy Alto 
Interna Alto 
Geodinámica 
Inundación Pluvial Medio Media Medio 
Externa 
Geodinámica Inundación cerca a 
Alto Alta Alto 
Externa Lineas de Talweg 
Geodinámica Muy 
Deslizamientos Alta Muy Alto ' Externa Alto ' 
' 
Geodinámica 1 






Arcillas Expansivas Alto Media i Medio 
Externa 
Climático Lluvias Intensas Medio Media Medio 
Climático Vientos Medio Media Medio 
Contaminación 
Antrópico Medio Media Medio 
Ambiental 
' 
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CAPITULO V 
ANALISIS DE LA CIMENTACION. 
En el análisis de cimentación se debe considerar Jos parámetros de ángulo de 
rozamiento intemo, compacidad del suelo, peso volumétrico, ancho de la zapata y la 
profundidad de la cimentación. Así mismo en suelos arenosos 
problemas de asentamientos relativos. 
deberá estudiarse los 
1 
5.1.- CAPACIDAD PORTANTE Y CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARG~ DEL 
TERRENO 
Llamada también capacidad última de carga del suelo de cimentación. Es la carga que 
puede soportar un suelo sin que su estabilidad sea amenazada. 
Para la aplicación de la capacidad portante, se aplica la teoría de Terzaghi para 
cimientos corridos de base rugosa en el caso de un medio friccionante o medianamente denso; 
también se hace extensivo para el caso de zapatas aisladas y conectadas. 
Es necesario mencionar que de acuerdo a la excavación se identificaron suelos, del tipo 
areno limoso SM, intercalados con arcillas arenosas e arcillas inorgánicas CH, poco a 
medianamente cohesivos y con regular humedad natural. 
A continuación se realiza el análisis de la cimentación para diferentes profundidades 
(Ver Cuadro de Capacidad Portante y Capacidad Admisible). 
En suelos friccionan tes y medianamente densos con valores de cohesión (C). 1 
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Para Cimientos corridos: 
Qc = C*N'c + Ú*ArN'q + 0.5*Ü*J3*N'g 
Para zapatas cuadradas: 
En su e los arcillosos: 












Qc =1.3* C*N'c + Ú*D/*N'q + 0.4*Ú*J3*N'g 
( 0.195Bx Df) qneta(u)=qu-q=5.14Cu 1+ L 1+0.4B 
q adm. (KN/m") = 11.98Nco++0.33( ~)][se;~m)] 
pt = 11.98 Ncor. ( 1 + 0.33 (Df/B)] ( Semm./25) 
Capacidad Portante Kg/ cm' 
Peso volumétrico gr/cm3. 
Profundidad de cimentación (m). 
Cohesión. 
Factores de capacidad de carga 
N corregido para 0.30m. de penetración con SPT. 
Ancho de la cimentación. 
Numero de Penetración Standard 
Asentamiento 
Largo de la cimentación 
5.2.- CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA 
Es la capacidad admisible del terreno que se deberá usar como parámetro de di~ño de 
la estructura. También se le conoce como "Carga de Trabajo" ó "Presión de Trabajo". (Cuadro 
de Capacidad Admisible). 
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Pt =Presión de trabajo ( kg/cm•) 
Qc = Capacidad de carga. 
Fs =Factor de seguridad ( 3.0 ). 
Fs 
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CAPITULO VI 
EVALUACION DE CANTERAS 
6.1.- GENERALIDADES.-
La exploración y muestreo de las canteras de materiales de préstamo necesarios para 
la construcción y mantenimiento de carreteras de la ciudad de Paita - Piura, tiene por 
finalidad ubicar y evaluar los yacimientos de dichos materiales, las cuales satisfagan las 
condiciones técnicas y además de tener las reservas necesarias para abastecer du~ante la 
etapa constructiva; fue necesario contar con planos geológicos y geomorfológicos de 1Jzona de 
estudio y examinar los depósitos aluviales y fluviales (Ríos y Quebradas), deluviales (Laderas 
de Cerros) y otros sectores, en especial aquellos que tienen acceso mediante trochas 
carrozables. Después del reconocimiento geológico se ubicaron las siguientes canteras 
CUADRoN•l 
Nomími cantera - Ubicación - -"-""" ····-··· -- -dista.nda km. (aprox) 
-- -··· -········ ·- ··--
VICE VICE 36 
SOJO LA HUACA 45 
CERRO MOCHO IGNACIO ESCUDERO 42 
1 
JIBITO LA HUACA 45 
1 
KM_ 14 SULLANATAMBOGRANDE SU LLANA 53 1 
KM_ 14 PIURA- PAITA PIURA 14 
CANTERA RANSA PAITA 08 
6.2.- TIPOS DE AGREGADOS Y USOS. 
Están representados principalmente por agregados gruesos, sub angulosos a sub 
redondeadas de composición cuarcítica, volcánica, intrusiva y sedimentaria en ' menor 
1 
proporción asi como cuarzo lechoso; adicionalmente se observa presencia de materiales 
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granulares de arenas de grano grueso en una matriz areno arcillosa, de mediana coJpacidad 
donde estos materiales pueden ser útiles para afirmado en mejoramiento de la subrasante, 
Base y sub Base, así corno para concretos y asfaltos .. 
CUADRON"2 
N'ombre caD.tera -- _ tip_C)_cie agregado -· -··--· -usos 
---. 
Vice grueso + fino concretos - aftrrnado 
Sojo grueso + fino concretos- afirmado asfalto 
Cerro Mocho arena gruesa concretos - asfalto 
Jibito grueso + fino afirmado 
Km 14 Sullana Tambo. grueso + fino afirmado 
1 
70%Km Piura- Paita grueso+ fmo afirmado 
1 
Ransa grueso + fino concretos - afirmado ! 
6.3.- PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE LOS AGREGADOS. 
Con la fmalidad de evaluar la calidad de los agregados para concreto y asfalto, 
materiales de préstamo para base y sub - base, se procedió a realizar los ensayos de 
laboratorio y obtener los valores de las propiedades índices que a continuación se detallan: 
6.3.1.- Contenido de Humedad Natural. 1 
1 
Se adjunta cuadro de las muestras obtenidas en la cantera, siendo l¡til este 
valor en la corrección por humedad del diseño de mezcla para concreto o' mezcla 
asfaltica. Los resultados en gr fcrna se observa en el Cuadro de resumen 
6.3.2.-Granulometria por Tamizado. 
Los datos y curvas granulornétricas han permitido realizar la clasificación de los 
materiales, establecer el módulo de fmeza, el tamaño máximo de las partículas así 
corno el porcentaje mínimo de fmos necesarios tanto para un diseño de mezcla para 
concreto o mezcla asfáltica corno para los materiales de préstamo para sub-base y base 
1 
(Ver anexos de formatos y curvas granulométricas- canteras). 1 
1 
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VICE 
SOJO 
6.3.3.- Peso Específico. 
Este parámetro es muy importante, tanto para determinar las reserv~s de los 
materiales en toneladas así como para la dosificación del concreto a utilizar, los 
1 
resultados en grjcm3 se observa en el Cuadro de resumen. 
6.3.4.-Peso Volumétrico. 
Estos ensayos consisten en determinar la densidad máxima y mínima de los 
agregados fmos y gruesos, ya sea en estado de compactación mediante el varillado o 
con materiales sueltos en un depósito de volumen conocido, los resultados en gr / cm3 
se observa en el Cuadro de resumen. 
6.3.5.- Absorción. 
Se realizaron los ensayos con la finalidad de determinar la capacidad de 
absorción de los agregados para lo cual la muestra pesada en estado seco se satura en 
agua destilada durante 24 horas y es importante para establecer el grado de 
conservación del agregado obteniendo los siguientes valores de absorción VER 
CUADRO RESUMEN. 
CUADRO N"3 - RESUMEN 
... ~"- ~-···-~PeSo -- Peaovoi: PeSo vól. Humedad· Abs::Ción] 
CANTERA especifico suelto varilla do % 
·- ·----
2.66 1.68 1.76 8.0 
1 
2.65 1.64 1.73 1.5 3.2 1 
CERRO MOCHO 2.62 1.61 1.69 3.5 4.7 
JIBITO 2.68 1.64 6.1 
KM. 14 SULLANA - 2.67 5.2 
TAMBOGRANDE 
KM. 14PIURA-PA1TA 2.65 6.5 
RANSA 2.66 1.67 1.72 6.8 
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6.3.6.-Intemperismo o Durabilidad. 
En los materiales de la cantera, se realizaron pruebas para determinar el grado 
de durabilidad y jo intemperismo; sometíendose a las muestras pesadas previamente, 
al ataque de una solución de sulfato de sodio con agua destilada durante cinco ciclos 
de saturación y secado, produciéndose la desintegración química de los minerales 
feldespáticos, ferromagnésicos y estableciéndose luego la pérdida en peso y por 
consiguiente el porcentaje de intemperismo de los materiales (Ver anexos). 
6.3.7.- Equivalente de arena 
Con la finalidad de determinar la cantidad de finos con exactítud, se realizó el 
ensayo respectivo a los materiales de las canteras. El ensayo consiste en tomar una 
muestra con peso pre-determinado y saturarla en una solución especial conformada 
por glicerina, formaldehido y cloruro de calcio, luego se transfiere a una probeta de 32 
cm. de diámetro y 50 cm. de altura, agitándolo y luego adicionando agua destilada 
hasta enrazar; luego se deja reposar por el tiempo de 20 minutos y se toma la;lectura 
del espesor de las arcillas y arenas respectivamente obteniendo los siguientes valores 
como se observan en los anexos respectivos. 
6.3.8.- Abrasión.-
Consiste en someter la muestra consistente en agregados a fuerzas de cargas de 
rodadura que ocasionan rotura y/o fracturamiento, este ensayo se realiza en la 
máquina de los Ángeles. La muestra se tamiza por las mallas 11/2", 1", 3/4", 1/2" y 
3/8", se pesa 1,250 gr. de muestra retenido en 1", 3/4", 1/2" y 3/8" y se coloca en la 
máquina de Los Ángeles haciéndola girar 500 revoluciones a una velocidad de i30- 35 
rpm, luego se extrae y se tamiza por la malla# 12; pesando finalmente el retehido en 
dicha malla. El grado de abrasión se obtiene por diferencia del peso expreJado en 
porcentaje; los ensayos se realizaron a las canteras obteniendo los valores que se 
presentan en los formatos respectivos. 
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6.3.9.-Resistencia Método California Bearlng Ratio. 
Estos ensayos se realizaron con la finalidad de determinar la capacidad portante 
de los diferentes agregados que serán utilizados como materiales de sub-base y base 
donde las gravas arcillosas, nos muestran los valores de CBR siguientes: 
CANTERA JIBITO 
W GOLPES 12 25 56 
PENETRACION 0.1" 24.68 48.86 76.39% 
0.2" 47.18 76.73 101.23% 
MEZCLA 70% KM. 14 PIURA- PAITA- 30% SOJO 
N' GOLPES 12 25 56 
PENETRACION 0.1 u 24.3 50.9 74.71%: 
0.2" 43.2 73.0 91.50% 
CANTERA KM. 14 SULLANA- TAMBOGRANDE 
W GOLPES 12 25 56 
PENETRACION 0.1 11 21.33 40.13 70.68% 
0.2" 41.81 66.65 98.21% 
CANTERA VICE 
W GOLPES 12 25 56 
PENETRACION 0.1" 23.68 50.54 82.43% 
0.2" 42.82 72.36 98.88% 
CANTERA RANSA - PAITA 
N' GOLPES 12 25 56 
PENETRACION 0.1" 22.67 38.79 65.31% 
0.2 11 39.46 71.35 102.91% 
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6.3.10.- Densidad Máxima Y Humedad Optima.-
Estas propiedades se han obtenido mediante el método de Compactación 
Proctor Modificado y los resultados muestran valores de densidad en grfcc. y una 
humedad óptima en %, respectivamente (ver Gráficos de Pruebas de Compactación). 
CUADRON"4 






CANTERA JIBITO 2.21 7.90 
MEZCLA 70% KM. 14 2.19 9.40 
PIURA-PAITA- 30 %SOJO 
CANTERA KM. 14 2.16 8.70 
SULLANA-TAMBOGRANDE 
CANTERA VICE 2.22 8.80 
CANTERA RANSA- PAITA 2.15 8.50 
6.3.11- Análisis Químicos. 
El contenido de sales sol u bies, carbonatos, sulfatos y cloruros determinados 
mediante ensayos Químicos en el Laboratorio de Análisis Quimico de la Facultad de 
Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura en muestras representativas 
(ver resultados de AnaJisis Quimico) muestran valores bajos en los materiales 
6.4.- CÁLCULO DE RESERVAS.-
6.4.1.- Estimación de Reservas 
Básicamente la exploración de estos depósitos, se realizó con la finalidad de 
determinar el potencial de los materiales de préstamo a utilizarse en la conformación del 
terraplén para ganar terreno al mar y en el proceso constructivo de la ampliación de la 
planta, y se hizo en dos etapas: 
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Etapa de Exploración Preliminar 
En esta etapa se realizó un reconocimiento previo del área de los depósitos, excavación 
de calicatas a través de una malla de 50 m x 50 m en la superficie de las canteras y 
siguiendo los afloramientos con la finalidad de determinar la potencia y continuidad de 
las capas de material gravoso o arenoso. 
muestras para los ensayos respectivos. 
Luego se procedió a efectuar la toma de 
1 
1 
Etapa de Exploración Detallada 
En esta etapa se procedió a densificar la distancia entre las calicatas con la finalidad de 
precisar la potencialidad de la cantera de agregados y determinar la continuidad de los 
materiales en profundidad, para posteriormente determinar las reservas que seran 
utilizadas para habilitar la pista. 
6.4.2.-Criterios Básicos de Cubicación 
La cubicación de los agregados gruesos y finos se ha realizado de acuerdo con la 
certeza y accesibilidad. 
A.- Clases de Certeza. De acuerdo a este criterio los bloques de material ·,se han 
clasificado en: 1 
a) Material Probado.- Este tipo de material ha sido determinado en base a las 
calicatas y afloramientos de agregados gruesos y fmos de las canteras en 
estudio y las características geológicas conocidas de la cantera muestran una 
continuidad según el bloqueo realizado. 
b) Material Probable.- Es aquel material expuesto en dos niveles o en una 
potencia de tal manera que se pueda inferir su continuidad con algún riesgo de 
' 
continuidad, en base a las características geológicas conocidas de la cbtera. 
Pero no obstante se puede asumir su continuidad. - 1 
B.- Clases de Accesibilidad. De acuerdo a este criterio los bloques de agregado 
finos y gruesos se clasifican en: 
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a) Material Accesible.- Se considera como tal cuando la contribución esperada 
de un bloque excede por un margen razonable, los costos de operación. · 
bJ Material Eventualmente Accesible.- Es el material que satisface el criterio 
económico antes indicado, pero será trabajado hasta el fmal de la explotación 
del material mineral económicamente accesible. 1 
cJ Material Inaccesible.- Es aquel mineral cuyos costos de operación son 
mayores que el valor del mineral. 
6.4.2.1.- Elección y Método de Muestreo 
El muestreo es la parte más importante para determinar la calidad de la cantera 
de agregados; por lo que éste se ha efectuado siguiendo el método convencional o sea 
que se refiere al muestreo sistemático. Para muestrear los agregados en la cahtera se 
seleccionó los lugares donde ha sido necesario muestrear, de tal manera que ~odas las 
muestras de las calicatas y afloramientos sean analizadas y el promt;did de los 
resultados sean satisfactorios, debiendo cumplir con las siguientes cualidades. 
Exactamente ubicada 
Exactamente medida 
Debe ser representativa 
Debe ser proporcional 
Perfectamente identificada. 
6.4.2.2.- Cálculo de Valores Medios 
aJ Dilución.- En este caso refiriéndose a la cantera de agregados no se considera 
dilución por haberse seleccionado de acuerdo al muestreo sistemático como estratos 
económicamente explotables. 
bJ Proceso de cálculo.- Para determinar la potencia media se ha realizado por el 
método de la media aritmética como se expresó anteriormente. 
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Donde: 
A = Area en mts cuadrados 
L = Longitud en mts. 
h = ancho del bloque 
Para determinar el peso específico del material en el laboratorio se ha ebpleado 
el método por el picnómetro mediante la siguiente fórmula. 1 
M-P 
Pe = --------------
(W-M) - (P-S) 
Donde: 
Pe = Peso específico a determinar 
P = Peso del picnómetro con tapón 
M = Peso del picnómetro con muestra 
W =Peso del picnómetro lleno de agua destilada a 20DC, hasta la marca en el 
ru~. 1 
S = Peso de picnómetro con muestra, tapón y con agua destilada a 2o•c, hasta 
la marca en el cuello del picnómetro. 
6.4.2.3.-lteservas 
La valuación de las Canteras de agregados nos permitirá determinar la cantidad 
de material comercial, potenciabilidad y posibilidades económicas que justifiquen su 
explotación. Las reservas se calculan por medio del método tradicional conocido, 
1 
empleando las secciones longitudinales o diagramas de bloques de los estr~tos y de 
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acuerdo a la intersección de las labores para determinar su potencia; así tenemos que 




Para el cálculo del bloqueo, áreas, volúmenes y tonelajes se multiplica el largo 
por el ancho de las capas o bloque por el espesor promedio y por el peso específico 
' 
promedio del mineral debidamente calculado, para la obtención del tonelaje respectivo 





A = Area en mts cuadrados Pm = Potencia media en m. 
L = Largo en mts. 
a = Ancho en mts. 
Tn= Tonelaje. 
6.4.2.4.- Reservas Probadas y Probables 
Pe = Peso Esp. Tn/m3. 
V = VoL en mts.cub. 
' 
En la cubicación de material para la cantera de agregado grueso y fijo se ha 
considerado el material probado - probable sin considerar el material prospectable o 
por falta de datos y por razones que no permiten inferir su continuidad. 
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El criterio de cubicación se ha efectuado teniendo en cuenta la accesibilidad y 
los valores del bloque, basado en los resultados del muestreo y teniendo en cuenta las 
medidas de cada bloque, se llega a calcularlas reservas (ver cuadro de NO l)J 
1 
Con la fmalidad de obtener las reservas de materiales existentes y en función a 
las necesidades, se ha procedido a la determinación del peso específico, largo, ancho y 





Pe= Peso específico 
Volumen = L * a* e 
Tonelaje= V* P.e 
6.4.2.5.- Resumen de Reservas 
Se ha llegado ha determinar los siguientes volúmenes y tonelaje de afegados 
finos y gruesos según canteras, tal como se detalla a continuación: 1 
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CUADRO N" SCALCULO DE RESERVAS 
~ ·- ·--- ..... ·- -.- ----- iongitU:cf ancho vo1üine -· ~-··- -- tonelaje espesor p.e. 
Cantera n 
m m m m a grjcrna TM 
KM14 PIURA- PAITA 200,0 175,0 1,8 61250 2,65 162313 
SOJO 250,0 120,0 2,5 75000 2,65 198750 
1 
CERRO MOCHO 300,0 100,0 1,0 30000 2,62 18600 
KM14 SULLANA- 800,0 250,0 2,2 440000 2,67 11~74800 
TAMBOGRANDE 
VICE 300,0 225,0 2,0 135000 2,66 359100 
RANSA- PAITA 400,0 125,0 3,0 150000 2,68 402000 
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6.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
• Construcción de 239.04 mi. de muro de concreto armado en voladizo o cantiliver, con 
calidad del concreto fc=21 O kgf cm2. , rango de altura de la pantalla de 5 a 6 mi, lleva 
1 
una cimentacion corrida de ancho en la base de 4.00 mi, altura de zapata h=1.00 m., 
tiene refuerzo principal de fierro corrugado de 5/8" y 3/4" de diámetro, 1efuerzo 
transversal con fierro de %". se ha considerado un nivel de cimentación en lo~ muros 
de concreto armado a una profundidad de 3.80 m según estudio de suelos, su !trazo se 
encuentra en las medias faldas en forma escalonada de los cerros de san: Martin 
occidente y central, donde ocurre la filtración de aguas residuales. 
• Construcción de 270.03 mi. de muro de gaviones de ancho en la base de 4.00 mi, 
altura promedio de 6 mi., su acomodo transversal es de forma escalonada. se ha 
considerado niveles de cimentación en función de la estabilizar el talud, en este caso se 
encuentran entre 2.50 m a 2.80 mi. el desplante. 
• Corte, desquinche y peinado de taludes en una franja según tramo-1 de 
aproximadamente 315 mi de longitud, en dirección transversal se tomó 50 mi con un 
espesor de corte promedio de 0.95, en el tramo-2 considero la longitud de 195 mi, 
sección transversal de 30 mi con un corte de O. 95 m aproximadamente, se realiza esta 
meta a fm de estabilizar el talud. 
• En las zonas donde infiltra las aguas residuales se han proyectado 05 cámaras de 
captación de concreto armado fc=210 kgfcm2 indicada en los planos de ingenietia, 
además van ancladas al talud del cerro llorón mediante aletas y techo superior. 
además para su operatividad y control se considera una cámara húmeda y seca, las 
cuales cuentan con el equipamiento hidráulico, eléctrico y mecánico respectivo. 
• Se ha proyectado la construcción de 02 reservorios uno de (10x8x3.5! 280m3 y el 
segundo de (7x8x2.51140 m3 de capacidad con clorinador a fin de tratar el agua y 
pueda usarse en riego de parques y jardines, además tendrá el equipamiento 
respectivo para su operatividad, los excedentes que rebosen serán derivados é\ drenes 
superficiales como son las cunetas a fm de evitar infiltraciones a las vias existente en 
la zona de san Martin occidente y central. ! 
1 
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• Se ha proyectado la construcción de 609.57 m! de subdrenes con 14 buzones de 
inspección, además estos tendrán una cubierta de geotextil a fm de que pase solo 
agua, las cuales se infiltran por los intersticios de la gravilla y llevadas por tuberias 
perforadas de 6" hasta punto de encuentro a fm de derivarlas hasta el reservorio 
clorinador. 
• Se ha proyectado la construcción de drenes superficiales conocidas como cunetas a 
fin de llevar las aguas excedentes por estos drenajes artificiales, se ha dete~minado 
una longitud de 350 m! de cunetas de sección transversal de 0.50 x 0.30 con una 
ligera inclinación lateral y con pendiente de arrastre. 
• A fin de no generar impactos negativos se está considerando una partida específica a 
fin de poder mitigar aquellas adversidades propias de las obras de ingenieria. 
• Se está considerando además un rubro de mantenimiento de tránsito a fin de que no 
se genere algún tipo de accidente teniendo en cuenta los trabajos a ejecutar son con 
maquinaria pesada. 
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CONCLUSIONES. 
1.- Desde el punto de vista geológico la Ciudad de Paita en la parte baja, se asienta sobre 
1 
suelos de litoral tipo mixto continental- marino de edad cuaternario reciente y Pleistrenico, 
materiales arcillosos y rocas de edad terciaria correspondientes a la Formación Talara , 
Miramar, Chira- Verdun. Los primeros están constituidas por materiales de arenas áe grano 
medio a fino mal clasificadas SP; y las últimas por rocas del tipo lutitas alteradas l suelos 
1 
arcillosos, con alto contenido de sulfatos y valores altos de expansividad y contracción , con 
1 
horizontes de conglomerados en una matriz areno arcillosa de buena compacidad. i En la 
' 
parte alta de la ciudad de Paita, representados por el Tablazo, están constituidos en la parte 
superior por suelos de arenas limosas (SM) de baja compacidad y en el subsuelo de 
cimentación por arcillas arenosas CL de baja a mediana plasticidad, compacidad media y 
valores bajos de Expansividad y contracción de suelos arcillosos. 
2.- El relieve de la Ciudad de Paita está representado por una depresión, siendo relativamente 
plano hacia la parte del litoral , con ondulaciones hacia la parte central de la ciudad y en los 
extremos del tablazo por acantilados con pendiente verticales a subverticales, donde han 
ocurrido desprendimiento de bloques rocosos y donde nacen quebradas por el cual discurren 
aguas durante intensas precipitaciones pluviales relacionadas con el Fenómeno El Niño y la 
quebrada Catarata por el cual están filtrando aguas servidas provenientes de las lagunas de 
oxidación de Talara (Parte alta del Tablazo). 
3.- El principal Sistema de Drenaje de la Ciudad de Paita, corresponde a la denominada 
Avenida Zanjón que discurre desde el Este, en la confluencia de la Catarata y Keiko Sofia 
hasta su desembocadura en el Oceáno Pacifico (Capitanía Del Puerto). 
4.- De acuerdo a la Clasificación SUCS de suelos, se han determinado en las diferentes áreas 
1 
los siguientes tipos de suelos: SP, SM, SP-SM, CL, CH, GP; siendo del tipo friccionapte con 
predominio de suelos de tipo arenoso SP, particularmente en sector de playas (CapiÚmía del 
Puerto), mientras que en la Zona AA.HH. San Rafael, La Merced, San Martin Orientb 
1 
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Central y Occidente son los suelos del tipo arcillas arenosas CL y arcillas inorgánica~ de alta 
plasticidad CH con valores altos de Expansividad y contracción de suelos. 1 
1 
5.- Desde el punto de vista de la Geodinámica Externa. Los principales fenómenos que 
dominan el área de estudio son: Las inundaciones en las áreas depresivas (parte baja de la 
ciudad) , transporte y acumulación de arenas eólicas en el sector Tablazo; con predominio de 
erosión y socavamiento en el sector donde se ubican la quebradas Catarata, Keiko Sofia, 
Lagunas, El Boquerón, Nueva Esperanza, que durante periodos lluviosos drenan sus aguas 
hacia la Avenida el Zanjón hacia la zona del litoral. i 
'¡ 
1 
6.- La capacidad de carga ( Qc ) y Capacidad admisible ó Presión de Diseño ( pt ) !de los 
suelos de arenas, calculadas para diferentes profundidades y anchos de zapatas y cimientos 
corridos se dan en los cuadros respectivos; a continuación se dan algunos valores como 
referenciales: 
LUTUTAS (CH) 
TIPO DE Df B L Qc (q ult.) Pt (q adm.) 
c. 
ESCTRUTURA m. m. m. Kg/cm2 Kgfcm2 
1.00 5.00 10.00 0.50 3.05 1 1.02 
1 
1.50 5.00 10.00 0.50 3.16 I,-05 
2.00 5.00 10.00 0.50 3.27 1.09 
2.50 5.00 10.00 0.50 3.38 1.13 
1.00 10.00 15.00 0.50 3.02 1.01 
PLATEA DE 1.50 10.00 15.00 0.50 3.08 1.03 
CIMENTACION 2.00 10.00 15.00 0.50 3.14 1.05 
2.50 10.00 15.00 0.50 3.19 1.06 
1.00 10.00 20.00 0.50 2.93 0.98 
1.50 10.00 20.00 0.50 2.99 1.00 
2.00 10.00 20.00 0.50 3.05 1l02 
2.50 10.00 20.00 0.50 3.10 1los 
1 
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LUTUTAS (CH) 
TIPO DE Df B g e t N' e N'q N'g Qc Pt ESCTRUTURA m m 1 f!I/cm' 1 &!/cm' &!/cm' &!/cm' 
1.00 1.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.14 ! 1.05 
!.50 1.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.59 1.20 
2.00 1.00 !.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.04 1.35 
3.00 !.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.95 1.65 
4.00 1.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.85 1.95 
1.00 !.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.19 1 1.06 
!.50 1.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.64 1.21 
2.00 !.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.09 1.36 
3.00 !.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.99 1.66 
4.00 !.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.89 1.96 
ZAPATAS 
1 
CUADRADAS 1.00 2.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.23 1.08 
!.50 2.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.68 1.23 
2.00 2.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.13 1.38 
3.00 2.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.04 1.68 
4.00 2.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.941 1.98 
1.00 2.50 1.77 0.110 25 15.0 1.09 5.1 1.3 3.28 
1.50 2.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.73 1.24 
2.00 2.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.18 1.39 
3.00 2.50 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.08 1.69 
4.00 2.50 1.77 0.110 . 25 15.0 5.1 1.3 5.99 1 2.00 
1.00 0.75 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 2.64 0.88 
!.50 0.75 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.09 1.03 
2.00 0.75 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.54 1.18 
3.00 0.75 !.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.44 1.48 
4.00 0.75 !.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.35 i 1.78 
1.00 !.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 2.67 0.89 
CIMIENTOS 1.50 1.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 :J.12 1.04 
CORRIDOS 2.00 !.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.57 1.19 
3.00 !.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.47 1.49 
4.00 !.00 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.38 i 1.79 
1.00 1.20 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 2.69 0.90 
!.50 1.20 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.14 1.05 
2.00 1.20 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 3.59 1.20 
3.00 1.20 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 4.50 1.50 
4.00 !.20 1.77 0.110 25 15.0 5.1 1.3 5.401 1.80 
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ARENAS LIMOSAS (SM) 
TIPO DE Dr B g e 
r N' e N'q N'g Qc Pt ESCTRUTURA m m ru/-=.3 1 K!</cm2 J4</cm2 J4</cm2 
1.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.49 0.83 
!.50 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.17 1.06 
2.00 LOO !.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.84 1.28 
3.00 !.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.19 1.73 
4.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.55 2.18 
1.00 1.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.59 
1 
0.86 
!.50 !.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.27 1.09 
2.00 !.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.94 1.31 
3.00 !.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.30 1.77 
4.00 1.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.65 2.22 
ZAPATAS 
CUADRADAS 1.00 2.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.69 0.90 
!.50 2.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.37 1.12 
2.00 2.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 4.05 1.35 
3.00 2.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.40 1.80 
4.00 2.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.75 2.25 
' 
' 
1.00 2.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.80 
1 0.93 
!.50 2.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.47 1.16 
2.00 2.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 4.15 1.38 
3.00 2.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.50 1.83 
4.00 2.50 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.85 2.28 
1.00 0.75 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.26 0.75 
!.50 0.75 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.94 0.98 
2.00 0.75 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.61 1.20 
3.00 0.75 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 4.97 
' 
1.66 
4.00 0.75 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.32 
1, 
2.11 
1.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 2.33 0.78 
CIMIENTOS !.50 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.00 1.00 
CORRIDOS 2.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.68 1.23 
3.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.03 1.68 
4.00 1.00 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.38 2.13 
1.00 1.20 1.69 0.040 30 18.0 8.0 s.o 2.38 0.'79 
!.50 1.20 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.05 1.02 
2.00 1.20 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 3.73 1.24 
3.00 !.20 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 5.08 1 1.69 
4.00 1.20 1.69 0.040 30 18.0 8.0 3.0 6.43 1 2.14 
! 
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LIMOS (ML) 
TIPO DE Df B g e r N' e N'q N'g Qc Pt ESCTRUTURA m m i gr/~m3 . K9./cm2 KJ,.fcm2 1 K,7./cm2 
1.00 1.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.74 0.91 
1.50 1.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.43 1.14 
2.00 !.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 4.11 1.37 
3.00 !.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.48 1.83 
4.00 1.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 6.85 2.28 
1.00 !.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.85 0.95 
1.50 !.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.53 1.18 
2.00 !.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 4.21 1.40 
3.00 !.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.58 1.86 
4.00 !.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 6.95 2.32 
ZAPATAS 
CUADRADAS 1.00 2.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.95 0.98 
1.50 2.00 1.71 0.050 30 18.0 B.O 3.0 3.63 1.21 
2.00 2.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 4.32 1.44 
3.00 2.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.68 1.89 
4.00 2.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 7.05 2.35 
1.00 2.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.05 1.02 
1.50 2.50 1.71 0.050 30 1B.O B.O 3.0 3.74 1.25 
2.00 2.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 4.42 1.47 
3.00 2.50 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.79 1.93 
4.00 2.50 1.71 0.050 30 1B.O 8.0 3.0 7.16 2.39 
1.00 0.75 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.46 0.82 
1.50 0.75 1.71 0.050 30 18.0 B.O 3.0 3.14 1.05 
2.00 0.75 1.71 0.050 30 1B.O 8.0 3.0 3.83 1.28 
3.00 0.75 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.20 1.73 
4.00 0.75 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 6.56 2.19 
1.00 !.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.52 0.84 
CIMIENTOS 1.50 1.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.21 1.0'7 
CORRIDOS 2.00 1.00 1.71 0.050 30 1B.O 8.0 3.0 3.89 1.30 
3.00 !.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 5.26 1.75 
4.00 !.00 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 6.63 2.21 
1.00 !.20 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 2.58 0.86 
1.50 1.20 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.26 1.09 
2.00 !.20 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 3.94 1.31 
3.00 !.20 1.71 0.050 30 1B.O 8.0 3.0 5.31 1.77 
4.00 1.20 1.71 0.050 30 18.0 8.0 3.0 6.68 2.23 
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7.- La cimentación de la mayor parte de edificaciones, en las zonas de estudio, se ha 
proyectado sobre depósitos de arcillas arenosas CL, de baja a mediana plasticidad, 
compacidad media a compacta, las que en la actualidad no presentan condiciones para un 
fenómeno de licuación de arenas relacionados directamente con la presencia de la napa 
freática y eventos sísmicos importantes; Sin embargo, los suelos ubicados cerca de la linea de 
playa, del tipo SP (arenas de grano medio a fino, mal clasificados) y relacionados con napa 
freática, pueden producirse fenómenos de licuación de arenas ante la recurrencia de sismos 
de gran magnitud [Grado VIl). Los suelos del tipo CL y CH con índices de plasticidad de 
valores medios a altos, con procesos de Expansívidad y contracción de suelos, tiend~n a ser 
colapsables y causar daños en las edificaciones, especialmente en los sectores dbnde se 
ubican los A.H. La Merced, San Rafael, San Martín Oriental, Central y Occidente. 
8.- En la confluencia de las Quebradas Catarata y Keiko Sofia discurren aguas de infiltración 
provenientes de las Lagunas de Oxidación del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Paita, 
de igual manera cuando ocurren precipitaciones pluviales relacionados con el Fenómeno El 
Niño. y que afectan a los AA.HH. San Martín Oriente, Central y Occidente. 
9.- Los suelos presentan contenido de sales solubles, carbonatos, sulfatos y cloruros en 
proporciones bajas a medianas, particularmente para el caso de las sales y caroonatos, 
debiéndose utilizar para el diseño de mezcla cemento tipo MS y tipo V. ! 
10.- El desprendimiento de materiales rocosos no obedece a un deslizamiento rotacional o 
plano deslizante, sino éste se debe a un sistema de fracturamiento en las rocas de tipo 
areniscas , coquinas y areniscas carbonatadas de las Formaciones Miramar y Tablazo de Paita 
[rocas frágiles y competentes afectados por fracturamiento intenso ) y a la permanente 
infiltración de agua por flujo vertical, favorecido por los sistemas de grietas de tensión ; tanto 
así como a la porosidad y permeabilidad del material frágil, que ha dirigido el flujo hacia las 
rocas areno - arcillosas subyacentes, cuyo límite ha sido identificado en el contacto de la 
formación Talara y Chira- Verdún. El contacto con las lutitas de la formación inferidr, es de 
naturaleza plástica con contenido de materiales bentoníticas y láminas delgadas de y~so "tipo 
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cebra" de caracteristicas también muy plásticas. 
11.- En los sondajes diamantinos, ejecutados en la parte alta a inmediacione~~ de las 
Lagunas de oxidación, se ha evidenciado materiales sedimentarios relativamente 
permeables tipo arenas limosas y arenas de grano grueso intercalados con arcillas 
arenosas (Sondaje S - 1 y S - 2) y en el sondaje S - 3 se presentan rocas metamórficas 
fracturadas en superficie con grado de permeabilidad moderada, por tanto después de la 
perforación se han medido los niveles de agua del subsuelo, entre 6.80m. y 10.30m. de 
profundidad y los análisis quimicos bacteriológicos indican contenido de coliformes 
fecales, provenientes de las filtraciones o percolación de las aguas servidas de las 
lagunas de oxidación. 
12.- El Análisis químico de las aguas de filtración tanto en los sondajes diamantinos (parte 
alta cerca a las Lagunas de Oxidación) muestran valores bajos Coliformes fecales NMP/100 
(1.70) y Eschiarichiacolis (13) y en las zonas de flltración la parte del talud y zonas de 
filtraciones (Parte media y baja del talud en los AA. HH. San Martín Central y Occidente 
muestran valores bajos de Coliformes fecales NMP f 100 (17.0) y Eschiarichiacolis (8.0) 
13.- El agua, evidentemente proviene de infiltración de las Lagunas de oxidación de la 
parte alta de la ciudad de Paita y las que provienen de las precipitaciones pluviales 
relacionadas con el Fenómeno El Niño. 
14.- Por efecto de la humedad sobre las rocas del Tablazo, éstas pierden cohesión, con la 
consecuente pérdida de resistencia; debido al alto grado de plasticidad, tienden a deformarse 
plásticamente dando origen a asentamientos diferenciales por presión o sobrecarga de !apila 
sedimentaria superior. 
15.- Las rocas sedimentarias tipo areniscas de la parte superior están intercaladas con 
coquinas y conglomerados, considerados también muy permeables, tienden a sufrir 
asentamientos diferenciales por pérdida de estabilidad y deformación de las lutitas 
humedecidas, dando lugar a taludes subverticales, verticales y en algunos casos, contra 
pendiente, ocasionando los desprendimientos en bloques de los materiales rocosos. 
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16.- Conclusión General: 
La ciudad de Paita, en las condiciones actuales en lo referente a la ubicación geográfica del 
' 
Perú dentro del Gran Cinturón de Fuego del Pacífico el que se caracteriza por su alta a'ctividad 
1 
sísmica y volcánica, a la calidad de las viviendas, al nivel socio cultural y econórhico, se 
encuentra expuesto a RIESGO MUY ALTO ante los peligros de Deslizamiento en el slctor de 
San Martín Central, Licuación de Suelos y Tsunamis, expuesto a RIESGO ALTO bte los 
1 
peligros de Inundación e ínf1ltración de aguas y expuesto a RIESGO MEDIO ante los Peligros 
de Sismo, Caída de Bloques, Inundación Pluvial, Arcillas Expansivas, lluviaslntensas,'vientos 
y Contamínación Ambiental. 
17.- La Cantera recomendable para el uso de materiales de agregados es el de la cantera 
Ransa, En función a que reúne las especificaciones técnicas para su uso en las obras. 
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RECOMENDACIONES 
1.- En las zonas influenciadas por las infiltraciones de las aguas provenientes de las Wgt¡nas 
de oxidación, se están originando derrumbes, deslizamientos y desprendimientos de 
materiales rocosos y suelos de düerentes tipos que actualmente dan lugar a lagunamientos, 
represamientos y procesos de erosión, por lo tanto es necesario realizar trabajos para atacar 
este tipo de problemas como: 
Recomendaciones para Mejoramiento de Taludes: 
En toda la comisa que rodea el A. H. San Martín Central y Occidente y áreas circundantes de 
la ciudad de Paita, es necesario realizar obras de mejoramiento de taludes, para lo cual se 
deben realizar las siguientes acciones: 
Realizar el desquinche de los bloques de rocas y materiales sueltos. 
Construcción de los taludes con rangos de pendiente H:V de 1:2. 
En la base de los taludes, para evitar la erosión y posterior pérdida de la estabilidJd de los 
1 
mismos, se deberán construir gaviones y muros de contención de concreto armadd, simple 
1 
o ciclópeo. Ambas estructuras, se podrán aprovechar en las obras de encauzamibnto de 
las quebradas. (Ver Figura A-8-C-D). 
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de flujo de agua 
MUROS EN GAVJoNES 
FIGURAC FIGURAD 
Bloques de concreto ciclópeo 
- Se debe diseñar terrazas o banquetas de coronación para evitar los posibles 
derrumbes o deslizamientos futuros que puedan afectar la infraestructura ubicadas en 
la parte inferior del Talud en la zona del A. H. San Martín Central y Occidente. 
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1 
taludes de materiales rocosos, diseñar y construir muros de contención de cbncreto 
armado con F'c; 210 kgjcm2 • (F-B) 
- Una vez estabilizado el área de trabajo se realizará las captaciones de las aguas 
mediante Tomas con estructuras de concreto armado y conducirlas mediante canales o 
duetos de PVC con diámetro de 1 O pulgadas, hacia los reservorios que se construirá en 
la parte baja del Talud. (F-B) 
-Las aguas almacenadas en los reservorios a construirse, pueden servir para el riego 
de parques y jardines de la ciudad de Paita, recomendanse su clorificación. 
2.- Para las construcciones proyectadas, las cimentaciones serán del tipo superficial de 
acuerdo a las características siguientes: 
MURO DE CONTENCION 
a.- La profundidad mínima Df, de cimentación medida a partir de la superficie libre del 
terreno, será de -2.00 m., para un ancho 1.00 m para la zapata corrida, con capacidad 
admisible del terreno de 1.19 kg/ cm2 • 
b.- Se recomiendan debajo de la cimentación, colocar un solado de concreto en una 
relación de 1:10 Cemento - Hormigón. Debajo del cual se colocara una capa de 
hormigón de 0.30m. de espesor debidamente compactada para evitar posibles cambios 
volumétricos del terreno por la influencia de los cambios de humedad. 
RESERVORIOS APOYADOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 
a.- La profundidad mínima Df, de cimentación medida a partir de la superficie libre del 
1 
terreno, será de -2.50 m., para un diámetro de 1Om. de aproximadamente 200m3 de 
capacidad, con capacidad admisible del terreno de 1.13 kg/ cm2 • 
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b.- Se recomiendan debajo de la cimentación, colocar un solado de concreto en una 
relación de 1:10 Cemento~ Hormigón. Debajo del cual se colocara una capa de 
hormigón de 0.30m. de espesor debidamente compactada, para evitar posibles 
cambios volumétricos del terreno por la influencia de los cambios de humedad. 
3.- Los elementos del cimiento deberán ser disefiados de modo que la presión de contacto 
(carga estructural del edificio entre el área de cimentación) sea inferior ó cuando menos igual 
a la presión de diseño ó capacidad admisible. 
4.- Previamente a las labores de excavación de cimientos, deberán ser eliminados dJraiz toda 
1 
la vegetación, así como los materiales del tipo desmonte. 
5.- El contenido de sales solubles es mínimo y cuyos valores varian de 0.79 a 3.25% de sales 
solubles, 0.117 a 0.257% de cloruros, 0.126 a 0.196% de sulfatos y 0.00 a 13.25% de 
carbonatos por lo que deberá usarse cemento portland tipo MS y V para el diseño del 
concreto, según los sectores indicados en la tabla de agresividad. 
6.- Considerando que cíclicamente se presentan fuertes precipitaciones pluviales, es necesario 
1 
diseñar sistemas de drenaje que eviten la inÍlitración de aguas y puedan lloriginar 
asentamientos futuros y dañar las estructuras proyectadas. Especialmente en los sectores de 
la parte baja de la ciudad de Paita donde existe quebrada y cauces antiguos que evidencian 
que discurren aguas hacia la parte baja de la Avenida Zanjón y el Litoral. Es necesario realizar 
el drenaje de acuerdo a la topografia establecida en el Plano topográfico adjunto, conduciendo 
el agua mediante tuberias o canales revestidos para una mejor evacuación de las aguas de 
infiltración y no se vulnere la estabilidad del macizo rocoso en la zona de acantilados. 
7.- Otra alternativa es la impermeabilización de las lagunas de oxidación con membrana 
geotextil, 
Paita. 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-P,-\ITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
8.- Prohibir el riego de agua de los huertos caseros instalados en los alrededores delA.H. San 
i 
Martin, ya que estos por la pendiente favorable del terreno y el buzamiento de las ~apas de 
areniscas, favorecen la infiltración hacia las partes inferiores. 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITAY ALTERNATIVASDESOLUCION 
TESTIMONIO FOTOGRAFICO 
BACHILLER: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT Página 114 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCJON 
VISTAS PANORAMICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO- PARTE BAJA SAN MARTIN CENTRAL 
- ---..., 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
ZONA DEL TALUD Y HUMEDAD POR FILTRACIONES, DE LA ZONA DE ESTUDIO 
VISTA DE LA C-3 
UBICADA EN ZONA DE FILTRACIONES CERCANAS PARTE BAJA DE SAN IIIARTfN cE:&TRAL 
DEPAITA. 
BACHILLER: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT Página 118 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
VISTA DE LA C-4 
EXCAVACIÓN CON POSTEADORA, UBICADA EN ZONA DE FILTRACIONES CERCANAS PARTE 
BAJA DE SAN MARTÍI'I CENTRAL DE PAITA. 
ZONA CON FILTRACIONES Y PARTE BAJA DEL AA.HH. SAN MARTÍN CENTRAL DE PAITA, 
OBSERVÁNDOSE, ARENISCAS DE COLORACIÓN MARRÓN CLARO. 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
VISTA DE LA C-5 
SE OBSERVA PARTE DEL CERRO LLORÓN, UBICADO EN EL A.H. SAN IIIARTIN CENTRAL DE 
PAITA 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
VISTA C·S 
SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE llAPA FREATICA, A LA PROFUNDIDAD DE 1.80MTS, 
DEBIDO A LAS FILTRACIONES QUE PRESENTA EL CERRO LLORÓN, DEL A.H. SAif MARTI!f 
CENTRAL 
. .-..:-...;_ - -- .... 
CENTRO RECOLECTOR DE AGUA fRESERVORIO). 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
DONDE SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE NAPA FREÁTICA, A LA PROFUNDIDAD DE 
1.40MTS, UBICADA EN LA ZONA DEL A.H. SAN MARTIN CENTRAL 
VISTA DE LA C-7 
EXCAVACIÓN CON POSTEADORA, UBICADA EN ZONA DE FILTRACIONES DEL CERRO 
LLORÓN, PARTE BAJA DEL A.H. SAN MARTIN OCCmENTAL DE LA CIUDAD DE PAITA. 
VISTA DE LA C-8 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
EXCAVACIÓN CON POSTEADORA, UBICADA EN LA ZONA DEL CERRO LLORÓN, PARTE BAJA 
DEL A.H. SAN MARTÍN OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE PAITA. 
EVIDENCIÁNDOSE GRIETAS, PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO A 2.00MTS, COLORACIÓN 
MARRÓN CLARO, BAJO A REGULAR CONTENIDO DE GRAVAS. 1 
ZONA DE FILTRACION 
BACHILLER: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT Página 123 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITAY ALTERNATIVASDESOLUCION 
ZONAS DE AGRIETAMIENTO 
BACHILLER: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT Página 12f 
' 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
' 
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CALICATAS CERCANA A LA LAGUNA DE OXIDACION 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN-PAITA Y ALTERNATIVASDESOLUCION 
ALMACENAMIENTO DE AGUA FILTRADAS 
BACHILLER: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT Página 128 
1 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PERFORACION 
INTALACION DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 
MUESTRAS EXTRAIDAS 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PERFORACION FRENTE A LA ZONA NAVAL DE PAITA 
EXTRACCION DE LAS MUESTRAS 
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TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
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PROYECTO DE TESIS 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
M?¿.j¡!: NANDEZ OROINOLA PERCY 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
SOLICITA : MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
OBRA ~ ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN El SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
UBICACIÓN DISTRITO DE PAITA ·PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUESTRA : CALICATA -01 (SAN MARTIN CENTRAL- PARTE BAJA- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437024 Y E487123) 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013. PROFUNDIDAD: 0.00- 3.00m. 
PROFUNDIDAD ~ 























DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, AUMENTA HASTA 




SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE 0.60mts DE 
EXCAVACIÓN. 
PROYECTO DE TESIS 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MAR TIN Y AL TERNATN.AS DE 
METROS 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN El SECTOR DEL A.H SAN MARTIN - PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCJON 
OISTRJTO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA. PIURA 
























DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COLOR MARRON, 
CON TONALIDADES 
AMARILLENTAS (MATERIAL 
TRANSPORTADO PRODUCTO DEL 
DESLIZAMIENTO), DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, PRESENTA 
FILTRACIONES A LOS 0.90mts. 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 






SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE 0.90mts DE 
EXCAVACIÓN. 
t'KUYI:.GlU DE TE515 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y Al TER NATIVAS DE 
SOLUCION 
BACHI: FERNANCEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
SOUCITA : MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
BRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARnN - PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
UBICACIÓN DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAJTA- PIURA 
MUESTRA : CAUCATA -03 (SAN MARTIN CENTRAL- PARTE BAJA -UBICADA EN LAS COORDENADAS N9436992YE487014) 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013. 
PROFUNDIDAD "' o 

























PROFUNDIDAD: 0.00 - 3.00m 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COLOR BEIGE CON 
TONALIDADES AMARILLENTAS 
(MATERIAL DESLIZADO), DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, PRESENTA 
FILTRACIONES A LOS 0.90mts. 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRO N OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 






SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE 0.9Drnts DE 
EXCAVACIÓN. 
>YECTO DE TESIS 
>lO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
:]QN 
FERNANDEZOROJNOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
:ITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
'CIÓN DISTRITO DE PAITA ·PROVINCIA DE PAITA - PIURA 
ITRA CALICATA- 04 (SAN MARTIN CENTRAL· PARTE BAJA- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9436874 Y E 486921) 
Lll : PIURA 18 DE ENERO DE 2013. 1 PROFUNDIDAD: 0.00- 2.50m • 
JFUNDIDAD ~ o DESCRIPCION DE LA EN sucs <ll SIMBO LO OBSERVACIONES rol 
ETROS ... MUESTRA <ll 
rol 
0.00 ~ ~ 
1> 









- f- 0.60 ~ > 1> 1> > 
1> > 




1.00 ~ > ARENA LIMOSA, CALCAREA, COLOR 
E ~ ~ > PARDO AMARILLENTO CON M -1 SM Q 1> > BLOQUES DE ARENISCA, DE BAJA 
- 1- 1.20 ~ PLASTICIDAD, MEDIANA ..... 
1> > COMPACIDAD, PRESENTA 
1> HUMEDAD NATURAL 
- - 1.40 
1> > 
1> > 
- - 1.60 
1> > 
1> > 
- - 1.80 1> 
1> 
1> 
2.00 ~ > 
1> > 
> 
- 1- 2.20 ~ > 
1> > 
0 > - 1- 2.40 1> > > 1> NOTA: 
NO SE EVIDENCIO LA 
- 1- 2.60 PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD DE 
EXCAVACIÓN. 
- 1- 2.80 
- '-- 3.00 
1""1'\V T ~u 1 V U~ 1 ~;:)1;:) 
ESTUDIOGEOTECNICODEL DESUZAMIENTO EN El SECTOR DELA.H SAN MAR11NY ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
BACH: FERNANO OR01NOtAPERCYROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA SOUCITA 
SRA ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MARllN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
UBICACIÓN DISTRITO DE PAITA -PROVINCIA DE PAITA -PIURA 
MUESTRA CAUCATA -05 (SAN MAR TIN CENTRAL -PARTE BAJA· UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9438900 Y E 496991) 
FECHA PIURA 18 DE ENERO DE 2013. 
PROFUNDIDAD ~ 




























PROFUNDIDAD: 0.00- 4.00m • 
DESCRlPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COMPUESTO POR 
MATERIAL DESLIZADO, 
(FRAGMENTOS DE ARENISCA Y 
ARENISCA CALCAREA), COLOR 
MARRON CLARO , CON BAJO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, NO PRESENTA 
FILTRACIONES. 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 






NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
.-,"" 1 ~""' 1"" 1..11;;. 1 ¡;;;;,~·~ 
iTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
~UCION 
:HI FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRA TIGRAFICO 
ltiCIT A ~~~Ü'iJI(Nf~~H!'c'J,¡~~~g'tc8UL,!jtMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN - PAITA Y ALTERNATNAS DE 
SOLUCION 
IICACIÓN : DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
JESTRA : CALICATA -06 (SAN MARTIN CENTRAL- PARTE BAJA -UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9436948 Y E486948) 











- '-- 0.80 
1.00 
- - 1.20 
- 1- 1.40 
- f- 1.60 
- - 1.80 
2.00 
- - 2.20 
- i- 2.40 
- 1- 2.60 
- f- 2.80 
---11--- 3.00 
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DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
MATERIAL ALTERADO, FRAGMENTOS DE 
MATERIAL CALA CAREO, COMPUESTO 
POR ARENA LIMOSA, CON 
FRAGMENTOS DE GRAVA, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA COMPACIDAD, 
PRESENTA HUMEDAD NATIJRAL 
ARENA DE GRANO MEDIO CON 
FRAGMENTOS DE ARENISCA, NO 
PLASTICA, MEDIANA COMPACIDAD, 






SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD DE 
2.50mtsDE 
EXCAVACIÓN. 
PROYECTO DE TESIS 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MAR.l1N Y AL 1ERNA11VAS DE 
METROS 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNA11VAS DE 
SOLUCION 
DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAJTA -PIURA 
CALICATA- 07 (SAN MAR TIN CENTRAL • PARTE BAJA -UBICADA EN LAS COORDENADAS N ~4:sss¡ Y E 4i:SS37) 
























DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARCILLA, COMPUESTO POR 
ARENISCA, DE GRANO MEDIO, 
COLOR MARRON CLARO DE ALTA 
PLASTICIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, PRESENTA 
FILTRACIONES EN MATERIAL 
ARCILLOSO. 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 






NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
1'-U' 1 L-V 1 U' Lll- 1 ,_,WIIWI 
STUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
JWCION 
'CHI: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRA TIGRAFICO 
ILICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
IRA ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
IICACIÓN DISTRITO DE PAITA -PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
JESTRA CALICATA -08 (SAN MARTIN OCCIDENTAL-PARTE BAJA-UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437174 Y E 486887) 
oCHA PIURA, 18 DE ENERO DE 2013. 
'ROFUNDIDAD ~ 


















PROFUNDIDAD: 0.00- 3.00m • 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COLOR MARRON 
CON TONALIDADES 
AMARILLENTAS, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 






NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
'V T 1: .... 1 V Ul: 11:;:)1;:) 
ITUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
LUClON 
CHI: FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRA TIGRAFICO , 
)LICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAllA 
IRA :ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
IICACIÓN DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
UESTRA CALICATA -09 (SAN MARTIN OCCIDENTAL- PARTE BAJA- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437220 Y E 486917) 
:CHA PIURA 18 DE ENERO DE 2013. 
•ROFUNDIDAD ~ 


















CH E o "! 
.., 
PROFUNDIDAD: 0.00 - 3.00m • 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COLOR MARRON 
CON TONALIDADES 
AMARILLENTAS, FRAGMENTOS DE 
ARENISCAS, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 






NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
tV T E:IJ 1 V UE: 1 E:i:lli:l 
UDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
LJClON 
Hl: FERNANCEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRA TIGRAFICO 
LICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
RA ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
ICACIÓN : DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
IESTRA : CALICATA - 09-A ( SAN MARTIN OCCIDENTAL-PARTE BAJA-UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437178 Y E 486946) 
CHA : PIURA, 18 DE ENERO DE 2013. 
ROFIJNDIDAD ¡s 
























PROFUNDIDAD: 0.00 - 3.00m • 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, COLOR MARRON , 
DE BAJA PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL, PRESENTA 
FILTRACIONES A 0.90mts. 
ARCILLA INORGANICA, COLOR 
MARRON OSCURO, DE ALTA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON REGULAR 






SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD DE 
0.90mtsDE 
EXCAVACIÓN. 
I"KU1'1:1,; 1 U Ut: ll:l:ill:i 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN El SECTOR DB.AH SAN MARTINY ALTERNATIVAS DE 
SO!.UCION 
ACHI• FERNANDEZ ORONOIA PE 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PArrA 
pEAA !S lUDIO G!OTEC~ DEL DESUZAMJEriTO EN n §CTOA. Di.LA.H ur~ MARTJH -PAJTA v Al..lERHATJVAS m: 
SOL.UCION 
UBICACIÓN : DISTRJTO DE PAITA-PROVINCIA DE PAJTA-PIURA 
MUE:~TRA. : CALICATA -10 (LA.OUNAS DE OXIDAaot~ Y TAE!LAZ? • UEICADA EH LAS COORDEJIAOAS N !)QTtOJY E <lC:i200) 
FECHA : PIURJ 18DEENERODE2013. IPROFUNDIDAD:0.00-5.D0m . 
PROFUNDIDAD ~ 
EN SUCS ~ SIMBOLO 
MEfR.OS ~ 
-,-0.00 
- r- 0.20 
- r- 0.40 
- f- 0.60 
- r- o.80 
-l-1.00 
- f- 1.20 
- f- 1.40 
- f- 1.60 




-1-2.00 ~- ....... . ~.: . . .. 
- r- 2.20 
SP 
- r- 2.4o 
- r- 2.60 
- r- 2.80 
- r--3.00 
- 1- 3.20 
·.· ~· ·, .· . .; 
- 1- 3.40 
- 1- 3.60 




- ;- 4.60 
- r- 4.80 
- r--5.00 
- r- 5.20 
-- 5.40 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
FRAGMENTOS DE ROCA 
METAMORFICA, EN MATRIZ ARENO 
LIMOSO, COLOR GRIS VERDOSO. 
LIMO ARENOSO, CALCAREO, COLOR 
BLANQUECINO, PRESENCIA DE 
GRAVILLA$, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
ARENA DE GRANO MUY FINO, CON 
PRESENCIA DE ORAVILLAS, NO 
PLASTICA, MEDIANA COMPACIDAD, 
POCO CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL. 
ARENA UMOSA, CON PRESENCIA DE 
ESCAZA GRAVILLA, CARBONATOS, 
COLOR BEIGE, CON TONAUDADES 
AMARILLENTAS, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 








NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA 01: NAPA 
A lA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
r-n.v l CV 1 V Ul:: 1 E:WIIWI 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL OESLIZAMJENTO EN El SECtOR Da AH SAN MARTJN Y ALTERNATIVAS DE 
SOWCION 
·FERNAN 
' ' PERFIL ESTRATIGRAFICO 
~~A : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
OBRA :ESTUDIO OEOTECMOO DEL DE8UZAMIEtn"O EN EL SECTOR OC:L A.H SAf~ MARTlr~. PAfTA Y ALTBe~AllYAS DE 
SOLUCION 
USICACIOr~ ; IXSTRnO O! P'AITA • f'ftOVINCIA OC PAJTA ·PIURA 
MUESTRh : CAUCATJ\ -11 (LAGUNAS DE OXIDAQONYTAelAZO ·UBCAOA EN LA8COORD9-MDA6No.u7122Yii400201) 
FECHA : PIUJt 16DEEfiERODE2013. -~~RJNDIDAD:0.00-4.90m . 
PROFUNDIDAD ~ 






-1.00 E ML o ::¡ 
- - 1.20 
- - 1.40 





























DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
FRAGMENTOS DE ROCA 
METAMORFICA, EN MATRIZ ARENO 
LIMOSO, COLOR GRIS VERDOSO. 
LIMO ARENOSO, CALCAREO, COLOR 
BLANQUECINO, PRESENCIA DE 
GRAVAS 2%, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
ARENA UMOSA, CON PRESENCIA DE 
ESCAZA GRAVILLA, COLOR PAROO 
AMARillENTO, DE BAJA 
PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 











NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA.DE NAPA 





t"l'lVTCviU UC IC~I~ 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN El SECTOR DEL A.H SAN MARTlN Y AL TERNATlVAS DE 
SOLUCION 
BACHI: FERNANOEZ ORDlNOLA PERCYROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
SOUCITA : MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
OBRA :ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MARTIN ·PArTA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
UBICACIÓN : DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA -PIURA 
MUESTRA : CAUCATA -12 {LAGUNAS DE OXIDACION Y TABLAZO- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437266 Y E 486215) 
FECHA : PIURA 180EENERODE2013. JPROFUNDIDAD:O.D0-4.00m • 
PROFUNDIDAD 
EN SUCS i SIMBOLO 
METROS 
--.r---0.00 
- 1- 0.20 
- 1- 0.40 
- r- o.6o 
- r- 0.80 
--'1\---1.00 
- - 1.20 
- - 1.40 
- - 1.60 
- r- t.8o 
---1\---2.00 
- - 2.20 
- - 2.40 
- - 2.60 
- - 2.80 
-ll-3.00 
-1-
- 1- 3.60 
- 1- 3.80 
--'1\---4.00 
- 1- 4.20 
- '-- 4.40 




~ ~ ~ ~ 
• 
~ p. ~ 










DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
ARENA LIMOSA, CON PRESENCIA DE 
GRAVAS, COLOR BLANQUECINO, 
DE BAJA PLASTICIDAD, POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
GRAVA Y CANTOS RODADOS DE 
HASTA 2", EN MATRIZ ARENO 
ARCILLOSA, COLOR MARRON 
CLARO, DE BAJA PLASTICIDAD, 
CON POCO CONTENIDO DE 
HUMEDAD NATURAL 
MATERIAL CALCAREO, ARENO 
LIMOSO, COLOR BLANQUECINO, 
CON PRESENCIA DE GRAVAS 5%, 
DE BAJA PLASTICIDAD, MEDIANA 
COMPACIDAD, CON POCO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 
AFLORAMIENTO DE ROCA 








NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD 
DE EXCAVACIÓN. 
>YECTO DE TESIS 
110 GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
ON 
FERNANDEZORDtNOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
:ITA : MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN - PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
ICIÓN : DISTRITO DE PAITA -PROVINCIA DE PAITA - PIURA 
ITRA : CALICATA -13 (LAGUNAS DE OXIDACION Y TABLAZO- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437330 Y E 486214) 
A : PIURA, 18 DE ENERO DE 2013. 
)FUNDIDAD ~ o 
EN sucs "' SIMBO LO 




- - 0.20 
oc E o 
-
- 0.40 ... ci 
- ,.... 0.60 
- - 0.80 
1.00 
- - 1.20 E oc o "! 
... 
- i- 1.40 
- 1- 1.60 
- i- 1.80 
2.00 
- - 2.20 
- - 2.40 
- ,...- 2.60 
- - 2.80 
3.00 
PROFUNDIDAD: 0.00 -1.90m • 
DESCRIPCION DE lA OBSERVAOONES 
MUESTRA 
FRAGMENTOS DE ROCA 
METAMORFICA, CANTOS EN M - 1 
MATRIZ ARENO LIMOSA. 
AFLORAMIENTO DE ROCA M - 2 
METAMORFICA AL TE RADA, TIPO 
ESQUISTO . 
NOTA: 
NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD DE 
EXCAVACIÓN. 
>YECTO DE TESIS 
110 GEOTECNICO OEL DESLIZAMIEf\fTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN Y ALTERNATIVAS DE 
ON 
FERNANDEZ ORDINOLA PERCY ROBERT 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
:ITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 
~CIÓN : DISTRITO DE PAITA -PROVINCIA DE PAITA - PIURA 
ITRA : CALICATA -14 (LAGUNAS DE OXIOACION Y TABLAZO- UBICADA EN LAS COORDENADAS N 9437158 YE 487307) 
~ : PIURA, 18 DE ENERO DE 2013. 
>FUNDIDAD ~ 



















PROFUNDIDAD: 0.00 -1.90m • 
DESCRIPCION DE LA 
MUESTRA 
FRAGMENTOS DE ROCA 
METAMORFICA, CANTOS EN 
MATRIZ ARENO LIMOSA. 
AFLORAMIENTO DE ROCA 






NO SE EVIDENCIO LA 
PRESENCIA DE NAPA 
A LA PROFUNDIDAD DE 
EXCAVACIÓN. 
TESIS: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN 
MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
ANEXOS 
ENSAYOS DE LABORATORIO 









C-1/Ml 0.00- 3.00 
l(;lEO,f;:iOt~~:SJ.lJll.. lN~Ol~11"lE t$,.tB.-li,...~-
IG_e_o~o~JA .. (GE~.:;Ti~~~J~J!~ :G~ON_S_® t;!r;:o_a ~S:}~~Cf-13IGE:J..S.~,13~~.,.,. [E_s,peCJ.Eitts.~a:ro:eo;(G,e~o_l_o~gJa¿,.i,<S~e.c:ft_e~crjl_a¡ ~')f,.(~_e_c::ép_Lca;.(d_eiS.u.EUo.s:. 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.j PESO (Gr.j 
TARRO N" +SUELO +SUELO YACIO AGUA SUELO 
HUME DO SECO SECO 





















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.J PESO (Gr.J 
TARRO N" ~SUELO +SUELO VACIO AGUA SUELO 
HUMEDO SECO SECO 
50 341,22 276,10 31,45 65,12 244,65 




















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- P!URA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 3 
P!URA, 18 DE ENERO DE 2013 
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.) PESO (Gr.) 
TARRO N' +SUELO +SUELO VACIO AGUA SUELO 
HUME DO SECO SECO 
50 360,20 287,70 29,70 72,50 258,00 


















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 4 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PliSO DEL RECIPIENTE ¡Gr.) PESO IGr.) 
TARRo N• +SUELO +SUELO VACIO AGUA SUI!LO 
HUMEDO SECO SECO 


















lGlEO-CO,N.S~"-'lL l~O,~iJ"tE LS,-l~-ll,.,. 
"i.~E_..0k<;>.~f~;.:_(g:E.~J!LI?$CN,~IL\~€,d.~_$.~~-.¡i;:).~I$S{~~~\ftill~~S~t~...J~ tE.~p_~:~.i-~li§:lfa.E!3(e,¡;:¡J{G_~_o.l.q_Q,i_a.,!:JiG.e9J~·-c_r.:l!a) ~-y)r~.t~:c;::;~Q.!_ceJrd_e.íS~_E!J_o_s. 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - S 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PESO DEL RECIPIENTE (0..1 PESO (0..1 
TARRO N" +SUELO +SUELO YACIO AGUA SUELO 
HUME DO SECO SECO 
8A 280,61 258,66 33,50 21,95 225,16 





















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PA!TA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PA!TA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 6 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.) PESO (Gr.) 
TARRO N" +SUELO +SUELO YACIO AGUA SUELO 
HUME DO SECO SECO 
98 290,42 261,87 40,63 28,55 221,24 























ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAJTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 7 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
PI!SO DEL RECIPIENTE (Gr.l PESO (Gr.l 
TARRO N' +SUELO +SUELO YACIO AGUA SUELO 
HUMEDO SECO SECO 
62 297,50 265,80 33,62 31,70 232,18 






: ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCJON 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
-
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
tmiCACIÓN : PAITA- PIURA 
1 
MUBSTRA : CALICATA C- 8 1 
PltCHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 i 
CALICATA PROP. PESO DBL RBCIPIBNTB IGr·l PESO IGr.t 
y TARRO N" +S VELO +SUELO VACIO AGUA SVBLO III!MBDAD 
MUBSTRA m. III!MBDO SBCO SBCO % 
C-8/M-1 0.00- 1.50 90 272,00 246,50 36,40 25,50 210,10 12,14 




PROWCTO : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PTURA 
soLicnA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PA1TA 
WICACJÓN : PAIT A - PIURA 
MIJESTKA : CALICATA C. 9 
FllCHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA PROF. PBSO DBL RBCIPIBNTB (O..t PBSO l<k-1 
y TARRO N" +SUELO +SUBLO VACIO AGUA SUELO HUMBDAD 
MUESTRA m. HIJMBDO SECO SBCO % 
C-9/M·l 0.00- 1.50 78 288,00 259,90 37,20 28,10 222,70 12,62 
C·9/M·2 1.50- 3.00 78 279,00 233,00 41,50 46,00 191,50 24,02 
~~~ '·-''":iilE.O~PlN:SPlL lNOlQ.íl"'tE. tSc-l~..-LL.-{G.e_o .. lh'.c;:t~l'A·.·{<f(e;_e.mgc:;::.t;-~J .. A;"c~o~.t~-t:ll~-uo_~ss!t'1'1_.._o~~m~~s'>~~~'" {E.:..~P:~)·~t~::t.l_l_e;_tEt.;.s}(Etl;il:JGo..:o_tc;:'(Gtte•ve·~p_t.e_c:r,i{¡__::-,) ~::?~~-e~c;f\J~lc::~:1:t..CJ_e:.ls":ii._it!.IP,aJ 
HUMEDAD NATURAL 
PROYECTO : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENI'O EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN ~ PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA • PIURA 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAJTA 
UBICACIÓN : PAITA • PIURA 
MUBSTRA : CALICATA C • 9A 
PECHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA PROV. PBSO DBL RBCIPIBNTB ¡ar.¡ PBSO ¡Gr.) 
y TARRO N" +SVBLO +SUBLO YACIO AGUA SVBLO 
MUBSTRA m. HVMBDO SBCO SBCO 
C·9A/M·1 0.00- 1.50 83 320,00 286,80 38,50 33,20 248,30 















C·10/M·2 0.50- 1.50 
C-10/M-3 1.50-3.30 
c-10/M-4 3.30- 5.00 
G.Ec::>C:c::>N.S.UL NORTE S.R.L-
Q.e~o-~os.t.~. -G._E;OTE.CN_IA ,C_O.~S.L:'L.T-OR,E$ J~ __ pJ~lf:E_ S,.R.~t... .. l_E;a:pec.;Ja!~sJa.a- e:n IGe:o_l_qgJE\ •. G.e_ot{dcf'l:la- ~y-<fY-tec_áf,JJca·•d.e ·S.ue'I<Ds 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAJTA 
PAITA- PIURA 
CAUCATA C • 10 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
PBSO DBL RBCIPIBIITB 10.-1 PBSO ¡Gr.) 
TARRO Ir +SUELO +SVBLO VACIO AGUA SVBLO 
HUMBDO SBCO SBCO 
!7 248,00 243,50 36,80 4,50 206,70 
53 205,00 198,00 37,30 7,00 160,70 
90 260,00 246,50 36,40 13,50 210,10 
I 252,00 235,20 37,20 16,80 198,00 
























l.GlE-P-C.~LN~S~~lL lN~~R:tl lE i$0,-lR_-LL,. 
1c;3.:_E.C>.~9~!~'. lC:(E::"dW.E}tiNy:~~,i.CON_S)l!J)¿:,¡·t¡q~E;_Sj~.,G~"1}:9.'iS;,L8~1.!,;..~ 
IE_S .. f(o~cJE•ll.a.t.o:,_a)ra_,.,Jf<3~o.d_l_qf;'IJ .. a.!,.i:G:o.d"\'e.Cf;).~é'J ~yA!So!l.i3~cé.rnl_c.e,:.(~-a..(S_t.U:dJ:O_a·~ 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO OEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAJTA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAJTA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C. 11 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
PBSO DBL RBCIPmNTB (Gr.t PBSO (Gr.t 
TARRO R"" +SUB LO +SVBLO YACIO A OllA SUBLO 
IIUMBDO SECO SBCO 
35 297,00 291,40 36,40 5,60 255,00 
103 300,00 285,50 36,90 14,50 248,60 







PROYECTO : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENI'O EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATiVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
SOUCITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN : PAITA- PIURA 
MUESTRA : CALICATA C • 13 
I'BCHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA PROP'. PB90 DBL RBCIPmNTB 10.-1 PB90 tO..t 
y TARRO N" +S VELO +SVBLO YACIO AGUA 9UBLO HVMBDAD 
MUESTRA m. HVMBDO BBCO 9BCO % 
C-J..:ii/M-1 0.00-0.40 185 291,60 284,10 37,80 7.50 245.30 3,05 
C•J..:ii/M-2 0.40- 1.20 31 226,00 216,80 37,90 9,20 178,90 5,14 
C-12/M-3 1.20-2.70 30 262,00 245.90 36.70 15.10 209,20 7,70 
HUMEDAD NATURAL 
PROYECTO : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAJTA V ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA - PIURA 
SOLICnA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN : PAIT A - PIURA 
Mlli!STRA : CALICATA C • 13 
PECHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA PROP. PBSO DEL RBCIPIBNTB l«h'.t PBSO ¡Gr.) 
y TARRO N- +SUB LO +SUELO YACIO AGUA SVBLO HVMBDAD 
Mlli!STRA m. HVMBDO SECO SECO o/o 












,qe~GJ.~<?G'~~;-.;'~e:o.oo.sctt:-JI_.,o...~c.o.t-(s.li!.lii-II:íqR_~s-1~ .... 9.~-ffi~~-ls:lRtL.,;.~ IE~po_C:I~Ifs_t:rcl_Bii:Q@JG~o.t~'it).S:~;:_,(G'a_oXe_c_.¡(t~<'l ~Y->(~_.e_c_~_r.:;,_l_c-loQ.d_e.I!S.CJ_QJQ.t:al 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO GEarECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCJON 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA. PIURA 
CALICATA C. 14 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
PBSO DEL RECIPIENTE 10..1 PBSO 10.-1 
TARRO N" +SUELO +SVBLO VACIO AGUA StJBLO 
H1!MBDO SBCO SECO 















S" n.n 127,060 
3" 76,200 
2" 50,800 








" lO 2,000 






H lOO 0,150 
" 140 0,106 





LIMOS - ARCILLAS 
sucs 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNJCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 1 / M 1 
PIVRA, 18 DE ENERO DE 2013 
e-1M 1 
PROJ'UNDIDAD: 0.00- 4.00m. 100 
% % 







" o 1,66 98,34 
* 40 1,07 97,27 
1,79 95,48 
0,23 95,26 30 
0,37 94,89 
0,27 94,62 20 
0,22 94,40 
0,19 94,21 10 
0,38 93,83 
0,18 93,64 o 0,05 93,59 0,0 
0,04 93,55 






GRAFICA DEL ANAUSIS MECANICO 
1 
1 1 i 
1 
1 1 








1 i 111 1 1 1 
' 1 i ' 1 ' 
1 
' 
0,1 1,0 10,0 
DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 











ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
OBRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
LUGAR : PAITA- P!URA 
MUESTRA : CALICATA C - 2 / M 1 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
TAMIZ C-2 M 1 GRAFtCA DELANAUSIS MECANICO 
PROJVNDIDAD: 0.00 • l.!JOm. 100. 1 STANDARD TAMARO % % 
N' ~ RBTENIOO QUE PASA 90 
5" n.n 127,060 1/ 3" 76,200 80 




1/2" 12,700 ~ 80 1 3/8" 9,520 o; 1/4" 6,500 w 50. 
1 1/ N'4 4,760 ::> o 
• 8 2,380 "# 40 
• 10 2,000 100,00 / " 16 1,190 0,99 99,01 30 
• 20 0,840 1,48 97,53 V • 30 0,590 4,78 92,75 
"40 0,426 11,96 80,79 20 
• 50 0,297 14,71 66,09 
• 70 0,212 23,43 42,65 10 
Q 100 0,150 11,48 31,17 
• 140 0,106 8,54 22,64 o 
• 170 0,089 4,36 18,28 0,0 0,1 1,0 10.0 100.0 
a 200 0,074 2,15 16,13 OIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
- 200 16 13 000 
GRAVAS o,oo Obsetvaciones 
ARENAS 83,87 
LIMOS - ARCILLAS 16 13 
sucs SM 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
OBRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
LUGAR : PAITA- PIURA 
MUESTRA : CALICATA C • 2 / M 2 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
TAMIZ C-2 M 2 GRAACA DEL ANAUSIS MECANICO 
100 PROI'UNDWAD: l.SO · 3.00m. V STANDARD TAMA~O % % 
--N" mm. RE'l'EN[[)Q QUE PASA 90 
5" n.n 127,060 
3" 76,200 80-
2" 50,800 
11/2" 38,100 70 • . 
1" 25,400 





1 i 1 1 1 
1 
1 
3/B" 9,520 1f 1 1 1 1 1/4" 6,500 UJ 50 1 ' 




1 1 1 1 
o 
1 1 .. 8 2,380 0,23 99,77 *-40 
.. 10 2,000 0,10 99,67 1 
1 1 " 16 1,190 0,18 99,49 30 
.. 20 0,840 0,13 99,36 
"30 0,590 0,17 99,19 --
"40 0,426 0,47 98,72 20-
.. 50 0,297 1,46 97,26 
"70 0,212 2,35 94,91 10 
1 
.. 100 0,150 2,47 92,45 
1 1 i 1 1 • " 140 0,106 0,66 91,79 o 1 
.. 170 0,089 0,33 91,46 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
"200 0,074 0,16 91,30 DIAMETRO DE LAS ?ARTICULAS (mm) 
-200 91 30 o 00 
GRAVAS 0,00 Observaciones 
ARENAS 8,70 











sw n.n 127,060 
3" 76,200 
2" 50,800 









• 16 1,190 
• 20 0,840 
"30 0,590 
• 40 0,426 
• so 0,297 
• 70 0,212 
" 100 0,150 
a 140 0,106 
• 170 0,089 




LIMOS - ARCILLAS 
sucs 
.~.E.<:>,C::.<>~~t!SOJLIItL t~.<>:~:-;rtE ,!50-tiFilt.-:L.-
,oa.o.w<;::u::;;JJ:A_,, ·-~.E!.Q;-r,'¡~q NJA 1C Q N.S.W,I.o~.'J;0.!3,1:! S.·. N 9Ft_W.F.! 'SiR-~1,.._, ¡a~·¡po-;11-ll.[t.l l• t_n_,.;L'I_It"riG~-·~Ju.'"'.ln.1_, :Oo_c.J.t~té:: ~1•1:1: ,_ ·v--.~•~ rn.l..::.:.o 1o:'Jc: >.ltS U.o:tl.c:of¡J 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO OEOTECNICO DEL DESLIZAMIEm'O EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 3 / M 1 
PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
C-3 M 1 GRAACA DELANAUSIS MECANfCO 
PROrtiRDmAD: 0.00 • 1.20m.. 100 
% % ~ 
Rlri'ENIDO QUE PASA 90 
80 1 70 
1 1/ ~ 80 
a; 
w 50 
1 1 . :::> o 100,00 ~ 40 
1 1,17 98,83 0,96 97,87 30 0,62 97,25 
_/ 1,04 96,21 
2,37 93,84 20 
8,79 85,05 
25,35 59,70 10 
31,01 28,69 
8,54 20,15 o 
2,93 17,22 0,0 0,1 1,0 10,0 







~ ~!~~-~ ~ ~ ~ -- "?"' ,C3E.<:>C::::,<>.~·:!SILJJ.L _ ....... <>~YE :!S-·~-cL-~~•3._<->t..._oc...-';tA, Ci"H."".c:..-.>::r;~CN_IA <.:<.>NSlJJ.l.:fiC->.1-<{~~ NC..">I-~TI'-"' .:-:l.,'J:"--"C,,l ,, ll::!t-t;puo:~(rl'_IIH,h• ..... !i~-'-r'¡ C.lna_l<"."':f"1~(n:•. G•,..o~r.cr.\'Jf:t_- y--:"'!!.•-•.c·~-·~-lon~'c1t"-.-··Su~lc:.n~ 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
OBRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAlTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
LUGAR : PAITA- PIURA 
MUESTRA : CALICATA C • 3 1M2 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013 . 
TAMIZ C-3 M 2 GRARCA DELANAUSIS MECANICO 
PROrUNDIDADI 1.20 • 3.00JD. 100 
STANDARD TAMAAO % % 
N" mm. RETENIDO QUE PASA 90 
5" n.n 127,060 
3" 76,200 80 
2" 50,800 
1 1/2" 38,100 70· 
1" 25,400 
3/4" 19,050 ~ 60 1/2" 12,700 
3/8" 9,520 o; 
1/4' 6,500 w 50 
N'4 4,760 " o 
" 8 2,380 100,00 ,. 40 1 
• 10 2,000 0,40 99,60 
" 16 1,190 1,09 98,51 30 
• 20 0,840 1,58 96,93 
• 30 0,590 1,81 95,12 
• 40 0,426 0,79 94,33 20 
• so 0,297 0,76 93,57 
• 70 0,212 0,68 92,89 10 
1 
• 100 0,150 0,28 92,61 
n 140 0,106 0,15 92,46 O· 
• 170 0,089 0,08 92,38 0,0 0,1 1,0 10,0 
"200 0,074 0,11 92,27 OIAMETRO DE lAS PARTICULAS (mm) 
-200 92 27 o 00 
GRAVAS 0,00 Observaciones 
ARENAS 7,73 
LIMOS - ARCILLAS 92 27 
sucs CH 
100,0 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
OBRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIEI'rrO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
LUGAR : PAITA- PIURA 
MU&STRA : CALICATA C - 4 
FECHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
TAMIZ C-4 GRAACA DELANAUSIS MECANtcO 
PROFVHDIDAD: 0.00 • :I.SOm. 100 
1 1 STANDARD TAMAAO % % 
N' mm. RETENIDO QUE PASA 90 1! S" n.n 127,060 
3' 76,200 80 
2" 50,800 :¡ 
1 1/2' 38,100 70 1" 25,400 1/ 3/4" 19,050 
1/2" 12,700 ;Jiao 1/ 3/8" 9,520 1E 1/4" 6,500 wSO 
N"4 4,760 :::> o 
• 8 2,380 100,00 .,. 40 1 
" 10 2,000 0,39 99,61 J • 16 1,190 1,22 98,38 30· 
"20 0,840 2,58 95,81 [¿' "30 0,590 6,72 89,08 
• 40 0,426 12,40 76,68 20 
1 1 1 • 50 0,297 14,89 61,79 • 70 0,212 11,09 50,70 10. 
~ 100 0,150 20,35 30,35 1 u • 140 0,106 8,34 22,01 o ~ 170 0,089 4,41 17,60 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
b 200 0,074 1,92 15,68 
OIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 15 68 o 00 
GRAVAS o,oo ObseJVaciones 
ARENAS 84,32 










s~ n.n 127,060 
3" 76,200 
2" 50,800 








" 10 2,000 
" 16 1,190 
• 20 0,840 
• 30 0,590 
"40 0,426 
• 50 0,297 
"70 0,212 
" 100 0,150 
w 140 0,106 
b 170 0,089 




LIMOS - ARCILLAS 
sucs 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C ·S/ M· 1 
PIURA. 18 DE ENERO DE 2013 
C-S/M1 
PROVVNDIDAD: 0.00 • 3.00m. 100 
% % 






100,00 ::> o 
0,23 99,77 .,. 40 
0,78 98,99 
1,39 97,60 
2,82 94,78 30 
3,53 91,25 
4,43 86,82 20 
4,75 82,07 
9,03 73,03 10 
38,27 34,76 
14,84 19,92 o 2,59 17,33 0,0 
1,06 16,27 












0,1 1,0 10,0 




























































LIMOS • ARCILLAS 
sucs 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 5 / M • 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
C-S /M2 
PROrVNDIOAD: 3.00 - 4.oom.. 
% 1 % 

































GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
·: 1 111111111" 1' 11'1111'11 1'11'111111 1 11111111 80 
1 1 1 ! 1111 j 1 1 1 1 ' 1 1 ! 1 ' 1 1 ! 1 
70 1 1 ! 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 : 1 11 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 l+t-tl 
~ 60 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 11 
~ 50 1 1 1 1 1 11 1 1 1 111 
o 
'* 40 1 1 1 1 1 1 
' ; ' ' 
1 
1 i 1 1 i 1 ! i 1 1 i ! 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 ' 1. ' ' i 
20 1 ' ! l 1 1 1 i 11 1 1 1 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ir 11 1 
1 
1 1 1 10
+- ' ' 1 ' ' ' 1 11 1 1 1 1 1 
o 1 1 1 ¡ ¡ 
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 









s~ n.n 127,060 
3" 76,200 
2" 50,800 








" 10 2,000 
• 16 1,190 





" 100 0,150 
a 140 0,106 
" 170 0,089 




LIMOS - ARCILLAS 
sucs 
~'E<>C::.<>Lr-lt~-~.L .ll"!oa-<>FC.~E .~.-,.~_,.__ 
.C'I.E"·t01J.._9 e;:~.· lA_,, -Ó.IRCD'f(:" r-:=tC.N_IA .e:: n .. N . .$.l....ll·.:;ro.r~ 1'\~~IN_<~~lnlf" . ~ o_R.~•k._. 
íl::::i~p.-.:.olPJta_tl."\e <r.t_r:'I,,C::.l.,.J.otqgJ_l1.'t <<;."'l.o4> .. tocQl.t"'1' .Y"\~_uuOt.:li.O~-~t<<:lo;(S.l.•_o.lo'!,-. 
-------------
---~ -- - ------------
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAJTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 6 / M • 1 
PIURA. 18 DE ENERO DE 2013 
C-6/M-1 
PROrtiNDIDA.D: 0.00 - :Z.OOm. 100 
% % 






100,00 :> o 
0,21 99,79 '#4Q 
0,26 99,53 
0,08 99,44 30· 0,13 99,32 
1,54 97,77 
1,97 95,80 20 
14,21 81,60 
42,84 38,75 10' 
17,47 21,28 
2,34 18,94 o 1,13 17,81 0,0 
1,01 16,80 














0,1 1,0 10,0 












s· n.n 127,060 
3" 75,200 
2" 50,800 








" 10 2,000 






• 100 0,150 
" 140 0,106 





LIMOS - ARCILLAS 
sucs 
,c::¡¡E,C>.C:.C>,ro.l S.._.,_._ _..,._e:>,~ T. E .S.-c~-,L-
Gnot..9~-•"'·· G_e.o-r.:aqNJA .co_N_,swL...TJO.R,e_s ¡f':'.I_~R-r.a ~_¡_R,L..._, 'E'!_!~P• o_UI f (IIU_t,.l.lol.,• ;,cl)l-·tQoc:>k.>_f-(1_1 '·'' .e uu.to o..;r;Íio •- ':V4.IV'IO Qñ_r~_lp• >.<<.:1_• J)!Su_q_h: .. :.u 
------------------------
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 6/ M- 2 
PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
C-6 M 2 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
PROFVHDIDAD1 3.00 - 3.00111- 100 
1 % % ~ 









* 40 0,25 99,74 
0,05 99,59 30 0,37 99,32 
0,84 98,48 
' 1,3:2 97,16 20 
3,04 94,12 1 14,65 79,47 10 
54,98 24,49 ~ 17,29 7,20 o 
2,31 4,89 0,0 0,1 1,0 10,0 
1,10 3,79 



































































LIMOS • ARCILLAS 
sucs 
~~-
·e::;¡ .E.c:>.<::.c:>,...,. :5a IIL!JI ,_L •. n.I•.C>,Fiit.::r< E :5a.-~R.-cL­
•GJS.<?._4..C?~'-'4·_ G:~O:rD.I§,.9.NJ~ C::.·O:t-J.§!;.l.!J.~T:qf,3¡§,S;t;N<;?,R.iT.iE:l;S.}.~'JI¡..~ .;E:{~~-·.::u!:C(~~-~-1-iif,H;t..s:.'Q'JJl_,¡.;Glq~t~~QJet~; IG:c..o,\u<?-9.!"''' ·,y(M.o:.~_i:.\'.il'lqa_(ld~A_S . ..u_s!~_.,., 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA - PIURA 
CALICATA C • 7 / M • 1 
PIURA. 18 DE ENERO DE 2013 
o 1 1 1'111111 1 1 1111111 C-7/M-~a.oom.¡ 100¡= 1 1 1111 m=-L:tfH 1111 ¡ PROJ'VNDID"':' O.OO "' -f---    1 1 1 ~ ' 90 '•o RETENIDO % QUE PASA 


































1 1 . J 70 
1 1 1 . ' . i i ¡ 11111 ¡ 1 1 111 
i ' ! jil ' ! ! 
;¡¡SO 11 1 Jll 1 1lll1 Jll U ~ 50 1 1 1 ¡' 1 1 1 1 i 1 1 1 L 
o i ' 1 1 1 ' 1 i 1 1 1 1111 
.. 40 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 
1 _l _j_ 1 '!1111111 30 t ' ' 1 1 1 
20 - 1----- ' +tH 
1
: 1 1 1 1111111 1 1 1 111111 1 1 1 111111 1 1 1 111111 
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
DIAMETRO DE LAS PARTlCULAS (mm) 
,c;¡;¡.Ec:>.C::C>.I'!oll.l!S~ L r.IIC>.Flt."T".E s¡ __ ,Flt.-~L-
- .o e;.a"'"o_qo_V:~r, .. -o.eon:n e.-.c.t-~JA.,.o_o NS\:1.1,1,.....7J7C>.~Efs_. !N:QJ~.::r,e, .s_.:~~:L. .. ~ !Eh;o,;_po_c_,,.-,li~.t:.,.~R ,o_m-•0-=J_cr:.lo.JHI_fu~,- •Gf<.oom"t_o_C<;:rfi:lu- 0y;l~4!".n;:M_lYI_I_c::u 1cllo.'"-· !SCiq~~s. 
-- .. . -- -. ·--
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
OBRA : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PAITA- PIURA 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
LUGAR : PAITA- P!URA 
MUESTRA : CALICATA C • 7 / M • 2 
FBCHA : PIURA 18 DE ENERO DE 2013 
TAMIZ C-7/M-2 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
PROi'VNDIDAD: 3.00 • 4.00m. 100 i 
STANDARD TAMARO % % 1~ 
N' ~E'TEN!DO QUE PASA 90 mm, 
• 
5" n.n 127,060 
3" 76,200 80 
1 
2" 50,800 
1 1/2" 38,100 70 ' 
1" 25,400 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 3/4" 19,050 
"' 60 








N'4 4,760 100,00 ::> 
1 
1 a i 
"a 2,380 0,05 99,95 
"' 40 
"lO 2,000 0,03 99,92 
1 " 16 1,190 0,27 99,65 30 
"20 0,840 0,43 99,23 1 
1 "30 0,590 0,67 98,56 
' 
"40 0,426 0,79 97,77 20 
"so 0,297 0,65 97,12 
"70 0,212 0,54 96,58 10 ¡ 
" lOO 0,150 0,41 96,17 




" 170 0,089 0,20 95,63 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
"200 0,074 0,59 95,04 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 95 04 o 00 
GRAVAS o,oo Observaciones 
ARENAS 4,96 
LIMOS - ARCILLAS 95 04 




























































ANALISIS GRANULOMETRJCO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C • 8 /M· 1 PROJ'. 0.00 • l.SOm. 




























GRAFICA DEL ANAUSIS MECANICO 
100 
go 1 j lllj J I/ 1 j i . j 1 1 1 1 
ao 11 1fT 1/ 1 1 1 1 1 
70 . 1 liT!! i/ l1 1 11, 1 , 1 1 1 ¡ 
1 .. . 1 1 11 1 1 ' 1 1 1 
< 60 
"' 1f 1 
w 50 ~ 40 1 
30 1 
1 
•• IV 1 1 i 
20 + . 1 1 1 
10 1 11 1 ! 1 ! . 1 11 .¡ 
¡1 1 1 ¡'! ¡1 1 1 1' 1 1 1 '1'1 1 1 i 1 1 • • 1 1 
o 
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 




























































ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MA.RTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAI'r A - PIVRA 
CALICATA C • 8 f M· 2 PROI'. 1.50 • 3.00m. 






GRAFICA DELANALISIS MECANICD 
100 
90 1 i i ! 1 1 1 1 1 ! 1 ,. 1¡· 
1 1 1 1 1 ' ' 
80 1 1 1 1 1 1 
1 
70 i 11 1 1 1 i 1 1 1 i ¡ 1 ' 1 




























30 1 1 1 ' 1 ' 
i ! i 1 1 1 ! 11 1 1 11 ! 1 111! 1 20 
! 11 1 ' 1 1 1 1 i . ! ' ¡ 1 ! 111 i i 
10 1 1 • 1, i i L i 1 
o 1 11 1 1 1 111 1 1 ' 11 1 1 1 11111 
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYBC'I'O 
' 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SO LUCIO N 
SOLICITA 
' 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN 
' 
PAIT A - PIURA 
MUESTRA 
' 
CALICATAC • 9/ M· 1 PROJ', 0.00 • 1. 50m. 
FECHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATAC·9 J M-1 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 1 
STANDARD TAMAfaO % % 100 
1 N" rrrn. RETENIDO QUE !'ASA 1/ 5' n.n 127,060 




1 1/2' 38,100 
1' 25,400 70 
3/4' 19,050 1 1 
1 i 1 1 1/2' 12,700 
60 1 1 l i 1 1 < 
:3/8' 9,520 
"' 
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 11 1f ' i ' ' 1 1/4' 6,500 11 
N"4 4,760 w 50 
11 1 1 1 i 1 ! ! 1 ::> ! i 1 ! 1 • 8 2,380 o 1 1 1 
• 10 2,000 "#- 40 
! 1/ 1 
1 
' 1' 1 
"16 1,1'?0 
• 20 0,840 30 
"30 0,590 100,00 
"40 0,426 0,73 99,27 20 
"50 0,297 1,08 98,19 
'70 0,212 9,23 88,96 10 
'lOO 0,150 39,58 49,38 
• 140 0,106 22.42 26,95 o 
• 170 0,089 3,31 23,65 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0 
'200 0,074 2,08 21.58 
DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 21,58 0,00 
GRAVAS o,oo QBSERAyPIONEB 
ARBNAS 78,42 
FINOS ·ARCILLAS 21,88 
svcs SM 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN 
' 
PAIT A - PJURA 
MUJCBTRA 
' 
CALICATA C • 9 / M • 2 PROJ', l.SO • 3.00m. 
FECHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATAC-9 1M-2 GRAFICA OELANAUSIS MECANICO 
~TANnARD TAMAÑO % % 100 
N" ~. RETENIDO QUE PASA 
1 s· n.n 127,060 90 
3' 76,200 
2' 50,800 80 1 
1 1/2' 38,100 
1 
1 1' 25,400 70 
3/4' 19,050 
1 
' i 1 1 1 1}2' 12,700 ' 1 1 ;)) 60 'd/8' 9,520 
1 
! 1 
11 1 ' 




1/4' 6,500 ¡¡; 
i 1 ! 1 1 1 
N"4 4,760 w 50 
11 1 1 1 1 i 1 11' 1 ::> 1 1 1 1 1 • 8 2,380 Cl 1 i 
... 40 1 • 10 2,000 ! 1 
1 1 '16 1,190 lUO,OO 1 ' 1 
'20 0,840 O,'d6 99,64 3D 
'30 0,590 0,38 99,26 
• 40 0,426 0,33 98,93 20 
• 50 0,297 0,29 CJ8,64 
'70 0,212 0,35 98,29 \0 1 • 100 0,150 0,39 97,90 1 • 140 0,106 0,29 97,62 o 
• 170 0,089 0,20 97.41 o.o 0,1 1,0 10.0 100,0 1000,0 
'200 0,074 0,13 97,29 
-200 97,29 0,00 OIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
GRAVA3 o,oo O@SERAypiON§B 
ARBHAS 2,71 
FINOS • ARCILLAS 97,29 
. ,.,. ..... 
ANALISJS GRANULOMETRJCO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










CALICATA e· 9A /M -1 PROS'. 0.00 • l.&Om. 
FECHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALIC.A.TA C • 9A f M· 1 GRAFICA DEL ANAUSIS MECANICO 
STANDARD 1'AMA~O % % 100 
N' '~· RETENIDO QUE PASA ....---
s· n.n 127,060 90 
3' 76,200 ......... 
1 2' 50,800 80 / 
1 1/2' 38,100 / 
1' 25,400 
70 /' 3/4' 19,050 
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1/2' 12,700 
3/8' 9,520 C!í 80 
1/4' 6,500 1f 1 1 1 1 1 11 11 1 1 i 1 11 
IN 4,760 w 50 
! 
11 1 
1 11 1 ! ! 1 i 
' 
" 1 
1 1 ' • 8 2,380 o 1 
• 10 2,000 100,00 
* 
40 
1 1 ¡ ' ' 1 1 1 1 1 1 ¡ '16 l,l!lO 4,00 96,00 1 
'20 0,840 3,33 92,67 30 
'30 0,590 4,40 88,27 
• 40 0,426 3,67 84,60 20 
• 50 0,297 4,03 80,57 
'70 0,212 4,73 75,83 10 
'lOO 0,150 4,33 71,50 
'140 0,106 3,67 67,83 o 
• 170 0,089 2,67 65,17 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
'200 0,074 1,33 63,83 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 6::1,83 0,00 
GRAVAS 0,00 Obv;meloa.es 
ARENAS 36,17 
LIMOS- ARCILLAS 63,83 
sucs ML 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYBC'l'O 
' 










CALICATA C • 9A /M· 2 PROll'. 1.50 • 3.00m. 
FBCHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 




•• ~. RE'l'BNIDO QUE PASA 
s· n.n 127,060 
,. 76,200 00 
,. 50,800 
1 1/2' 38,100 80 
1 
,. 25,400 
3/4' 19,050 70 
1/2' 12,700 
3/8' 9,520 ;Jj so 
1/4' 6,500 11: 
.... 4,7150 w 50 
o 8 2,380 :::> 
1 1 o o 10 2.000 100.00 ;p. 40 
o 16 1,190 0,21:1 99,7'2 
1 "20 0,840 0,21 99,51 30 
"JO o,sga 0,32 99,19 
o 40 0,426 0,14 99,05 20 
o 50 0,297 0,21 98,84 
"70 0,'~12 0,20 98,64 
o 100 0,150 0,40 98,24 10 
'140 0,106 0,20 98,04 
o 170 0,089 0,27 97,77 o 
"200 0,074 0,13 97,64 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
·200 97,64 0,00 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
ORA VAS 0,00 QhHf!!elonea 
ARENAS 2,36 
LIMOS ·ARCIL-LAS 97,454 
sucs CH 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










CALICATA C- 10 1M- 1 PROI'. 0.00- O.SOm. 
FECHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATAC-10 /M-1 GRAFICA DEL ANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMANO % % 
100 N" ~. RETENIDO QUE !'ASA 
1 V 5' n.n 127,060 
3' 76,200 90 / 2' 50,800 100,00 
1 1 /'2' 38,100 10,39 89,61 80 
1 




1 1 1 ' 1 1/2' 12,700 13,78 54,22 i 1 1 3/8' 9,520 9,23 44,99 ;Ji 80 
1 111 i/ 11 1 1 1/4' 6,500 5,56 39,43 g: 1 1 
' N"4 4,760 9,28 3(!,15 w 50 
• 8 2,380 4,35 25,80 ::> 1 
1 i 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 ¡ o 1 1 1 22,42 1 • 10 2,000 3,38 11< 40 
'16 1,1~0 2,42 20,01 ' ' ' 
"20 0,840 2,66 17,35 30 V 
"30 0,590 3,19 14,16 lr ¡--
• 40 0,426 2,49 11,67 
'2J) 
. so 0,297 2,40 9,28 
1 '70 0,212 1,47 7,81 10 1 
• 100 0,150 0,78 7,03 
1 • 140 0,106 0,31 6,72 o 
• 170 0,089 0,11 6,61 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
• 200 0,074 0,07 6,54 
-200 6,54 0,00 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
GRAVAS 60,67 Qltscmcioaes 
ARENAS 32,90 
LIMOS -ARCILLAS 6,54 






ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DESOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C • 10 /M· 2 PROI'. 0.60 • l.SOm. 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATA e -lO 1M· 2 GRAFICA OELANAUSJS MECANICO 
STANDARD TAMANO % % 100 1 1 1 1 ! 1 1 y i 1 i ~~ 1 
N" mm. RETENIDO QUE PASA 1 11 1 ! l 
s• n.n 127,060 90 ' • 
"' 76,200 1 . ! 1 1 _.... !1 1 1 i 
2' 50,800 80 1 1 1 
1 1/2' 38,100 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 
1' 25,400 70 ' 
3/4' 19,050 V 
l/2' 12,700 
a¡a· 9,s2o <Ji eo t----t----t-HI-++I+f_...---y-Lf-+-t--t-+H-l+--+-+---++t-+++t----1---t-H-t-+l+f 
1/4' 6,500 if: 
~: ~:::~ 100.00 a 50 1 
• 10 2,ooo 6,s2 93,48 * 40 t---+-t--+++H-tt-----t--t---t--t-t-+H-1---t---!--++H+H----t--+-t--t-++-t-H 
• 15 1,190 5,22 88,26 1 1 
• 20 o,a4o 4,3s 83,9t 30 --t-H-t-. t++---+-+-+++l+t+---t--+-1-1-t+H-t----t--t--++t-!+H 
• 30 0,590 5,70 78,22 ' i il • ¡' 1 1 11 
• 40 0,426 5,22 73,00 20 ' ' 1 1 i 
: ~~ ~:~~~ ~:~~ ~~:~: 1 1 1 1 ! i 1 1: 
'lOO 0150 478 5896 
10 ! 1 • 1 1 ! '1 
• 140 0:106 3:04 ,:91 • 1 1 1 • 1 . 1 11 
• 170 0,089 1,43 54,48 o 
• 200 o,o74 0,39 54,o9 0,0 O, 1 1 ,O 10,0 100,0 
- 200 54,09 o,oo DIAMETRO DE LAS PARTJCULAS (mm) 
GRAVAS 0,00 Ob!e!Y!,elape• 
ARENAS 45,91 
LIMOS- ARCILLAS 64,09 









5' n.n 127,060 
3' 76,200 
2' 50,800 
1 1/2' 38,100 
1' 25,400 
3/4' 19,050 









• 40 0,426 
• 50 0,297 
'70 0,212 
• lOO 0,150 
• 140 0,106 
'170 0,089 






ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE: SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 10 /M· 3 PROF. 1.60 • 3.30m. 
PTVRA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA. e-101M-3 
% % 100 




ll ;Jj 60 
1 11 ~ 
w 50 





0,45 99,55 20 
1,99 97,56 
19,44 78,12 10 
54,69 23,43 
19,99 3,44 o 



























1 1 l 1 i 1 1 










5' n.n 127,060 
3' 76,200 
2' 50,800 







• 8 2,380 
• 10 2,000 
'16 1,190 
• 20 0,840 
• 30 0,590 
• 40 0,426 
• 50 0,297 
'70 0,212 
• 100 0,150 
• 140 0,106 
• 170 0,089 






ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SEC'l'OR DELA.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C. 10 /M· 4 PROF. 3.30 • S.OOrn. 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATAC -10 /M • 4 
% % 100 
RETENIDO QUE PASA 




1 i 1 ¡ 
100,00 ~ 60 i ~u 2,11 97,89 
1,75 96,14 w 50 
1 
1 ' 
1 j ~ ¡ 1 1,05 95,09 o 
"' 1,82 93,26 
40 
1 ! 1,12 92,14 
2,18 89,96 30 
V 1,05 88,91 1,12 87,79 20 
1,47 86,32 
10,18 76,14 10 
33,68 42,46 
18,60 23,86 o 












1 L· l 1 ji 1 l 1 
1 1 1 ' 1 
1 ' 1 1 
1,0 
DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (IMl) 
1 
l 1 1 1 
u 1 i ' 
1 
1 1 lj 1 1 ' 





ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROVZCTO ; ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN ~ PAITA Y ALTERNATNAS 
DE SOLUCION 
SOLICITA ; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN ; PArTA- PIURA 
MUBSTRA 
' 
CALICATA C· 11/ld- 1 PROJ'. 0,00- 0.40m.. 
J'BCHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICA.TAC • 11/ M· 1 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMAÑO % % 100 
N" ~. RETENIDO QUE PASA 1 11 1 11 1 1 1 i 1/ 1 1 5" n.n 127,060 90 
3" 76,200 
1 1 
1 '1 ' 1/ 1 2" 50,800 100,00 80 
1 1/2" 38,100 12,82 87,18 1 ' i 1 1 11 1 1 1 ! 1" 25,400 14,36 72,82 70 ' ' 3/4" 19,050 8,21 64,62 
1 1/2" 12,700 13,08 51,54 60 3/8" 9,520 8,97 42,56 < 1 1/4" 6,500 5,13 37,44 ~ 50 N"4 4,760 9,23 28,21 '!l V 
"8 2,380 4,36 23,85 o 
" " lO 2,000 3,33 20,51 
40 
"16 1,190 2,18 18,33 
"20 0,840 2,56 15.77 30 
111 1 
1' ~---"¡ 1 ' 
11 11 11 "30 0,590 3,10 12,67 1 i 
' 
v-- 1 
"40 0,426 2,18 10,49 20 
11 f,_.. l ! 1 11 "50 0,297 1,92 8,56 1 1 ' 1 1 1 1 1 
"70 0,212 1,33 7,23 10 
1 1 
! 1 
1 ! l il 11 100 0,150 0,64 6,59 i ' 1 1 1 i i 11 140 0,106 0,26 6,33 o 
11 170 0,089 0,05 6,28 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
11 200 0,074 0,14 6,15 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 6 15 o 00 
GRAVAS 62,S6 Observa.ciones 
ARENAS 31,29 
LIMOS- ARCILLAS 6,1S 




























































ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAlTA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCJON 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 11 / M - 2 PROF. 0.40- 2.0Dm. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 

















































GRAFICA DELANALISIS MECAMCO 
! 
1 1? IT ij! 1 100 ! 1111 1 i--l-4"1 il 
90 • ll' --- 111 111 i 1 • • • 1 1 1 
80 1 ¡ . '~ '¡ 1 1 1 • 
1 1 ¡_.,-
70 ~ 11 1 
80 11 
so 1 1 1 1 1 1 111 
40EE' ~ffiffifi=H+ItiBm 30 1 1 i 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 
1 ! 11 ! i 1 1 1 1! ! 1 ! 11 1 1 20 
1 11 1 1 1 1 J 11 . 11 11:1 1
: 1 i 1111 1 11 1 1 1 1 1111 ¡ 1 1 LW 
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
DIAMETRO DE LAS PART1CULAS (rnm) 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYBC'J'O : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMJENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MA.RTIN ~ PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCJON 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN : PAITA- PIURA 
MUBSTRA : CALICATAC • 11/ M· 3 PROJ'. 2.00 • 4. 90m. 
FBCHA : PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATA C • 11 / M- 3 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMA~O % % 100 1 
! ¡ i [1 j_. ' 1 ! 1 rrm. RETENIDO QUE PASA 1 i 1 S"n.n 127,060 90 
11 1 ~ 1 1 1 1 1 3" 76,200 1 1 2" 50,800 80 ' 
1 1 1 
1 1 1 
1 ¡ ' i ' 1 1/2" 38,100 
' /lo' 1" 25,400 70 
3/4" 19,050 100,00 
1/2" 12,700 1,03 98,97 
<( 60 3/8" 9,520 1,49 97,49 <1) 1 1/4" 6,500 1,03 96,46 1E N"4 4,760 3,43 93,03 UJ 50 J ::> "8 2,380 2,86 90,17 o 
" 10 2,000 2,43 87,74 * 40 
" 16 1,190 2,66 85,09 
_¿ : 





1 1 1 1 
"30 0,590 2,86 78,66 
! 1 1 "40 0,426 3,71 74,94 20 i 
"50 0,297 7,14 67,80 ll 1 1 1 1 1 i 1 "70 0,212 27,43 40,37 10 ! 1 
"100 0,150 10,00 30,37 
1 
1 
1 1 111 i ! 1 "140 0,106 6,00 24,37 i i 1 1 1 
11 170 0,089 3,43 20,94 o 
"200 0,074 1,43 19,51 0,0 0,1 1,0 10,0 100.0 
-200 19 51 0,00 DIAMETRO DE lAS PARTICUlAS (mm) 
GRAVAS 3,S4 Observaciones 
ARENAS 76,94 
FINOS 19,61 
su es SM 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










CALICATAC-12/11 ·1 PRO!'. 0.00 • 0.40m. 
J'BCHA 
' 
PJURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALJCATAC -12 / M-1 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMARO % % 100 j.l N' ~. RETENIDO QUE PASA 
S"n.n 127,060 90 1 
3" 76,200 f-.-
2" 50,800 80 
1 1/2" 38,100 ,¡ 




1 i i 1 1 1 1 1 i ' ' 1 1/2" 12,700 wo;oo 
<3 60 3/8" 9,520 3,25 96,75 
1 i ¡ 1 ! ¡, 11 1 i 1/4" 6,500 4,00 92,75 ¡¡; 1 1 
N"4 4,760 2,50 90,25 w 50 1 ! ' ! 1 :::> 1 1 
1 1 ' "8 2,380 1,58 88,68 o 1 1 1 ' 1 1 1 1 
" lO 2,000 1,33 87,35 .. 40 /· l. 1 "16 1,190 2,13 85,23 i 1 ' 
"20 0,840 1,80 83,43 30 
1 "30 0,590 3,00 80,43 / 
"40 0,426 8,75 71,68 20 1 
"so 0,297 25,65 46,03 
"70 0,212 16,25 29,78 10 
"100 0,150 5,25 24,53 
"140 0,106 4,33 20,20 o 
11 170 0,089 1,05 19,15 o, o 0,1 1,0 10,0 100.0 
"200 0,074 0,30 18,85 DIAMETRO DE LAS ?ARTICULAS (mm) 
-200 18 85 0,00 
GRAVAS 7,25 Observaciones 
ARENAS 73,90 
LIMOS- ARCILLAS 18,88 
su es SM 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










CALICATA C • 12 f )J • 2 PROJ'. 0.40 • 1.20m. 
ncHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATAC • 12 /M •!lo GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMAAü % % 100 
N' ~. REiENIOO QUE PASA 1 
S"n.n 127,060 90 
3" 76,200 
2" 50,800 100,00 so 
1 1/2" 38,100 8,10 91,90 1/ 1" 25,400 13,16 78,73 70. 
3/4" 19,050 10,89 67,84 1 
l 1 1 ji 1' 1/2" 12,700 13,48 54,36 1 ' 1 1 1] 
3/8" 9,520 9,25 45,11 "' 
60 
11 
1 1 1 
1 1/1 i 1 "' ¡ 1/4" 6,500 6,72 38,39 1t 1 
N"4 4,760 3,00 35,38 w 50 
1 ¡ ¡ ::J i 1 ! "8 2,380 4,58 30,80 o i 
• 10 2,000 1,59 29,22 >#- 40 i ' 1 ! 1 1 "16 1,190 2,56 26,65 1 1 1-- f-<f-' 1 1 
"20 0,840 1,31 25,34 30 t-"30 0,590 1,83 23,51 
"40 0,426 3,88 19,63 20 
"50 0,297 4,36 15,27 v / "70 0,212 2,82 12,46 10 
"100 0,150 2,31 10,15 
1 "140 0,106 1,46 8,69 
"170 0,089 0,36 8,33 o 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
"200 0,074 0,13 8,21 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 8 21 0,00 
GRAVAS 61,&1 Observaciones 
ARENAS 30,18 
LIMOS - ARCILLAS 8,21 




















" 10 2,000 















ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIEN'I'O EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 12 1M· 3 PROF. 1.20 • 2.70m. 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
CALtCATA.C-1:1/M-3 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
% % 100 





1 1 1 
¡ 1/ ¡ i 41 1 1 1 2,78 97,22 :; 60 2,36 94,86 
1 0,83 94,03 ;t 1 1 ¡ 1 
0,72 93,31 w 50 i 1 1/ 1 1 ::> 1,75 91,56 o J 2,08 89,47 >#- 40 1/ ' 1 ' 3,06 86,42 ' ' ' 3,89 82,53 30 V 6,39 76,14 11,67 64,47 20 
23,89 40,58 
9,72 30,86 10 
5,83 25,03 
3,33 21,69 o 
1,67 20,03 0,0 o, 1 1,0 
0,42 19,61 









i i 1 
'' 1 1 i i 
'1 1 1 11 1 ! 
'i 1 























" 10 2,000 















ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENl'O EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DESOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 13 /M· 1 PROJ'. 0.00 • O.SOm. 
PJURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
CALlCATAC-13/M-1 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
% % 100 
RETENIDO QUE PASA 1/ 90 
1 I/ 100,00 80 
12,03 87,97 1 12,89 75,09 70 
9,45 65,64 1 
1 i 1 1 1 / 1 1 1 8,90 56,74 1 1 ' 1 
7,78 48,95 ~ 60 
1 
1 1 1 1 i IIV 6,10 42,85 ¡¡: 1 1 ' 1 ¡ 
2,15 40,70 w 50 
' 
1 1 11 i '1 1 1 1 1 ::> 11 2,70 38,01 o 
3,69 34,31 >ft 40 
1 ! i! 1 1 I/ 1 ! 1 1 3,56 30,76 
-
1 
3,44 27,32 30 
1 3,47 23,85 
3,52 20,33 20 v 1,86 18,47 
/ 1 2,75 15,72 10 1----' 
1 
6,47 9,25 
1,80 7,45 O· 
0,85 6,61 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
0,73 5,88 





ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
P!lOYBCTO 
' 










CALICATA C • 14 /M· 1 PROJ'. 0.00 • 0.70m. 
F!tCHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ CALICATA. e ·14 /M· 1 GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 1 
STANDARD TAMAlii'O % % 100 
N' ~- RETENIDO QUE PASA 1/ S"n.n 127,060 90 
3" 76,200 V 2" 50,800 100,00 80 
1 1/2" 38,100 12,05 87,95 
1 1 1" 25,400 11,82 76,13 70 
3/4" 19,050 9,34 66,79 
1 
1 1 
1 1 11' / ' 1/2" 12,700 8,72 58,07 
3/8" 9,520 9,54 48,52 ;:; 60 
1 1 1 i 1 1 1/ 1/4'' 6,500 6,02 42,51 11: 
N"4 4,760 2,21 40,30 UJ 50 1 
1 1 '11 
1 
1 lj.l 1 1 ::> "8 2,380 2,75 37,54 o 1 i ~- 1 "10 2,000 3,44 34,10 #. 40 - 1 
i 




"20 0,840 3,03 27,92 30 1 1 "30 0,590 3,81 24,11 
"40 0,426 3,52 20,58 20 
v-' "so 0,297 1,85 18,73 ! ./ 1 "70 0,212 2,49 16,24 10 
" 100 0,150 5,61 10,63 
1 "140 0,106 2,05 8,58 o 
"170 0,089 1,39 7,19 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
"200 0,074 1,03 6,16 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
-200 6 16 0,00 
GRAVAS 57,49 Observaciones 
ARENAS 36,38 































o 60,40 3 59,40 













LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATNAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PArrA- PIURA 
CALICATAC-1/ M 1 PROF. 0,00- 3,00m. 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
AST1II 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUEb"'TRA HUMEDAD 
HUMEIJO + (I'J SECO+ (I'J AGUA ¡r¡ PESO SECO % 
38,06 28,70 9,36 15,20 13,50 69,33 
35,70 27,70 8,00 15,20 12,50 64,00 
32,98 26,50 6,48 15,20 11,30 57,33 
30,66 25,27 5,39 15,20 10,07 53,46 
AST1II D424-59 
TCITALPESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
SECO+ rrJ AGUA (I'J PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
25,38 2,42 15,25 10,13 23,91 % 










1.-LDUTE LIQUIDO fL.L.) 
NUMERO CAPSUI..A. 





2.- LIJIITE PLASTICO fL.P.) 
CAPSULA TOTAL PESO 
























LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOI'ECNICO DEL UESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARI'IN 
PAITA Y ALTERNATNAS DE SOLUCION -PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAIJDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAJI' A- PIURA 
CALICATA C - 2 / M 1 PROF. 0.00- l,SOm. 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (T) SECO+ rfl AGUA !TI PESO SECO % 
58,30 54,60 3,70 41,10 13,50 27,41 
56,20 53,00 3,20 40,40 12,60 25,40 
52,80 50,50 2,30 40,70 9,80 23,47 
53,30 51,10 2,20 41,20 9,90 22,22 
A8Tlll D434-S9 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
SECO+ (f) AGUA !TI PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
53,90 2,90 40,30 13,60 21,32 ... 




















2.- LIMITE PLAsnco 
CAPSULA TOTAL PESO 










o SS,.CO 2i 64,50 
















LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUJ.)IO .OEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- MURA 
MUNICIPAlJUAD PROVINCIAL UE PArrA 
PAn' A- PIURA 
CAUCATAC-2/ M 2 PROF. 1,50- 3,00m. 
PIURA, I8DEENERODE2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (T) SECO+ (11 AGUA 1'11 PESO SECO % 
64,10 54,60 9,50 40,80 13,80 68,84 
60,29 52,65 7,65 40,70 11,95 64,00 
56,77 50,70 6,07 40,70 10,00 60,70 
53,35 48,08 5,27 38,90 9,18 57,41 
ASTM D4~59 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONI'ENJDO LIIIIITE 
SECO+ (11 AGUA 1'11 PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
25,86 2,74 15,60 10,26 26,68 % 
25,40 2,80 15,90 9,50 29,47 28,08 
L.L . ., 62,50 
IP• 34,42 













2.· LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 










LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEaJ'ECMCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATNAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PArJ'A 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 3/llll PROF. 0,00- 1,20m. 
PRJRA, 18 DE ENERO DE 2013 
ASTil 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (J') SECO+ (T) AGUA [r) PESO SECO % 
58,50 55,00 3,50 41,00 14,00 25,00 
55,67 52,71 2,96 39,90 12,81 23,15 
53,44 51,00 2,44 40,00 11,00 22,18 
50,79 48,80 1,99 39,40 9,40 21,18 
ASTM D424-59 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
SECO+ (T} AGUA [r) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
50,62 2,33 38,60 12,02 19,38 % 
50,40 1,96 40,30 10,10 19,41 19,40 
23,90 
"' ""'-
L.L. = 22,50 





















2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 








LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 3 / M 2 PROF. 1,20- 3,00m. 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
ASTl!ll 423-<06 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO+ (T) SECO+ (T} AGUA iTl PESO SECO % 
60,20 51,74 8,46 37,80 13,94 60,69 
55,92 49,20 6,72 37,80 11,40 58,95 
52,11 46,80 5,31 37,70 9,10 58,35 
50,23 45,65 4,58 37,70 7,95 57,57 
ASTJII 0424-59 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO Llllll'l'E 
SECO+ (T) AGUA (J'J PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
48,10 2,50 38,60 9,50 26,32 % 




-...,..__ L.L.= 58,60 
.. 58,60 
e '*-._ 
i'i 57,90 IP• 32,82 





















2.- LmiiTE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 




















_LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECI'OR lJEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PlliRA 
MUNICIPMJDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PruRA 
CALICATAC- 4/ M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
ASTDI 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 

















PR.OF. 0.00 • li,SOm.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(T) PESO SECO % 
15,20 14,25 24,91 
15,20 13,20 23,48 
15,32 12,18 22,66 
15,40 10,83 21,89 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
8,58 20,16 % 
8,45 20,24 20~20 
L.L. = 23,00 















2.- UMITE PLASTICO 
cAPSULA TOTAL PESO 
.. LIMITES DE ATTERBERG 
.---ESTUDIO GEOTECNICO DEL UESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATNAS DE SOWCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PArrA- PIURA 
CALICATAC-5 /M 1 PROF. 0,00 - 3,00m.. 
PIURA, 18DEENERDDE2013 
ASTM 403-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDD-+ rl'l SECO+ (T) AGUA (!') PESO SECO % 
62,00 57,50 4,50 41,00 16,50 27,27 
58,07 54,80 3,27 41,60 13,20 24,77 
55,05 52,45 2,60 41,10 11,35 22,91 
52,08 50,06 2,02 40,60 9,46 21,35 
ASTM 042459 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONI'ENIDO LIMITE 
NUMERO HUMEDO+ (T} SECO+ (T) AGUA (T) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
186 52,80 50,71 2,09 40,50 10,21 20,47 % 















L.L. = 24,00 













' • 21,00 
20,50 
20,00 
10 NUMERO DE GOLPES 100 
PROYECTO 
/ 
LIMIT~ DE ATTERBERG 
ESTtJI?tO·GEOTECNICO DEL DESUZAMrENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
P;Af{A Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION -PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
SOUCITA 
UBICACIÓN 










2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 











e 57' 50 il 56'60 











CALICATAC- S/ M 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
AST.M 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 
SECO+ (I') AGUA 
26,20 2,84 
25,73 2,67 
NUMERO DE GOLPES 
PROF. 3,00- 4,00m. 
PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
AGUA (TI PESO SECO % 
11,84 15,30 17,86 66,29 
9,62 15,20 15,38 62,55 
8,63 15,20 14,78 58,39 
7,45 15,25 13,67 54,50 
TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
(T) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
15,30 10,90 26,06 % 
15,32 10,41 25,67 25,86 















2..- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 











.LIMITES DE ATTERBERG 
- ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATNAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAn' A 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 6/ Jll 1 PROP. 0,00- 2,00m. 
PillRA, 18 DE ENERO DE 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (T) SECO+ (f) AGUA (!') PESO SECO % 
64,80 59,70 5,10 41,00 18,70 27,27 
58,06 54,60 3,46 40,70 13,90 24,89 
54,97 52,30 2,67 40,90 11,40 23,42 
52,68 50,40 2,28 40,00 10,40 21,92 
ASTJ!I D4US9 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
SECO+ (T) AGUA (!') PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
53,20 2,62 40,50 12,70 20,63 % 
53,65 2,85 40,30 13,35 21,35 20,99 
26,00 
" " 
L.L. = 24,20 25,40 
e '.., i'i 24,80 IP= 3,21 










10 NUMERO DE GOLPES 100 
LJMI'l'És DE ATTERBERG 
PROYECTO ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARJ'IN 












2.- LDIITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 


























MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PRJRA 
CALICATAC-7/ M 1 
PIURA, 18DEENERODE2013 
ASTl!l 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO 
HUMEDO + (T) SECO+ (T} AGUA 
42,92 35,58 7,34 
39,37 33,38 5,99 
36,41 31,43 4,98 
32,63 28,90 3,74 
ASTM D424-S9 
TOTAL PESO PESO TARA 
SECO+ (I') AGUA rrJ 
49,59 3,23 38,30 
48,46 2,84 37,60 
" 
" 
NUMERO OE GOLPES 
PROF. 0,00 - 3,00m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
ITl PESO SECO % 
19,90 15,68 46,81 
19,80 13,58 44,11 
19,80 11,63 42,78 
19,80 9,10 41,07 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
11,29 28,61 % 
10,86 26,15 27,38 
L.L. = 43,30 














2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 
































LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PArrA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 7 / M 2 PROF. 3,00- 4,00m. 
PIURA, 18DEENERODE2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + ('I') SECO+ (T} AGUA m PESO SECO % 
64,90 55,74 9,16 42,00 13,74 66,63 
59,70 52,73 6,97 41,50 11,23 62,07 
56,50 50,70 5,80 40,70 10,00 58,00 
53,63 49,14 4,49 40,80 8,34 53,89 
ASTM D424-S9 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
SECO+ (I') AGUA (TJ PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
27,91 2,69 17,60 10,31 26,09 % 
26,30 2,60 15,90 10,40 25,00 25,55 
L.L. = 59,80 
IP= 34,25 













2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 









GEOCO.NSUL .NORTE S~fl.L. 
GEOLOGIA, GEOT.ECf:\IIACONSULTORES_NORTE S.R.L E~~já"lislas e.I2:C3~Jo~ta_,-Geo~ec[liii;. _y·M:9cáni.cf;l,de-Súé.lps 
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PJURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CAUCATAC·S/ M·l PROF. 0.00 - l.SOm. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO . TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO+ (TJ SECO+ (1') AGUA (r) PESO SECO % 
36,22 33,00 3,22 21,40 11,60 27,76 
34,38 31,80 2,58 21,40 10,40 24,81 
33,02 30,90 2,12 21,40 9,50 22,32 
31,12 29,50 1,62 21,30 8,20 19,76 
ASTM D424-S9 
Í'OTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LI1IIITE 
SECO+ {T) AGUA (!') PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
24,00 1,66 15,60 8,40 19,76 % 
23,90 1,62 15,60 8,30 19,52 19,64 
26,00 
"' 
'\. L.L. = 23,00 25,00 
" ~ IP= 3,36 "' 
" 
24,00 w 






















2.· LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 






LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIDN- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC- 8/ M- 2 
PIUR>\, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 













PROF. l.SO · 3.00m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
('!') PESO SECO % 
15,30 17,00 69,41 
15,20 15,90 66,16 
15,10 14,70 64,63 
15,10 13,30 63,31 
MUESTRA CONTENIDO UMtTE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
10,48 26,91 % 
10,50 27,05 26,98 
68,00 
\ L.L. = 65,30 ¡ 67,00 IP= 38,32 
\ w ~ 66,00 

















2.· UMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 





LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATAC • 9/ M· 1 PROF. 0.00 • l.SOm... 
PIUR.\, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 4~ 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (TJ SECO+ (1') AGUA (I"J PESO SECO % 
62,13 57,50 4,64 40,10 17,40 26,65 
57,81 54,50 3,31 41,00 13,50 24,52 
54,01 51,40 2,61 39,10 12,30 21,22 
51,10 49,20 1,90 39,50 9,71 19,58 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO UMITE 
SECO+ ff) AGUA ¡r¡ PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
52,30 2,70 38,10 14,20 19,01 % 
52,10 2,75 38,20 13,90 19,78 19,40 
26,00 
\ 25,00 
24,00 L.L. = 22,30 
"' 
\ IP= 2,90 
~ 23,00 \ w 22.00 ~ 

















2.- UMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 





LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALlDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATAC·9/M·2 
PIUR-\, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 













PROF. 1.50 ~ 3.00m.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(T) PESO SECO % 
21,30 13,50 69,63 
21,50 11,60 65,95 
21,50 9,50 64,74 
21,50 8,40 62,88 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
9,80 27.55 % 
9,90 27,27 27,41 
69,00 
\ 68.00 
[\ L.L. = 66,00 
67,00 
\ 38,59 "' IP= o ;3 66,00 


















2.- UMITE PLASTICO 
CAP SULA TOTAL PESO 







LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PlURA 
CALICATAC·9A /M· 1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-M 
TOTAL PESO TOTAL PESO 



















PROF. 0.00 · l.SOm. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(T) PESO SECO % 
18,50 13,90 27.34 
18.50 11.90 23.95 
18,50 10,50 22,38 
18,50 • 10,20 20.78 
MUESTRA CONTENIDO UMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
8.90 20.90 % 
9.00 20.00 20,45 
26.00 
""' 



























2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 





















GEOCONS.UL I"!!O~TE S.R.L. 
G!=0LOG1,6_,.d-EOTECNIA CONSÜL TQRES NORTE,S.;R.L. 
ESp'e_(:iáliS!:!;!S. eil_ Geqi9Q'I_aJ GéOtecñiá -y IÍJI~GéiJI.cái'd~ ·s_u:éri;)s, 
LIMITES DE ATTERBERG 
-- l 
-
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SEcrOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- P1URA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC • 9A /M ~2 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTIII 4~ 
TOTAL PESO TOTAL PESO 





TOTAL PESO PESO 


















PROF. 1.50 • 3.00.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(T) PESO SECO % 
19,90 15,70 69,43 
19,80 13,60 66,25 
19,90 11,55 64,76 
19,90 9,00 62,89 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
11,20 29,46 % 
10,40 26,92 28,19 














2.- UMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 































LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA e M to /M- 1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423~6 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 
SECO+ (T) AGUA 
25,00 2,10 
24,90 2,10 











PROF. 0.00- O.SOm.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(T) PESO SECO % 
14,60 13,80 28,99 
14,60 15,50 25,16 
14,50 12,50 22,80 
14,90 11,10 20,72 
MUESTRA CONTENIDO UMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
10,20 20,59 % 
10,30 20,39 20,49 













LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTJN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 10 /11! • 2 
PIURJ\, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTil! 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 











PROF. 0.50- l.SOm. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(TJ PESO SECO % 
15,60 15,60 24,36 
15,60 14,10 . 21,63 
15,70 12,30 20,16 
15,90 9,60 19,06 
2.- LIMITE PLASTICO ASTM D424-59 
CAPSU.LA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO Uli!ITE 
NUMERO HUMEDO + rrJ SECO+ (T) AGUA (T) PESO SECO DE AGUA PLABnco 
210 34,30 32,30 2,00 21,40 10,90 18,35 % 











21,00 ~ \. " 20,00 ~ 19,00 
18,00 
10 100 








DE GOLPES NUMERO 




2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSUI..A TOTAL PESO 






















LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEmECNICO DEL DESUZAMJENfO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOWCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PArTA- PIURA 
CAUCATA C- 10/ M -4 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423.-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 





TOTAL PESO PESO 





















PROF. 3.30 • S.OOm. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(fJ PESO SECO % 
40,30 16,05 25,86 
40,30 14,40 23,40 
40,10 13,10 21,53 
40,00 11,90 20,17 
MUESTRA CONTENIDO UIIDTI!: 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
11,23 19,20 % 
10,40 19,22 19,21 















2.- LIMITE PI.ASTJCO 
CAPSULA TOTAL PESO 

























LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC- 11/ M -1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 



















PROF. 0.00 ~ 0.40m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(!") PESO SECO % 
19,90 16,50 25,70 
19,90 14,70 23,88 
19,80 13,40 22,39 
19,80 11,40 21,49 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASnco 
10,72 19,31 % 
10,80 18,96 19,13 















2..- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 





LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATAC·ll/ M· 2 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 













PROP'. 0.40 • 2.00m.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
(TJ PESO SECO % 
14,50 12,60 27,78 
14,40 12,20 25,98 
16,10 10,10 23,76 
14,40 10,60 22,36 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
10,67 20,90 % 




\ "' L.L. = 24,80 g 25,00 \ IP= 4,35 w ~ I 24,00 \ 
23,00 \ \ 
22,00 













LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATAC-11/ M· 3 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423--66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 











PROF. 2.00- 4.90m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
rrJ PESO SECO % 
41,00 14,00 27,14 
39,90 12,80 25,08 
40,00 11,00 23,18 
39,40 9,40 21,29 
2.- LIIIIJTB PLASTIOO ASTIII D424-S9 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIIIIJTB 
NUMERO HUMEDO+ rt') SECO+ (fJ AGUA (T) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
62 53,10 50,60 2,50 38,60 12,00 20,83 % 
199 52,36 50,40 1,96 40,30 10,10 19,41 20,12 
28,00 
27,00 • \ 26,00 
\ 
25,00 
" \ L.L. = 24,00 o 24,00 IP= 3,88 ~ \ w ~ 

















2.· UMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 



















GEOCONSUL NORTE S.R.L. 
-GEOLOGIA, GEOTE_CNI.Aq)NSULTORES NORTE,S.R:L. 
:E_i:;:pec¡a!J_s~ª-s eh\Qe'oi0QI8J.Geo_~&l)a· y:~e~r-,it? d~;Sü'910S 
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATAC·l2/ M· 1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 




















PROF. 0.00 • 0.40m.. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
rrJ PESO SECO % 
15,20 14,10 26,17 
15,20 13,20 23,71 
15,30 12,20 22,79 
15,60 10,70 21,50 
MUESTRA CONTENIDO UMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
8,50 19,76 % 









l.·LIIIIITE UQUIDO IL.L.) 
NUMERO CAPSULA 





2.· LIIIIITE PLASTICO IL.P.) 
CAPSULA TOTAL PESO 
















GII:OC::ONSUl.. .NORTE .S.R.L. 
GEOLO:GIA, G_EOTEGNIACONSULTORES,NORTE S~R.L. 
E~peciáhstas.ef\ Geolog_la_;; G:e"ot~C{'Iia y. M8Cá~iC3 de $Gi11.o~ 1 Lé 
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROV1NCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CJWCATA C • 12/111· 2 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 



















PROF. 0.40 • 1.20m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
ITJ PESO SECO % 
38,10 13,60 30,88 
38,10 12,30 29,02 
36,30 12,20 27,62 
36,29 10,92 26,18 
MUESTRA CONTENIDO LIIIIITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
7,40 20,54 % 
8,00 20,63 20,58 















LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CAI.ICATA C - 12 1 M - 3 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 











PROF. 1.20- 2.70... 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
rrJ PESO SECO % 
19,90 11,60 26,72 
19,90 10,10 24,55 
19,90 8,90 22,47 
19,80 7,30 20,96 
1· LlliiiTE PLASTICO ASTM D424-59 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMJTE 
NUMERO HUMEDO + {T) SECO+ (1') AGUA rrJ PESO SECO DE AGUA PLA.STICO 
38 27,87 25,90 1,97 16,30 9,60 20,52 % 























LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECfDR DEL AH SAN MAR1'1N 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC-13/M-1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOI'ALPESO 











PROF. 0.00 - O.BOm. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
rrJ PESO SECO % 
15,20 15,80 27,85 
15,10 14,50 24,83 
15,40 12,70 22,36 
15,10 11,20 20,54 
2.· UMITE PLASTICO ASTM 0424-59 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LI1II1TE 
NUMERO HUMEDO + iTJ SECO+ (T) AGUA iTI PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
SA 28,78 26,50 2,28 15,20 11,30 20,13 % 



























2.· LlMJTE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 








LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
FAlTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 14/ M • 1 
PIUR.\, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO 






TOTAL PESO PESO 













PROF. 0.00 • 0.70m. 
TARA MUESTRA HUMEDAD 
[f) PESO SECO % 
20,00 5,70 27,02 
20,10 6,30 23,81 
19,90 6,70 20,90 
19,90 6,30 19,21 
MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
11,20 19,64 % 










IP= 2,37 w 















1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo ( 1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
lltiMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 





1,81 / ~ i 1,79 
~ 1,77 1 





6 7 8 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR IIIODII'ICADO AAS'IHO T-18D-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA - PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATA C - 1 M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00 • 3,00m. 
UNIDADES 1 2 3 4 
W· 7980,0 8200,0 8420,0 8200,0 
gr. 4270,8 4270,8 4270,8 4270,8 
gr. 3709,2 3929,2 4149,2 3929,2 
= ' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cma 1,834 1,942 2,051 1,942 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 234,50 242,50 226,25 243,00 
gr. 222,20 227,20 208,10 219,60 
gr. 40,05 40,85 40,80 40,40 
gr. 12,30 15,30 18,15 23,40 
gr. 182,15 186,35 167,30 179,20 
% 6,75 8,21 10,85 13,06 




N" CAPAS S 
/ 
V \ PESO MARTILLO lO lb 
\ ALTURA DE CAlDA 18 PuJa:. 

















1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4} 
HUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
'1· Peso Tara y Suelo Seco 
S-Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7} 





/ 'i1 ~ 0 170 ~· 1 w o 1'i iñ 1,68 I/ z ~ 1,66 
1,64 
5 6 7 
/ 
8 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PRDCrOR MODIFICADO AASTHO T·lBG-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC-2M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00- l,SOm. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 7638,6 7765,7 7915,3 7860,73 
p;-. 4067,0 4067,0 4067,0 4067,0 
p;-. 3571,6 3698,7 3848,3 3793,73 
cm' 2024,0 2024,0 2024,0 2024,0 
grfcm3 1,76 1,83 1,90 1,87 
UNlDADES 1 2 3 4 
gr. 260,56 217,38 237,15 270,42 
p;-. 247,75 205,17 219,53 246,25 
gr. 38,55 38,95 40,10 41,00 
p;-. 12,81 12,22 17,62 24,17 
gr. 209,20 166,22 179,43 205,25 
% 6,12 7,35 9,82 11,78 




/ ""- PESO NARTlLW .... \ ALTURA DE CAlDA 18 Pul¡. N~ GOLPES x CAPA 56 
\ DENSIDAD MAX1MA 
• 1,73 Gr/cm3 
HUMEDAD OPTIMA 
9,82% 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
llllliiEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7] 













5 6 7 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCToR MODIFICADO AASTHO T-186-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATA C- 3M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00- 1,20m. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 7595,0 7803,0 7966,3 7798,14 
gr. 4155,0 4155,0 4155,0 4155,0 
gr. 3440,0 3648,0 3811,3 3643,14 
cm' 2022,0 2022,0 2022,0 2022,0 
gr/cm.3 1,70 1,80 1,88 1,80 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 266,10 225,11 238,92 271,50 
gr. 253,50 212,60 221,50 245,50 
gr. 39,40 41,75 42,15 42,75 
gr. 12,60 12,51 17,42 26,00 
gr. 214,10 170,85 179,35 202,75 
% 5,89 7,32 9,71 12,82 
1U/cm3 1,61 168 1,72 1,60 
V ...... MOWENQ • r". WCAPAS 5 
\ PESO MARTlLLO 10 lb ALTURA OE CAlDA lB Pula:· 
\ W GOLPES x CAPA •• 
\ 
1\ DENSIDAD MAXIMA 
\ 1,72 O./cm
3 
• HUMEDAD OPTIMA 
9,71% 
8 9 10 11 12 13 14 
HUMECWl% 







1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
BtlllmDAD 
6- Peso Taray Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua {6-7) 






~ / ~ ]¡ 1,68 
¡'j 1 ~ 1,66 1 ~ ~ a¡ 1,64 1 e 1,62 
• 
1,60 
S 7 8 
GI;.OLOGIA,_ GEOTr:;:c::a~IA.CQNS~LTQ_RES NOF,{TE, S:R_.L. 
E~peci_a!,~.ta:s ·en ·~ot~fi!.1; Geo~~crJ!a Y-1\!1~~-hi_ca_~Céjp·~~los: 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AASTBO T-180..0 
a 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENiO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUClON- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCA.TA C - 3 M 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 1,20 • 3,00m. 
UMDADES 1 2 3 4 
.... 7618,4 7860,5 7970,7 7835,5 
.... 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 
.... 3460,4 3702,5 3812,7 3677,5 
cm ' 2021,5 2021,5 2021,5 2021,5 
gr/cm3 1,712 1,832 1,886 1,819 
UNIDADES 1 2 3 4 
.... 284,05 279,18 266,70 272,31 
.... 269,28 261,30 246,24 247,25 
.... 38,25 38,35 38,65 40,40 
.... 14,78 17,88 20,46 25,06 
.... 231,03 222,95 207,59 206,85 
% 6,40 8,02 9,86 12,12 
gr/cm3 1,61 1,70 1,72 1,62 
MOLDE N° 4 
V ~ WCAPAS S / PESO MARTILLO 10 lb 
\ ALTURA DE CAlDA 18Pull;. N" GOLPES x CAPA •• 
\ 
\. DENSIDAD MAXIMA 
\ 1,72 Gr/cm3 
HUMEDAD OPTIMA 
9,86% 








1- Peso Sudo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
HUMEDAD 
6- Peso Taray Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua {6-7) 







.. / ~ 1,70 
/ o !í 1,68 / "' ~ 1,68 
1,64 
1,62 
4 5 6 7 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AASTBO T~lBO-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC-4M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00 • 2,50m. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 7693,0 7892,0 8060,0 7888,0 
gr. 4166,0 4166,0 4166,0 4166,0 
gr. 3527,0 3726,0 3894,0 3722,0 
cm ' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cma 1,74 1,84 1,92 1,84 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 197,30 202,78 203,60 188,60 
gr. 190,00 192,00 189,17 174,00 
gr. 39,95 39,10 45,05 50,95 
gr. 7,30 10,78 14,43 14,60 
gr. 150,05 152,90 144,12 123,05 
% 4,87 7,05 10,01 11,87 
gr/cma 1,66 1,72 1,75 1,64 
MOLDE No 4 
WCAPAS S 
/ r--.. PESO MARTILLO lO lb 
/ \ ALTURA DE CAlDA 18 PuJa:. 
No GOLPES x CAPA •• 
\ 
\ DENSIDAD MAXIMA 1,75 Gr/cm3 \ 
HUMEDAD OPTDIA 
10,01% 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
IIDMEDAD 
6- Peso Taray Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 







E / ~ 1,68 
~ 1,66 / 






6 7 8 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AASTIIO T-18D-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATA C- SM 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00 • 3,00... 
UNIDADES 1 2 3 4 
O'· 7682,0 7890,3 8073,0 7890,0 
W· 4272,4 4272,4 4272,4 4272,4 
O'· 3409,6 3617,9 3800,6 3617,6 
cm' 2002,0 2002,0 2002,0 2002,0 
gr/crna 1,703 1,807 1,898 1,807 
UNIDADES 1 2 3 4 
W· 234,20 200,75 219,60 202,20 
O'· 223,05 189,00 203,15 185,05 
O'· 41,70 36,95 37,05 38,30 
W· 11,15 11,75 16,45 17,15 
W· 181,35 152,05 166,10 146,75 
% 6,15 7,73 9,90 11,69 
wfcm' 1,60 1,68 1,73 1,62 
MOLD~W • 
N" CAPAS S 
V '\ PESO NA.RTJLLO 10 lb ALTURA DE CAlDA , lB Pula;. 
\ N" GOLPES x CAPA 56 
\ 
\ 













1- Peso Sudo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Sue1o Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo {3/4) 
BUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7} 









~ V w 
w / o (5 1,61 V ~ w o 1,59 / 
1,57 
7 8 9 
PRUEBA DE COMPACTACION 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 5 M 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 3,00- 4,00:1n. 
UNIDADES 1 2 3 4 
U· 7690,4 7895,1 8000,6 7923,4 
W· 4273,0 4273,0 4273,0 4273,0 
W· 3417,4 3622,1 3727,6 3650,4 
cm ' 2019,0 2019,0 2019,0 2019,0 




U· 139,00 140,80 138,62 138,90 
W· 132,55 132,25 128,88 127,70 
W· 41,80 40,83 41,10 41,40 
U· 6,45 8,55 9,75 11,20 
W· 90,75 91,43 87,78 86,30 
% 7,11 9,35 11,10 12,98 
gr/crn3 1,58 1,64 1,66 1,60 
MOLDEW 4 
/ ~ WCAPAS • PESO MARTILLO lO lb 
V 
'\ / ALTURA DE CAlDA 18 Pul&:· N~ GOLPES x CAPA •• 
\ 
'\ 
\. DENSIDAD MAXIMA 1,66 Gr/cm.3 
IIUMEDAD OPTIMA 
11,10% 








1- Peso Suelo Humedo+Mo1de 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1·2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
BtllltEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tamy Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 






~ ~ 1,n 
/ V ~ f70 V 
/ 1,68 
1.66 
5 6 7 
1 
a 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODinC&DO AAS1110 T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CAUCATA C • 6 M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROP. 0,00- 2,00m. 
UNlDADES 1 2 3 4 
g<. 7720,0 7850,0 8018,0 8020,0 
W· 4179,1 4179,1 4179,1 4179,1 
W· 3540,9 3670,9 3838,9 3840,9 
crn' 2002,0 2002,0 2002,0 2002,0 
gr/cm3 1,769 1,834 1,918 1,919 
UNIDADES 1 2 3 4 
W· 198,00 212,80 183,40 158,60 
g<. 190,00 201,00 170,10 145,00 
W· 37,20 35,35 38,15 39,35 
g<. 8,00 11,80 13,30 13,60 
W· 152,80 165,65 131,95 105,65 
% 5,24 7,12 10,08 12,87 
grfcm3 1,68 1,71 1,74 1,70 
MOLDE N" • 
N" CAPJ\S 5 
PESO NARTIU.O .... 
......... / 
"" 
ALTURA llE CAlDA 18Pu ... 
N" GOLPES x CAPA .. 
~ 
DENSIDAD MAXIMA 
1, 74 Gr/cm.3 
HUMEDAD OPTI1'4A 
10,08% 








1- Pese Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
llllMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Hu medo 
7- Peso Tara y Sudo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 








<1 / lli ~ 1,64 




5 6 7 8 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MOIJlFICADO AASTHO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 6M2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 2,00 - 3,00Dl.. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gc. 7476,3 7685,3 7807,4 7681,3 
!!}"- 4010,5 4010,5 4010,5 4010,5 
!!)"- 3465,8 3674,8 3796,9 3670,8 
cm' 2024,0 2024,0 2024,0 2024,0 
gr/crn3 1,71 1,82 1,88 1,81 
UNIDADES 1 2 3 4 
gc. 187,11 180,01 172,18 161,34 
!!}"- 178,72 168,83 158,77 146,82 
gc. 40,44 41,19 41,63 40,84 
gc. 8,39 11,18 13,41 14,52 
,.._ 138,28 127,64 117,14 105,98 
% 6,07 8,76 11,45 13,70 
grjcmJ 1,61 1,67 1,68 1,60 
MOWENQ • 
WCAPAS • 
..,_ PESO MJ\RT[LLO , ... 
/ 
/ '\ ALTURA DE CAlDA lSPolc. 
1'\ No GOLPES x CAPA •• \ 
\ DENSIDAD .M.AXIMA 
\ 1,68 Gr/em3 
lo IIDNEDAD OPTIMA 
11,45% 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo {1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
HUMEDAD 
6- Peso Taray Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 








1Jl1,n / o 11 w 1,75 
~ / V 1,73 . 
1,71 
1,69 
6 7 8 
G.EOC(>NSUL ,NO~TE S.R .. L .• 
/ 
q._EOLQGJJ\. q_f;:pT~<;:N!A C_9r:.!.S;l!L,JP,~ES.N_qR_Tf;-S' .. ~,L, 
Espep!~l_i~tas ~fl-Geo.t~_Ii:!i.> Geotecni¡¡~ yJ_Meq'IJJi.6;lcQ;~.-S.ue.Jos. 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MOmFICADO AASTHO T-18D-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A- PIURA 
CALICATA C - 7 M 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 0,00- 3,00m. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 8000,0 8190,0 8370,0 8230,0 
.,. 4270,8 4270,8 4270,8 4270,8 
.,. 3729,2 3919,2 4099,2 3959,2 
cm' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cm3 1,843 1,937 2,026 1,957 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 234,30 243,00 228,00 244,00 
Bl· 222,20 227,20 209,50 219,60 
.,. 40,05 40,85 40,80 40,40 
Bl· 12,10 15,80 18,50 24,40 
¡g. 182,15 186,35 168,70 179,20 
% 6,64 8,48 10,97 13,62 
gr/cma 1,73 1,79 1,83 1,72 
MOLDE N~ • 
WCAPAS S 
/ ~ PESO MARTILLO .... 
/ '\ ALTURA DE CAlDA lSPRI&;. 
W GOLPES x CAPA 56 
\. 












1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4) 
HUMEDAD 
6- Peso Taray Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 








<l / w 0 ~ 1,63 / ~ 




• 7 8 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AASTIIO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CAUCATAC-7M2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 PROF. 3,00- 4,00m. 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 7648,3 7785,1 7893,2 7867,2 
''" 
4167,3 4167,3 4167,3 4167,3 
.... 3481,1 3617,9 3726,0 3700,0 
cm' 2021,0 2021,0 2021,0 2021,0 
gr/crn3 1,722 1,790 1,844 1,831 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 129,52 129,21 125,31 133,25 
.... 123,95 122,20 117,25 123,20 
gr. 40,65 38,88 39,96 41,45 
.... 5,57 7,01 8,06 10,05 
.... 83,30 83,33 77,30 81,75 
% 6,69 8,41 10,43 12,29 
u/cm' 1,61 1,65 1,67 1,63 
MOLDEW • 
N" CAPAS S 
V ~ PESO MARTILLO .... / ~ ALTURA DE CAlDA lBPaJ&. 
~ W GOLPES x CAPA •• 












1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo {1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
111l111BDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 







E 1,70 ~ / ~ 1,88 
/ ~ 1,88 ¡¡; V z !'i 1,64 
1,62 
1,60 
PRUEBA DE COMPACTACION 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C- 81 M· 1 PROF. 0.00 • l.SOm. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
UNIDADES 1 2 3 4 
(g. 7520,0 7690,0 7887,0 7740,0 
(g. 4000,3 4000,3 4000,3 4000,3 
.... 3519,7 3689,7 3886,7 3739,7 
cm' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cm3 1,74 1,82 1,92 1,85 
UNIDADES 1 2 3 4 
g<. 189,00 181,00 173,00 161,60 
.... 180,70 171,00 160,40 147,20 
.... 40,55 40,75 40,40 40,71 
.... 8,30 10,00 12,60 14,40 
.... 140,15 130,26 120,00 106,49 
% 6,92 7,68 10,50 13,52 
!VI=' 1,64 1,69 1,74 1,63 
MOLDE N" 4 
/ 
"""" 
W CAPAS S 
PESO MARTILLO .... V '\ ALTURA DE CAlDA 18PuJ&. 
N" GOLPES .x CAPA .. 
1\ 
\ 














1- Peso Sudo Humedo+ Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso de1 Sudo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo {3/ 
HUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Sllelo Seco 
S-Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 





GEOCONSUL .N.O.RTE .S.R.L. 
GEOLOG[A,_-GEOTE.CNIA CONSULTORES NORTE S:B..L 
ESpécialiS_t'a~ en G9ot09J~~, Geoi&¿rna ,y .~nica ·de S1,1~los 
1 lCií 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODD'ICADO 4ASTHO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 9/ M· 1 PROF. 0.00 · l.SOm. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL .2013 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 7740,0 7880,0 8110,0 7990,0 
gr. 4270,8 4270,8 4.270,8 4270,8 
gr. 3469,2 3609,2 3839,2 3719,2 
cm ' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cm3 1,715 1,784 1,898 1,838 
UNIDADES 1 2 3 4 
gr. 154,00 164,00 135,00 142,00 
gr. 147,20 155,25 126,15 130,45 
gr. 39,95 40,10 40,75 40,60 
gr. 6,80 8,75 8,85 11,55 
gr. 107,25 115,15 85.40 89,85 
% 6,34 7,60 10,36 12,85 
gr/cm3 1,61 1,66 1,72 1,63 
MOLDEW 4 
WCAPAS • / ""' PESO MARTILLO .... 1,70 / '\ ALTURA DE CAlDA 18 PuJe. ~ i. 1,68 W GOLPES x CAPA .. 
¡) / 
V \ 
1111,66 / '\ a ~ DENSIDAD MAXmlA ¡¡j 1,64 
~ / \, 1,72 Gr/em3 1,62 
rÍ 
1,60 HUMEDAD OPTIMA 
1,58 
10,36% 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 
HUM~% 







1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/ 
HUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y SUelo Seco 
8· Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7} 
lO-Peso Suelo Seco (7-8) 





¡j 1 "' 0 1,71 o 1 ¡j 0 z "' o 1,68 
• 
1,65 
4 S 6 
GEOLOGJA, ,GEO~CNIA CONSULTORE$ NORTE S)~L Esp~9ialist8S'ef! ~~~-l.a .• "G~c:>técrliJ;l, y _M~9iéa ;d~;~,Ue:lg_s 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR IIIODii'ICADO AAB1110 T-180-D 
-
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C· 9A /M· 1 


















7 8 9 10 11 12 
HUMEDAD% 
PROF. 0.00- l.SOm. 
2 3 4 
8010,0 8192,0 8090,0 
4270,8 4270,8 4270,8 
3739,2 3921,2 3819,2 
2023,0 2023,0 2023,0 
1,848 1,938 1,888 
2 3 4 
240,40 225,00 241,00 
227,20 209,05 219,60 
40,85 40,80 40,40 
13,20 15,95 21,40 
186,35 168.25 179,20 
7,08 9,48 11,94 
1,77 1,69 
MOLDEN" • 
Nti CAPAS S 
PESO MARTILLO .... 
ALTURA DE CAlDA lB PaJe. 












1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
HllMEDAD 
6- Peso Taray Suelo Humed.o 
7- Peso Tara y 81lelo Seco 
8· Peso Tara 
9- Peso Agua {6-7) 




PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODD'ICADO .AASTHO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C ~ 10 / M • 2 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 














V l-.,_" 1'---. 
PROF. 0.50- l.SOm. 
2 3 • 
7950,0 8140,0 8140,0 
4263,6 4263,6 4263,6 
3686,4 3876,4 3876,4 
2023,0 2023,0 2023,0 
1,822 1,916 1,916 
2 3 4 
234,50 212,00 206,50 
223,00 197,50 187,65 
40,40 40,95 40,45 
11,50 14,50 18,85 
182,60 156,55 147,20 
6,30 9,26 12,81 
1,71 1,75 1,70 
MOLDE N" • 
N" CAPAS S 
1,74 PESO MARTILLO .... I7 
"' ~ ALTURA DE CAlDA 18PuJ&. ~ E / .g N" GOLPES x CAPA 56 a ~ 1,71 












1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo {3/4 
HlJl!IEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 
1 O-Peso Suelo Seco (7 -8} 
11-Humedad % (9 f 1 O)xl oo 




PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODD"'CADO AABTRO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA-P!URA 
CALICATA C- 11/ M- 2 


















PROF. 0.40- 2.00m.. 
2 3 4 
7729,0 7951,0 7780,00 
4063,0 4063,0 4063,00 
3666,0 3888,0 3717,00 
2023,0 2023,0 2023,00 
1,81 1,92 1,84 
2 3 4 
223,40 238,00 271,00 
210,75 222,00 245,50 
40,25 58,65 39,40 
12,65 16,00 25,50 
170,50 163.35 206,10 
7,42 9,79 12,37 
1,69 1,75 1,64 
MUESTRA: 
MOLDEW • 
N" CAPAS S 1,73 
1,72 / '\ PESO MARTILW .... 
1,71 / \ / ALTURA DE CAlDA 18PaJ&. 
l 
1,70 
/ \ W GOLPES x CAPA S6 1,69 
/' \. 
~ 1 ... / \ 
• 1,67 \ a i 1,66 1 
w 1,65 1 '\ a DENS1DAD MAX1MA 1,64 j 'lo 1,63 
1 1, 75 Gr/cm
3 
1,62 
1,61 HUMEDAD OPTIIIIA 
1,60 








1- Peso Sudo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo {3/4 
HUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Taro y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua {6-7) 
lO-Peso Suelo Seco (7-8) 
11-Humedad% (9/IO}xiOO 




PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AABTIIO T~lBO-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL OESUZAMIErn"O EN EL SECfOR DEL A.H SAN MARTJN 
PAJTA Y ALTERNATIVAS DE SOWCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA • PIURA 
CALICATA C·12/ M~:J 

















PROP. 0.40 • 1.20m.. 
2 3 4 
8430,0 8608,0 8460,00 
4063,0 4063,0 4063,00 
4367,0 4545,0 4397,00 
2023,0 2023,0 2023,00 
2,16 2,25 2,17 
2 3 4 
222,20 237,00 267,50 
212,00 223.00 246,00 
41,00 50,00 40,00 
10,20 14,00 21,50 
171,00 173,00 206,00 
G,96 8,09 10,44 
2,04 2,08 1,97 
MUESTRA: 
MOWE N• • 
N"' CAPAS S 
PESO NAFri"ILLO lO lo 
ALruRA DE CAlDA 18 PuJa:. 
¡ 2,05 / \ N" GOLPES x CAPA S6 2.04 g \ / ~ 2,02 
~ 1 \ DENSmAD MAXIMA 2,00 
./ 2,08 Gr/c:m3 1,90 
\ HUMEDAD OPTIMA 
1.96 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
HllMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 














3 4 5 5 7 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIP1CADO AASTBO T~lBO-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C • 13 / M • 1 


















"' '\. \ 
PROF. 0.00 • 0.80m.. 
2 3 4 
8490,0 8715,0 8700,0 
4157,0 4157,0 4157,0 
4333,0 4558,0 4543,0 
2002,0 2002,0 2002,0 
2,164 2,277 2,269 
2 3 4 
201,40 220,00 193,00 
193,65 206,00 177,65 
52,40 38,60 39,20 
7,75 14,00 15,35 
141,25 167,40 138,45 
5,49 8,36 11,09 




ALTURA DE CArDA 





















\ 2,10 Gr/em3 
\ 
HUMEDAD OPT'IMA 
• 8,36 o/o 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
HUI\IEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 





PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODIFICADO AASTHO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATA C-14/ M- 1 

















PROF. 0.00 - O. 70m. 
2 3 4 
8530,0 8700,0 8650,0 
4157,0 4157,0 4157,0 
4373,0 4543,0 4493,0 
2023,0 2023,0 2023,0 
2,162 2,246 2,221 
2 3 4 
275,00 261,60 268,00 
261,30 244,25 246,25 
37,80 37,15 40,15 
13,70 17,35 21,75 
223,50 207,10 206,10 
6,13 8,38 10,66 
2,04 2,07 2,01 
MOLDE N" 4 
N" CAPAS S 
PESO MARTILLO .... 




o ¡¡ 2,01 DENSIDAD MAXDlA 00 1 z 2,07 Gr/em3 i'i 1,99 
IIUMEDAD OPTIMA 
1,96 8,38% 




































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H 
SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCJON 
PROVJNCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVJNCJAL DE PAlTA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 1 / M - 1 PROF. 0,00 • 3,00m. 
PJURA, 02 DE ENERO DE 2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
C-1/M·l HINCHAMIENTO UBRE 




./ 0,000 0,00 25,00 
0,650 6,50 ~ .1 1,010 10,10 w 20,00 ! ;; 1,200 12,00 ~ 
o 15,00 1,460 14,60 z 
'i' 
2,010 20,10 w 10,00 e 
2,380 23,80 ;p. 
2,750 27,50 5,00 
3,110 31,10 
0,00 
3,220 32,20 o 6 12 16 24 30 
HORAS 
LIMTES DE CONTRACCION DE SUELOS 
PESO FESO .......... ......... 
ABtu.o 
RUlmDO SEOO lOlCLU. .. ... 
N" .... .... cm3 (.'TJI3 
11 179,15 130,5 49,26 38,23 






































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H 
SAN MARTlN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PA1TA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PATTA- PIURA 
CALICATA C- 2/ M- 2 PROF. 1,50 • 3,00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DE 2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
C-2/J't1>2 HINCtUildlENTO UBRE 
INCREMENTO HINCHANJENTC 35,0 
% 
30,0 ~ / 0,000 0,00 25,0 
0,600 6,00 ~ 1 1,040 10,40 20,0 ! 1,180 11,80 1 15,0 ~ 1,400 14,00 x 





3,080 30,80 o. o 
3,163 31,63 o 6 12 18 24 30 
HORAS 
CONTRACCION DE SUELOS 
ARn.&.O ... so I'ZBO VOLIJB.Elf VOW1IEO 
HUJl&DO ...,. m>a.u. no AL 
N- .,.. .... cm3 cm3 
14 278,60 203,36 51,04 31,86 







































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H 
SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 3 1 M - 2 PROF. 1,20- 3,00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DE 2013 









0,500 5,00 24,0 / ~ 22,0 
0,740 7,40 z 1 w 20,0 
0,910 9,10 
,. 
18,0 a! < 1 :r 16,0 
1,325 13,25 o z 14,0 
1,874 18,74 'i' 12,0 w 
o 10,0 
2,271 22,71 lf. 8,0 
2,660 26,60 8,0 
4,0 
3,000 30,00 2,0 
3,060 30,60 0,0 
o • 12 18 24 30 HORAS 
CONTRACCION DE SUELOS 
.. ....., PESO .. 80 VOUB1EK 
""""""" 
HUM&DO .. co 1ftiCW. ...... 
N" .... .... 
""'" 
(.'1Jl3 
llA 181,60 130,0 58,45 44,92 







































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH 
SAN MARTlN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A- PJURA 
CALICATA C - 5 / M - 2 PROF. 3,00 w 4,00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DE 2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
C-5/111-2 HINCHAMIENTO LfBRE 
JNCREMENTO HINCHAMENTC 1 35,0 
1 
! L-f i % 





~ 1 ! ¡:! ' 1 i . i 0,730 7,30 z ! !:!::! 20,0 1,130 11,30 " 1 1 1 ¡ i "' i "' ' ' 1 1,422 14,22 ~ 15,0 
1 
' 
1 1 1 
! 'i' 
1 1,911 19,11 w 
' o 10,0 




2,750 27,50 1 5,0 
3,210 32,10 1 1 1 1 
3,320 33,20 0,0 o 6 12 18 24 30 36 
HORAS 
CONTRACCION DE SUELOS 
.. IU.O 
"""" 
POBO VOW!ll •• VOLUSER 
HUJIIEDO .. co lBlClAL FlRAL 
N" 1<'· 1<'· cm3 cm3 
















































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH 
SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA-PIURA 
CALICATA C - 7 / 111 - 1 PROF. 0,00 - 3,00m. 
PIURA. 02 DE ENERO DE 2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
C-7/M-1 HINCHAMIENTO UBRE 
INCREMENTO HJNCHAMIENTC 1 1 16,0 
i ' 1 % ¡ 
' ' 
1 
' ' ' 
1 
14,0 ' 
0,000 0,00 1 v 1 12,0 /i i 0,159 1,59 o 1 




I !1 1 ! 
1 
' 0,480 4,80 o 
1 1 
z 






4,0 n·-r---t-1,220 12,20 ¡ 2,0 ' ' ' 
1,380 13,80 
1 1 i 1 
1,420 14,20 0,0 o 6 12 18 24 30 
HORAS 
CONTRACCJON DE SUELOS 
ARILLO PESO I'EOO vor..u.:Elf Vor.tniER 
HUlllltDO BECO .. , ...... ... AL 
N" gr. gr. cm3 cm3 








' ! 1 
' 







































ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H 
SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROV1NCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
CALICATAC-7 / M-2 PROF. 3,00 · 4,00m. 
PIUR.o\,. 02 DE ENERO DE 2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 





1 J----% i 1 
' 
! 
' 30,0 !A 1 1 0,000 0,00 ! 1 
' ' 25,0 : : ' ' 0,280 2,80 1, 1 ' o 1 1 >- 1 ¡ 0,720 7,20 z !!:! 20,0 ' 
1,150 11,50 " /1 1 1 "' l :>: 1,428 14,28 ~ 15,0 
1 
r 




' 1 i ' 2,817 28,17 5,0 ' 
1 
i 
1 ; ' 1 3,253 32,53 ¡ ¡ ' 1 ¡ 1 
3,362 33,62 0,0 o 6 12 18 24 30 
HORAS 
CONTRACCION DE SUELOS 
ABU.LO PESO PESO VOLUMEII' V"""""B 
HUJIEDO .. co 11UC1AL 01RAL 
N" .... gr . cm3 cm3 











































CALICATA C- 8/ M- 2 
ESTIIDIO GEOTECNICO DEL DESIJZAMIENTO EN EL SECI'OR DEL A.H 
SAN MARTíN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCJON 
PROVINCIA DE PAITA- PJURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 8 /11 - 2 PROF. 1.50- 3.00m. 
l'JURA, 01 DE ENERO DEL :2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 




= % 1 
! ! ! . 35,00 
' v e--0,000 0,00 30,00 V ) ¡ 0,500 5,00 ~ 
z25,00 ¡___L 1 1,000 10,00 w 1 :;¡ ' 
1,500 15,00 ~20,00 
1 
' i " 1 ' z ' 1 
' 2,000 20,00 I1s,oo 
' 
w ! 24,80 " 2,480 oE:1o,oo 
1 ' i 2,800 28,00 ' ! 5.00 ' 3,120 31,20 
' ¡ 1 ' i ! ' 3,450 34,50 0,00 
o 6 12 18 24 30 
3,640 36,40 
HORAS 





HUMEDO SECO ......... .... AL 
N" gr. .... cm3 cm3 





' 1 ! 
i ' i 


































CALICATA C- 9 /M- 2 
ESTUDIO GEO'I'ECNICO DEL DESUZAMIF..NTO EN EL SECI'OR DEL A.H 
SAN MARTíN· PAII'A Y ALTERNATNAS UE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PArrA· PIURA 
CALICATA C • 9 /M.· 2 PROF. 1.50- 3.00m.. 
PIURA, Ol DE ENERO DEL 1013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
CALICATAC • 9/111-2 HINCHAMIENTO UBRE 
' ' ' 
INCR~MENTU HINCHAMIENTO 40,00 i ' mm % 1 35,00 1 
f--J ' ' V 1 ' 0,000 0,00 30,00 1 / 1 ' ' i ! 0,450 4,50 ~25,00 ! 
l ' i ! ' 0,800 8,00 "' ' ;;¡ ! ' ~20,00 ' ! 1,300 13,00 ¡ o 
1,800 18,00 z ! ~15,00 ¡ 
' 
1 1 2,380 23,80 o 1 1 ' .. i 
' 2,700 27,00 10,00 1 1 i ' J 3,090 30,90 5,00 ' -1 ! i 3,450 34,50 1 1 
3,670 36,70 
0,00 
o 6 12 18 24 30 
HORAS 
LIMTES DE CONTRACCION DE SUELOS 
PESO .. 80 VOLU!IBI'f VOWIIIBI'f 
.. w.o 
HUIIEDO SECO JKICIAL nBAL 
N" gr, gr. t."'ll3 cm3 

















































CALICATA C- 9A /M- 2 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECI'OR DEL A.H 
SAN MARTlN • PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 9A / M - 2 PROF. 1.50- 3.00m. 
PJURA, 02 DE ENERO DEL :2013 
HINCHAMIENTO LIBRE DE SUELOS 
CALICATA C - 9A / M - 2 HINCHAMIENTO UBRE 
INCRE!IoiENTU HINCHAMlENTU 
40,0 ' % 
1 ! 1 
' 35,0 
1 ~ 0,000 0,00 ! 30,0 
0,450 4,50 )/ 
0,830 8,30 12 25,0 z ! 1 ' w 1,250 12,50 ;; 
" 
20,0 
" ! 1,650 16,50 <) 1 ¡ z 
'i' 15,0 ' 
2,350 23,50 w 1 
1 
o 
.. 2,720 27,20 10,0 
' 
1 
' i 1 3,080 30,80 ' 5,0 






o 6 12 18 24 30 
HORAS 
LIMTES DE CONTRACCION DE SUELOS 
AKILLO ...., PESO ..,.... .. VOLUNE!f 
HUIIEDO SECO nncw. J'IRAL 
N" .... .... c:m3 cm3 




















ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPA.LIDAD PROVINCIA.L DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 1 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. o;o. 0/o. o/o. 














ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DES SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - 2 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. Ofo. OJo. %. 
0,5800 0,0550 0,0400 0,0690 













1.20 - 3.00 
ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECI'OR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 3 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. %. %. 
0,5500 0,1000 0,0540 0,0710 











ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 4 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
o¡o. 0/o. o/o. %. 
0,5700 0,0670 0,0480 0,0750 
- ----














ANALISIS QUIMICO POR AGRESMDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C - S 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. OJo. o¡o. %. 
0,5400 0,0610 0,0400 0,0790 










·<3,~Q-!!t'f?q;:~-~~· '~~C?-:;lli?~~}~J.<Q.G!,~~$..._~~"TJOB5Sji>!.P..__BiQ~~S4~'~1~ (E~~:e.dt~_!!a,t.lo,rsÜ~9t_Se.o!O.fjJS.,J¡(G_e_o_t_a!Gi_ml_aJ }9~.~-C"'Jíl,l_cE:I}:.Ct_e.:(S_crtil,o_s:, 
ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H. SAN MARTIN • PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 6 
PIURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. %. %. %. %. 
0.00 "2.00 0,5200 0,0640 0,0380 0,0879 










~LEP<C::P\.~:_S_IJJl~ L~-P',R, 1'1"lE t_$,-lFl..-LL:.-
,~_e;;p;_g,9;~.!~~~>-e~e.:om~~c:~}~J.c_o_~_s~l;.mq~s~ll~ ..... o:~m~t·slFR.:t~ IE.ape~c.I_ElllsJa~s.textJGEt.o_l_o~gJa.~-.{G_e:o_ta.c_r.ll_aj ~iilMa.cí:'l'~"l_tc;:,JldeJtS.I'!t_e!Q.Sl 
ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y AL TERNATJV AS DE SOLUCJON 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 7 
PJURA, 18 DE ENERO DE 2013 
SALES 
PROFUNDIDADES SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
m. %. Ofo. %. 0/o. 
o.oo- 3.00 0,6700 0,0570 0,04300 0,0920 














ESTUDIO GEO'TECNICO DEL DESLIZAMIEN'I'O EN EL SECTOR DEL A.H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PlURA 
CALICATA C- 8 
PTURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SAL liS 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. 11/o, %. 
0.9000 0.1500 0.0800 1.1500 










- - --- -






ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIEN'l'O EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PTURA 
CALICATA C • 9 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. % . %. 
0.9200 0.1100 0.0750 1.1200 
















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIEN'I'O EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 9A 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. Ofo. %. 
0.9300 0.0970 0.0840 1.0700 









5' n.n 127,060 
3' 76,200 
2' 00,800 












• 30 0,590 
• 40 0,4::.l6 
'50 0,297 
'70 0,212 
• 100 0,150 
• 140 0,106 
• 170 0,089 






ANALISJS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNJCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJE S • 1 / M • 1 PROI'. 0.00 • 3.00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SOHDA.Jit S - 1 1 M • 1 GRAFICA OELANAUSIS MECANICO 
% % 100 
. 
RETENIDO QUE PASA 1)" 
90 
80 1 
1 / 70 
1 
·v ' 1 i 1 
<!í 60· 1 1 
1 11 1 1 
1 
1 11: 1 1 1 w 60 
1 
:> 1 o 




2,50 95,50 20 
8,00 88,50 




4,00 60,50 0,0 0,1 1,0 
2,00 58,50 





--------- ------------ - ------- - ------ ·-· ------
' 1 
1 11 1 ' 1 
1 1 1 1 ,¡ 
1 

















9·2/M·2 0.60- 1.50 
9·2/M·3 1.50. 3.30 
9-2/M-4 3.30. 6.50 
9·2/M·S 6.50- 10.30 
lGilE,p.p,CJ»,~lS,~lL l~Ol~1~lE t_S,-l~-LL-
Let,e,.o~.:.oG_r~-.,-.s.e:oms.c.~-·~;l.c_q:~~s_w,t.:.~tfo·~es;JN_s .... s.~e::·s_.~~-1k­IEi.~p,-o'C_I_ElJ.fS.t.:_i:l_S~~@!G.o_ql_o;_Q,(O:!:I.G_"o_O_fe..c_Q[~ {s?olMO.c3·¡¡;:¡_odJ;d_'o:>!S.ctCI.I.O_a) 
HUMEDAD NATURAL 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVlNCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJB S • 2 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
PESO DEL RECIPIBNTB l<k.J FBSO IGr.) 
TARRO 5'" +SUB LO +smtLO VACJO AGUA SIJELO 
HIIMitDO SECO SECO 
196 147,20 146,20 35,60 1,00 110,60 
153 134,50 131,70 47,50 2,80 84,20 
33 165,00 163,50 35,50 1,50 128,00 
78 160,00 157,20 41,50 2,80 115,70 









PROYECTO : ESTUDIO OEO'TECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
I!IOLIClTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN : PAITA- PIURA 
MUICSTRA : SONDAJES ·1 
PilCHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
CALICATA PROF. PBSO DBL RECIPJBNTB IGr.~ PESO (0..) 
y TARRO N'" +SVBLO +SUELO YACIO AGUA SUBLO Ht!MBDAD 
MUBSTRA m. 1111MB DO SECO SECO % 
S·1/M·1 0.00- 3.00 74 127,60 124,30 35,50 3,30 88,80 3,72 
9·1/M-2 3.00-4.00 89 270,10 265,30 36,40 4,80 228,90 2,10 
S-1/M-3 4.00-8.00 12b 246,00 241,20 40,50 4,80 200,70 2,39 
S-1/M-4 8.00-9.50 23A 176,20 174,50 41,00 1,70 133,50 1,27 
- ----- - -----------
• 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 
"ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y 
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ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTJN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
UJTOTAS(CH) 















PROFUNDIDAD DE CIMENTACION 
CAPACIDAD PORTANTE (q ult.) 















PRESION DE TRABAJO ' Qc/F (CAPACIDAD ADMISIBLE q oulm.J 
LARGO DE PLATEA 
COHESION 









































































CAPACIDAD PORTANTE y PRESION DE TRABAJO. 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECfOR DELA.H SAN AMRTIN- PArrA Y ALTERNATNAS 
DESOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PArrA- PIDRA 
l..IIIOS (111LJ 
PJURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
B g e 
m grfcm."' "-./cm' 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,50 1,71 0,050 
1,50 1,71 0,050 
1,50 1,71 0,050 
1,50 1,71 0,050 
1,50 1,71 0,050 
2,00 1,71 0,050 
2,00 1,71 0,050 
2,00 1,71 0,050 
2,00 1,71 0,050 
2,00 1,71 0,050 
2,50 1,71 0,050 
2,50 1,71 0,050 
2,50 1,71 0,050 
:.2,50 1,71 0,050 
2,50 1,71 0,050 
0,75 1,71 0,050 
0,75 1,71 0,050 
0,75 1,71 0,050 
0,75 1,71 0,050 
0,75 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,00 1,71 0,050 
1,20 1,71 0,050 
1,20 1,71 0,050 
1,20 1,71 0,050 
1,20 1,71 0,050 
1,20 1,71 0,050 
PESO VOLUMETRICO 
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 
CAPACIDAD pORTANTE 




















































































































3,0 2,74 0,91 
3,0 3,43 1,14 
3,0 4,11 1,37 
3,0 5,48 1,83 
3,0 6,85 2,28 
3,0 2,85 0,95 
3,0 3,53 1,18 
3,0 4,21 1,40 
3,0 5,58 1,86 
3,0 6,95 2,32 
3,0 2,95 0,98 
3,0 3,63 1,21 
3,0 4,32 1,44 
3,0 5,68 1,89 
3,0 7,05 2,35 
3,0 3,05 1,02 
3,0 3,74 1,25 
3,0 4,42 1,47 
3,0 5,79 1,93 
3.0 7,16 2,39 
3,0 2,46 0,82 
3,0 3,14 1,05 
3,0 3,83 1,28 
3,0 5,20 1,73 
3,0 6,56 2,19 
3,0 2,52 0,84 
3,0 3,:u 1,07 
3,0 3,89 1,30 
3,0 5,26 1,75 
3,0 6,63 2,21 
3,0 2,58 0,86 
3,0 3,26 1,09 
3,0 3,94 1,31 
3,0 5,31 1,77 
3,0 6,68 2,23 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION 
PRESION DE TRABAJO : Qc/F 
ANCHO DE CIMIENTO yfo ZAPATAS 



























































CAPACIDAD PORTANTE y PRESION DE TRABAJO. 
ESTUDIO GEOTECNTCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECI'OR DELA.H SAN AMRrlN- PAlTA Y ALTERNATNAS 
DESOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
ARENAS LIMOSAS (SM) 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
B g e 
m erlcm' Ke/cm:~: 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,50 1,69 0,040 
1,50 1,69 0,040 
1,50 1,69 0,040 
1,50 1,69 0,040 
1,50 1,69 0,040 
2,00 1,69 0,040 
2,00 1,69 0,040 
2,00 1,69 0,040 
2,00 1,69 0,040 
2,00 1,69 0,040 
2,50 1,69 0,040 
2,50 1,69 0,040 
2,50 1,69 0,040 
2,50 1,69 0,040 
2,50 1,69 0,040 
0,75 1,69 0,040 
0,75 1,69 0,040 
0,75 1,69 0,040 
0,75 1,69 0,040 
0,75 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,00 1,69 0,040 
1,20 1,69 0,040 
1,20 1,69 0,040 
1,20 1,69 0,040 
1,20 1,69 0,040 
1,20 1,69 0,040 
PESO VOLUME:I'RICO 
ANGtrr.o DE ROZAMIENTO INTERNO 
CAPACIDAD PORTANTE 

















































































































Qc pt N'g 
Kl!/cm:¡ Ke/cm:~ 
3,0 2,49 0,83 
3,0 3,17 1,06 
3,0 3,84 1,28 
3,0 5,19 1,73 
3,0 6,55 2,18 
3,0 2,59 0,86 
3,0 3,27 1,09 
3,0 3,94 1,31 
3,0 5,30 1,77 
3,0 6,65 2,22 
3,0 2,69 0,90 
3,0 3,37 1,12 
3,0 4,05 1,35 
3,0 5,40 1,80 
3,0 6,75 2,25 
3,0 2,80 0,93 
3,0 3,47 1,16 
3,0 4,15 1,38 
3,0 5,50 1,83 
3,0 6,85 2,28 
3,0 2,26 0,75 
3,0 2,94 0,98 
3,0 3,61 1,20 
3,0 4,97 1,66 
3,0 6,32 2,11 
3,0 2,33 0,78 
3,0 3,00 1,00 
3,0 3,68 1,23 
3,0 5,03 1,68 
3,0 6,38 2,13 
3,0 2,38 0,79 
3,0 3,05 1,02 
3,0 3,73 1,24 
3,0 5,08 1,69 
3,0 0,43 2,14 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION 
PRESION DE TRABAJO : Qc/F 
ANCHO DE CIMIENTO yfo ZAPATAS 
FACTOR DE SEGURIDAD : 3 
CAPACIDAD PORTANTE y PRESION DE TRABAJO • 
PROYECTO 
' 













PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
TIPO DE Df B g e Qc pt 
~1=' KQ/cm:;¡ 
r N'c N'q N'g 
lú!:/cml K<>lcm' ESCTRUTURA m m 
1,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,14 1,05 
1,50 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,59 1,20 
2,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,04 1,35 
3,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,95 1,65 
4,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,85 1,95 
1,00 1,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,19 1,06 
1,50 1,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,64 1,21 
2,00 1,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,09 1,36 
3,00 1,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,99 1,66 
4,00 1,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,89 1,96 
ZAPATAS 
CUADIW>AS 1,00 2,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3, .. 1,08 
1,50 2,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,68 1,23 
2,00 2,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,13 1,38 
3,00 2,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,04 1,68 
4,00 2,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,94 1,98 
1,00 2,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 ..... 1,09 
1,50 2,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,73 1,24 
2,00 2,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,18 1,39 
3,00 2,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,08 1,69 
4,00 2,50 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,99 2,110 
1,00 0,75 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 2,64 0,88 
1,50 0,75 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,09 1,03 
2,00 0,75 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,54 1,18 
3,00 0,75 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,44 1,48 
4,00 0,75 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,35 1,78 
1,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 2,67 0,89 
CIMIENTOS 1,50 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,12 1,04 
CORRIDOS 2,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,57 1,19 
3,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,47 1,49 
4,00 1,00 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,38 1,79 
1,00 1,20 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 2,69 0,90 
1,50 1,20 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,14 1,05 
2,00 1,20 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 3,59 1,20 
3,00 1,20 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 4,50 1,50 
4,00 1,20 1,77 0,110 25 15,0 5,1 1,3 5,40 1,80 
DONDE: 
g ~O VOLUME'I'RICO Df PROFUNDIDAD DE CIMENTACION 
r ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO pt PRESION DE TRABAJO : Qc/F 
Qc CAPACIDAD PORTANTE B ANCHO DE CIMIENTO y jo ZAPATAS 














ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C. 14 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. %. %. 













ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C • 13 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. %. %. 
















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SEC'TOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C. U 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALES 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. %. %. 
0.8500 0.0990 0.0770 1.1200 
0.9600 0.1560 0.0920 1.1500 



















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN ~ PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAJTA- PIURA 
CALICATA C • 11 
PlURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALBS 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. %. %. 
0.8800 0.1000 0.0760 1.0900 
0.9600 0.1500 0.0820 1.1200 











~lleP-P.._O~I~ItS.J,!J[L l~.Pc~IIlE LS .• [~-LL_-
lG.e.q~9~~~~ ... ,lG.aG>.._lj~c-~J.~Jc.qi;(J-;:;.~,t;.n;qR"e..:.s)r;-.t .. o§lmg~s:~~:¿u,,_,¡ 
lE_~pe_c!aJls.ta_s:i!!}_Q;(Goo!q-g:!_a);,IG_e~b_(e~c_oJa:· ~~·lr;.:.ie..c_áQ_lca).éJ_e:.~S.l:.i~9.1p_s_:¡ 
ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO OEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
CALICATA C- 10 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SALBS 
PROJ11HDIDADBS SOLUBLBS CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
... %. %. % . %. 
0.00- 0.50 0.9200 0.1100 0.0800 1.0600 
0.50- 1.50 0.8900 0.1300 0.0860 1.1600 
1.50- 3.30 0.9500 0.0970 0.0820 1.1300 










s· n.n 127,060 
3' 76,200 
2" 50,800 







• 8 2,380 
• 10 :1,000 
• 16 1,190 
• 20 0,840 
• 30 0,:390 
• 40 0,426 
• so 0,297 
• 70 0,212 
• 100 0,150 
• 140 0,106 








ANALJSIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SEC'I'OR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJE S· 1 /M- 2 PROJ'. 3.00. 4.00m. 
PIURA. 02 DE ENERO DEL2013 
SONDA.JES-1/M-2 
% % 100 











0,83 99,17 20 
3,83 95,34 
1 10,22 85,11 10 
38,82 46,29 
1 20,77 25,53 o 








GRAFICA DEL ANAUSIS MECANICO 
/ V 
1 1 i 
i ! 1 
1 11 1 1 1 
' 
' 1 ' 
1/ 
0,1 1,0 

















-- ~ ~<;:LE:.C::::.~c=.c::::llo.~.~ ....... 'l._ ~-~~c:»l~"'IrLIE: ~~--LFiillt..-~L--­I~~~~~~~~~;..~~-g~~~_:,-t:.·.Jr~~';!..~";,(~q~.~~~~~'l%~:~l~~3.l';"-rf•7'.'~ 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










SONDAJBS ·1/ M-3 PROr. 4.00. 8.00m. 
ncHA 
' 
PIURA 0:2 DE ENERO DEL:2013 






N" ~- RETENIDO QUE PASA 
1 s· n.n 127,060 90 _L 
3' 76,200 l! 1 2' 50,800 80 





3/8' 9,520 <')j 60 
1/4' 6,fi00 11: 
... 4 4,760 w 50 ::> 1 • 8 2,380 a 
'10 2,000 >JI 40 
'16 1,190 1/ 
'20 0,8'10 30 
1 '30 0,590 100,00 . 
'40 0,426 1,61 98,39 20 
1 '50 0,297 J,:H 95,18 '70 0,212 12,50 82,68 10 
'lOO 0,150 33,93 48,75 ! 11 11 • 140 0,106 16,57 30,18 1 o 
• 170 0,089 4,'.2Y '15,89 0,0 0,1 1.0 10,0 
'200 0,07'1 3,07 '2'2,82 
DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
·200 22.82 0,00 
GRAVAS 0,00 OB9BJlAVCIONB9 
ARBNAS 77,18 













s• n.n 127,01)0 
3' 76,200 
2' 00,800 






, ... 4,760 
•• 2,380 




• 40 0,426 
'50 0,297 
'70 0,212 
• 100 0,150 
• 140 0,106 







ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DELA.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SORDAJB S • 1 / H • 4 PROJ'. 8.00 • 9. SOm. 















_l 0,86 99,14 30 
1,71 97,43 1 3,43 94,00 20 
7,14 86,86 
18,57 68,29 10 
38,57 29,71 
14,86 14,86 o 












DIAMETRO DE lAS PARTICUlAS (mm) 
100,0 1000,0 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYBCTO : ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DESOLUCION 
SOLICITA : MUNICIPALIDAD PROViNCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN : PAITA- PIURA 
MUESTRA : SONDA.JBS-2/ M·l PROr. 0.00. 0.60m. 
FICCHA : PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
TAMIZ SONDAJES -:z / M-1 GRAFICA OELANALISIS MECANICO 
STANDARD TAMAfJO % % 100 
N" mm. RETENIDO QUE PASA r 
s• n.n 127,060 90 !' 
3' 76,200 100.00 
2' :::i0,800 3,:.27 96,73 80 / 
1 1/2" 38,100 3,46 93,27 V 1' 25,400 12,70 80,58 
3/4' 19,050 8,51 72,07 70 
' ' / ' 1 1 1 1 1 1/2' 12,700 10,99 61,07 1 ' 3/8' 9,520 9,16 51,91 ;)i 60 
1 !/ 1/4" 6,500 5,:2.4 46,68 11: ¡ 
1 w 50 1 N•4 4,760 9,16 37,51 
=> 1 i 11 1 1 '8 2,380 4,24 33,27 o 1 1 1 1 1 11 
• 10 2,000 3,':.27 30,00 ;F. 40 
' 
1 
• 16 1,190 2,49 27,51 
1 _,..--
-f-"' 
'20 0,840 2,68 24,83 30 
'30 0,590 3,04 21,79 e---
'40 0,426 2,23 19,56 20 
'50 0,297 2,49 17,07 e--
'70 0,212 1,18 15,90 10 
• 100 0,150 0,94 14,95 
• 140 0,105 0,26 14,69 o 
"170 0,069 0,:24 14,46 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 
"200 0,074 0,15 14,31 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) ' 
-200 14,31 0,00 ' 
GRAVAS 53,32 Qhtmaclones 
ARENAS 32,37 





























































ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNTCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN- PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
SOllDAJB S· 2 / :t4- 2 PROJ'. 0.60- l.&Om. 








































GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
100 
1 1 1 ' ! so i : 1 1 IL-·----1 1111 1 j!lil 
11 ! 1 i ' 'illl 
so 1 1 • 1 1
1 
1 1 TJln 
1 1 1 v , 
70 ' 1......--· 1 ' ' 
so v 
50 ' 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1111 
40 JI 111 i 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1111 
1 JI 1 '1 1 1 1 U 11 1 i 111 30 
1 1 1 1 
1 i 1 i 1 ! 1 1111 
20 




' 1 1 1 1 i 
10 1 . 
o : 1 1 i 1 1 1 11 1 111 
0,0 0.1 1,0 10,0 100,0 
OIAMETRO DE LAS PART1CULAS (mm) 
ANALJSIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYECTO 
' 










SONDAJES-:il/ M ·3 PRor. t. so. a.aOm. 
r&CHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL2013 
TAMIZ 80NDAJBS•2/M-3 GRARCA OELANAUSIS MECANICO 
STANDARD TAMARO .. 
" 100 N" mm. RETENJCO QUE PASA v s• n.n 127,060 
3' 76,200 90 1 ,. 50,800 
1 l/2' 38,100 80 
1' 25,400 1/ 3/4' 19,000 70 
1/'l' 12,700 
3f8' 9,520 ~ 60 l/4' 6,roo 
N'4 4,760 w 50 
. ' '2,380 
::> 1 o • 10 :2.000 '11 40 
'16 1,190 1 '20 0,840 100.00 30 
'30 0.~90 0,42 99,58 j 
'40 0,426 2,0'2 97,56 20 
'50 0,297 4,81 92,76 1 '70 0,212 27,24 65,51 10 
• 100 0,150 38,94 26,57 
"140 0,106 14,42 12,15 o 
• 170 0,089 7,37 4,78 0,0 0,1 1,0 10.0 100,0 
'200 0,074 2,56 'l,::u 
·200 2,:H 0,00 DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
ORA VAS 0,00 Qbumcloag• 
ARENAS 97,79 
LIMOS· ARCILLAS .... 
CLASIFICACIÓN SUCS SP 
L~ c<:iO;[E::!C>~.c:>,~,~~""lL l~·<>,~)TiE: ~~--lF¡it,-tLc­iG'*~'ti..'~i}Q'~~.~.r.78:!1~~~-~Á~~8~j:'~~~~~~f'l,.J;..::.,~r.\.~~~~~;<~\;~~~~ .... 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
PROYBCTO 
' 










SONDAJBS ·2/ M ·4 PRO:V. 3.30 • 6.80m. 
F&CHA 
' 
PIURA 02 DE ENERO DEL2013 




N" ~- RETENIDO QUB PASA V 
5' n.n 127,060 SO· 
3' 76,200 1 2' 50,800 80 
1 1/2' 38,100 
1' 25,400 70 
3/4' 19,050 
1/'l' 12,700 
i 60 1 3/8' 9,520 1 1/'f' 6,GOO w 50 ... 4,760 ::> 
1 1 •• 2,380 o ¡fl 40 
'lO '1,000 / • 16 1,190 
'20 0,840 ICO.OO 30 
'30 0,590 O,'J2 99,78 
• 40 0,426 0,96 98,81 20 
'50 0,297 4,81 94,00 
'70 0,212 16,67 77,33 10 
• 100 0,150 35,56 41,78 
• 140 0,106 12,96 28,81 
• 170 0,089 !i,!i6 :23,26 o 0,0 0,1 1,0 
'200 0,074 2,41 20,85 
-200 20,85 o.oo DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm) 
ORA VAS 0,00 Qbumdoau 
ARBNAS 79,115 
LIMOS • ARCILLAS 20,88 






































• 16 1,190 
• 20 0,840 
• 30 0,590 
• 40 0,426 
• 50 0,297 
"70 0,212 
• 100 0,150 
• 140 0,106 
• 170 0,089 




ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN • PAITA Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA - PIURA 
SONDAJE 8 • 2 /M· S PROJ'. 6.&0 • 10.30m. 




























GRAFICA DELANAUSIS MECANICO 
l[i 1 
100 T 1 1 1 1 1 1 1 1 l 11 1 1 i i i
1 ¡ 1 ¡ :. 1 11 
i 1 ¡ 1 111 1 1 1 1 1 1 111 
1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 '1 1 1 1 
so 1 1 1 1 ! 1 r! lf 1 1 1 1111 1 1 1 ' 1 1 1 · 
90 
70 1 ! 1 111 : 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 111 
1:1 111111111/111111111 111111111 111111111 
; i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ' 1 1 ; 30 
1 1 i 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 
20 11 1 1111+ 11! ' 
10 1 1 i i i 'l i '1 \ ¡ ! 1. 
o 1 1 11. 1 1 i 11 1 11 ! 11 1 1 1 
0,0 0.1 1,0 10,0 100,0 












2.- LIMITE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 







GEOCONSUL NORTE .S • .R.L. 
GEOLOGI_A_" GEOTECNIA CON.S_ULTtj_RES NOR:t.E-S.R.L. É;Sp·~a:IJS~S .. ~fl- Geq¡gg!a~- (3€,óteci)i~ y,~ee#l'!:!l98 ~~- S'ue!os l 
-
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJES·1/M·1 PROP. 0.00 ~ 3.00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO+ (r) SECO+ {T) AGUA tTJ PESO SECO % 
61,80 56,40 5,40 38,70 17,70 30,51 
58,10 53,50 4,60 37,00 16,50 27,88 
55,40 51,80 3,60 38,30 13,50 26,67 
51,23 48,60 2,63 37,80 10,80 24,35 
ABTM D424-S9 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO L1MlTE 
SECO+ ff) AGUA (TJ PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
49,70 2,70 37,20 12,50 21,60 % 
59,30 4,32 38,60 20,70 20,87 21,23 




" 27,00 <( 
"' 
" UJ 
" ::> 26,00 :r 
25,00 
""' ~ 24,00 
23,00 













LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SORDA.IES·l/M·2 PROF. 3.00- 4.00m. 
PIUJM. 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 4:aa.66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (T) SECO+ {T) AGUA {TJ PESO SECO % 
35,00 31,20 3,80 15,60 15,60 24,36 
32,75 29,70 3,05 15,60 14,10 21,63 
30,48 28,00 2,48 15,70 12,30 20,16 
27,31 25,50 1,81 15,90 9,60 18,85 
2.- LIMITE PLA.STICO A8TM D424-59 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
NUMERO HUMEDO+ (T) SECO+ (fJ AGUA {T) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
210 34,29 32,30 1,99 21,40 10,90 18,26 % 




\ L.L. = 21,15 
"' 
22,00 \ IP= 3,02 
5! 
'\ e w 
" 















2.- LIIIUTE PLASTICO 
CAPSULA TOTAL PESO 





LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAJTA 
PAIT A - PIURA 
SONDAJBB-1/M-3 PROF. 4.00 • 8.00m. 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
AIITM 423-66 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO +(T) SECO+ (T) AGUA ¡r¡ PESO SECO % 
62,40 58,50 3,90 41,90 16,60 23,49 
59,12 55,90 3,22 41,50 14,40 22,36 
55,73 53,20 2,53 41,50 11,70 21,62 
53,50 51,40 2,10 41,40 10,00 21,00 
ASTM D424-S9 
TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO lJl\fiTE 
SECO+ rrl AGUA ¡r¡ PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
51,80 2,16 40,30 11,50 18,78 % 
50,70 2,29 38,20 12,50 18,32 18,55 
23,00 
~ L.L. = 22,00 
" ~ IP= 3,45 o 11 22,00 ~ w ~ ~ 21,00 
20,00 
10 100 
GJSOCONSUL NORTE S.R.L. 
G¡;=OLOG(A,. GEOTECNIA.COf',ISUL TORES. NORTE_ S.R,L. 
ESj:J_e_ciáli;S_tas e_fí: G"é"Oto:Qia_,. Geot&cn!?!· y f11e~óie3_,·de .. sue!OS 





ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMJENTO EN EL SECTOR DEL AH SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
SOLICITA 
' 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
UBICACIÓN 
' 
PAIT A - PIURA 
MIJESTRA 
' 
SOJIDAJEB .. 2/M•l PROF. 0.00 - 0.60m. 
FECHA 
' 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
l.-LIMITE UQUJDO - NORMA ASTM 423-66 
NUMERO CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
DE GOLPES NUMERO HUMEDO + (r) SECO+ fl1 AGUA {T) PESO SECO % 
15 53 63,50 58,90 4,60 41,90 17,00 27,06 
24 115 59,16 55,70 3,46 41,20 14,50 23,86 
29 107 57,02 54,20 2.82 41,70 12,50 22,56 
36 70 53,85 51,50 2,35 40,30 11,20 20,98 
.2.· LIMITE PLABTICO • NORMA ASTil 0424-59 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
NUMERO HUMEDO+ (T} SECO+ (T) AGUA (r) PESO SECO DE AGUA PLASTICO 
153 57,35 54,60 2,75 40,50 14,10 19,50 % 









L-L. = 23,60 
o 24,00 IP= 4,14 
"' '\_ w 



















~EOC:ONSUL ._NORTE S_.Jt.L. 
GE_9LOGfA. G_EOT.ECNIA CONSULTORES NORTE S,R.l:.. 
Espodnli_s_ths en Geol~_la_,¡GOolecoia .y_'Mccánica do¡Si.Jckts 
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PJURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAJTA 
PAITA- PIURA 
SONDAJBS•2/M·2 PROF. 0.60 • 1.60m. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 4~ 
TOTAL PESO TarALPESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (r) SECO+ (T) AGUA (TI PESO SECO % 
60,67 55,60 5,07 37,50 18,10 28,01 
57,64 53,60 4,04 38,10 15,50 26,06 
54,62 51,30 3,32 37,90 13,40 24,78 
50,18 47,80 2,38 37,50 10.30 23,11 
2.· UMlTE PL\STICO A8TM D424--59 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO UMJTE 
NUMERO HUMEDO + (T) SECO+ (T) AGUA (T) PESO SECO DE AGUA PLASnco 
186 54,90 51,90 3,00 38,10 13,80 !21,74 % 











"ífl. 26,00 L.L. = 25,80 
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(;EO<JONSUL .NO.RT1E ,S.R.L. 
GEOLOGfA. GEOTECNIP.. CONSUI:.TORES.NORTE,SJ;.t,L. E~¡:jedBrtstai{eft:mJOrO:Qra..:;..GeD!écnta y Mecfll)i~:C.e sueros 
LIMITES DE ATTERBERG 
ESTUDIO GEOTECNJCO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAlTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUClON- PROVINCIA DE PAITA- PJURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJES-2/M-4 PROF. 3.30 • 6.60m. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ASTM 423-66 
• 
TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA HUMEDAD 
HUMEDO + (1') SECO+ rrJ AGUA rrl PESO SECO % 
40,60 36,70 3,90 21,50 15,20 25.66 
38,00 34,75 3,25 21,30 13,45 24,16 
36.18 33,48 2,70 21,40 12,08 22,35 
32,95 30.92 2,03 21,40 9.52 21,32 
2.- LIMITE PLABTJCO ASTM: D424-S9 
CAPSULA TOTAL PESO TOTAL PESO PESO TARA MUESTRA CONTENIDO LIMITE 
NUMERO HU MEDO+ ('11 SECO+O') AGUA rrl PESO SECO DE AGUA Plo\STICO 
lB 29.66 27,40 2.26 15,70 11,70 19,32 % 








#24,00 L.L. = 23,20 g,.so '\. IP= 3,07 
~23,00 





















1- Peso Suelo Humedo+ Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo (1-2} 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
HIJMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Taray Suelo Seco 
8- Peso Tara 
9- Peso Agua (6-7) 
1 O-Peso Suelo Seco (7 -8) 














5 6 7 8 
GEOL,p_GIA._GEOTECNIA CO~SUL TO_RES ,N()RTE. S.R;.._L.. 
E~Pécia!tstas' én·G~qlqg!8_; .. Giepte.CJji8: y;, M_ecé[ljci):~i:J sU~Ió_s 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODD'ICADO AASTBO T-180-D 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECI'OR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAIT A - PIURA 
SONDAJES-1/M-1 PROF. 0.00- 3.00m. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
UNIDADES 1 2 3 4 
W· 7500,0 7650,0 7860,0 7790,0 
gr. 4000,3 4000,3 4000,3 4000,3 
W· 3499,7 3649,7 3859,7 3789,7 
cm' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cm3 1,73 1,80 1,91 1,87 
UNIDADES 1 2 3 4 
W· 188,60 180,00 172,00 160,50 
W· 180,70 171,00 160,40 147,20 
W· 40,55 40,75 40,40 40,71 
W· 7,90 9,00 11,60 13,30 
W· 140,15 130,26 120,00 106,49 
% 5,64 6,91 9,67 12,49 
grjcm3 1,64 1,69 1,74 1,67 
MOLDE N" • 
/ ~ N" CAPAS S PESO MARTILLO .... 
ALTURA DE CAlDA 18Pa.Ja. 
1'\ N" GOLPES x CAPA 56 
\ 
1"'- DENSmAD MAXlMA. 1,74 Gr/cm3 
&mmDAD OPTIMA 
9,67% 








1- Peso Suelo Humedo+Molde 
2- Peso Molde 
3- Peso del Suelo Humedo {1-2) 
4- Volumen Molde 
5- Densidad Suelo Humedo (3/4 
HUMEDAD 
6- Peso Tara y Suelo Humedo 
7- Peso Tara y Suelo Seco 
S-Peso Tara 
9- Peso Agua {6-7} 
lO-Peso Suelo Seco (7-8) 






~ / 1>,71 
:/ 11 1·69 / ¡¡; ~.67 
1,65 
1,63 
5 6 7 
PRUEBA DE COMPACTACION 
PROCTOR MODD'ICADO AABTHO T-lBo-0 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A.H SAN MARTIN 
PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION- PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDA.JES-2/M-2 PROF. 0.60 • l.SOm. 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
UNIDADES 1 2 3 4 
.... 7830,0 8000,0 8160,0 8000,0 
.... 4270,8 4270,8 4270,8 4270,8 
.... 3559,2 3729,2 3889,2 3729,2 
=' 2023,0 2023,0 2023,0 2023,0 
gr/cm3 1,759 1,843 1,922 1,843 
UNIDADES 1 2 3 4 
.... 153,00 163,40 134,20 141,00 
.... 147,20 155,25 126,15 130,45 
.... 39,95 40,10 40,75 40,60 
.... 5,80 8,15 8,05 10,55 
.... 107,25 115,15 85,40 89,85 
% 5,41 7,08 9,43 11,74 
grjcrn3 1,67 1,72 1,76 1,65 
MOLDE N" • 
/ -......_ N" CAPAS S 
'\ / PESO MARTILLO .... \. ALTURA DE CAlDA 18PaJ&. 
\ N" GOLPES x CAPA .. 
\ 
\ DENSWAD IIIAXIIIA 1,76 Gr/r:m3 
\ HUMEDAD OPTIMA 
9,43 o/o 
8 













ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 
ANALIBIS FISIOO QUJMICO Y MICROBILOGICO 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESUZAMIENTO EN EL SEcrOR DEL 
A.H. SAN MARTIN - PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROVINCIA DE PAITA- PIURA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SO:N'J).AJES S - 1 Y S - 3 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
ANALISIS FISICO OUIMICO 
S-1 S-3 
646,00 rng/L 651,00 ms/L 
384,16 mg/L 376,00 mg/L 
7,37 7,60 
5,00 mmhos/cm 4,85 mmhos/cm 
MICROBIOLOGICO 
1,70 NMP / 100 ml 1,64 NMP /lOO mi 













ANALIGIS nDICO QUIMICO Y MICRODn.om:co 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL 
AH SAN MARTIN -PAITA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
ZONAS DE PlLTRA.ClOif 
PIURA. 02 DE ENERO DEL 2013 
ANALISIS FISICO OUiliDCO 
M·l 





17,00 NMP /lOO mi 






15,6 NMP /lOO mi 


















ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 
Y ALTERNATIVAS DE SOLl.'CION 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA • PIURA 
SONDAJE S· 1 
PIURA, 02 DE ENERO DEL 2013 
SAL liS 
SOLUBLES CLORUROS SULFATOS CARBONATOS 
%. %. % . %. 
0.9000 0.1300 0.0900 1.1400 
0.8600 0.0960 0.0860 1.1000 
0.8800 0.1000 0.0820 1.1300 













<GLii:O.!POcN.S,~lL li'!!IO,R,TiiE :.S.,.i~..:,L .. 
.• {C?:SO~QQJ~¡ :q._e;,q:r:~,q:_t;-JJ.~-¡_Gq~sq~T0_8E;§·l~.Q".~JlE:.S."'-E3,\L .. ~E~peqrj::I:J,.I_stt:tsT:a:r.t;,~_e;q!g!l~J~,:;,•PJ.e.C?teC!:I;iia: .rY~M~.cá.,.nl~·td_e1:S.I!J"'~JP~i-
ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD 
ESTUDIO GEOTECNlCO DEL DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DEL A. H. SAN MARTIN- PAITA 








MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
PAITA- PIURA 
SONDAJE S • 2 
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